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Постова С.А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Житомирський 
державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2018. 
Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 
проблеми підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Актуальність проблеми дослідження зумовлено динамічним розвитком 
сучасного суспільно-політичного життя країни (в т.ч. економічного), а також 
інформатизацією суспільства. Як наслідок, виникає потреба у створенні умов для 
формування творчої особистості як школяра, так і вчителя, реалізації й 
самореалізації їхніх можливостей в освітньому процесі. 
Необхідність наукового пошуку в зазначеному напрямку проблеми 
підтверджено наявними суперечностями, що виявлено на основі аналізу 
психолого-педагогічних джерел між: вимогами сучасного інформаційного 
суспільства й готовністю випускника вищого навчального закладу, майбутнього 
учителя інформатики до широкого, творчого використання інформаційно-
комунікаційних технологій; об’єктивною потребою сучасних середніх освітніх 
навчальних закладів у вчителях інформатики, в яких розвинене творче мислення, і 
недостатнім рівнем їх підготовки до його розвитку в учнів; усталеним змістом, 
формами й методами професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
інформатики й необхідністю посилення її спрямування на особистісний розвиток і 
саморозвиток студента, суб’єкт-суб’єктну взаємодію в освітньому процесі, 
організацію позанавчальної діяльності зі старшокласниками з інформатики. 
Зазначене потребує пошуку педагогічних технологій, спрямованих на формування 




На основі аналізу та систематизації педагогічної літератури базове поняття 
«підготовка майбутнього вчителя інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності» визначено як формування у 
студентів глибоких знань щодо наукових основ розвитку зазначеного виду 
мислення старшокласників, форм і методів організації позанавчальної діяльності з 
інформатики. Зазначено, що формування у них спеціальних практичних умінь і 
навичок має орієнтуватися на розвиток творчого мислення старшокласників, 
реалізацію певних психологічних і моральних якостей, важливих для організації 
позанавчальної діяльності зі старшокласниками, що забезпечує самоактуалізацію 
та саморозвиток особистості. Доведено, що результатом ефективної підготовки 
майбутнього вчителя інформатики у визначеному напрямі є його готовність до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, яка 
розглядається як інтегральна якість особистості педагога, що включає систему 
знань (психолого-педагогічних, фундаментальних, методичних), умінь 
(гностичних, проективних, конструктивних, організаторських, комунікативних, 
інтелектуальних, оцінно-рефлексивних, дослідних, фахових) та відповідних 
мотивів, якостей і здібностей, реалізація яких забезпечує педагогічну рефлексію.  
З’ясовано, що творче мислення пов’язане з відкриттям принципово нового 
знання, що передбачає генерацію власних оригінальних ідей, а не оцінювання 
чужих думок, відображає такі різновиди розумової діяльності людини, як 
продуктивність, конструктивність, винахідливість та здатність до обґрунтованого 
прогнозування, а також тісно пов’язане з логічним, алгоритмічним, системним, 
дивергентним та евристичним мисленням. Виокремлено основні якісні 
характеристики творчого мислення, а саме: гнучкість, оригінальність, 
самостійність, новизна та ін. 
Зазначено, що позанавчальна діяльність реалізується шляхом різних видів 
активності учнів виховного та навчального характеру у позанавчальний час. 
Найбільш характерними особливостями цієї сфери є невимушене, неформальне 
спілкування та самовираження, вільний вибір форм, методів і засобів діяльності. 
З'ясовано, що найбільш поширеною формою групової організації позанавчальної 
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роботи є гурток – добровільне об'єднання учнів, що виявляють підвищений 
інтерес до визначеної галузі знань і прагнуть займатися практичною діяльністю. 
Охарактеризовано інтелектуальні змагання школярів з інформатики (в т.ч. з 
інформаційних технологій) у позанавчальній діяльності: конкурси-захисти 
наукових робіт, предметні олімпіади (з інформатики (програмування) та 
інформаційних технологій), турніри на краще володіння комп’ютером, а також 
заочні (на найкращу комп’ютерну програму – у різних секціях) та очні (веб-
сайтів) конкурси. 
Розроблено авторську модель підготовки майбутнього учителя інформатики 
до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, яка 
включає такі компоненти: цільовий (соціальне замовлення та мета); 
концептуальний; змістовий (зміст психолого-педагогічної, професійної з напряму 
«Інформатика» та спеціальної професійної підготовки); процесуальний 
(позанавчальна діяльність, форми, методи, засоби їх організації) та 
результативний (готовність як результат підготовки, яка складається з 
психологічного, науково-теоретичного й практичного компонентів). Ефективність 
підготовки забезпечується контролем, самоконтролем і самооцінкою як 
викладачів, так і студентів. На основі експериментального дослідження визначено 
чотири рівні готовності (початковий, середній, достатній, високий); розроблено 
критерії (мотиваційний, інформаційний, операційно-діяльнісний, творчо-
особистісний, ціннісний, результативно-рефлексивний), визначено показники 
готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності.  
На основі аналізу результатів констатувального етапу експерименту 
визначено стан готовності майбутніх учителів інформатики та практикуючих 
педагогів до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній 
діяльності. З’ясовано, що як студенти, так і практикуючі вчителі інформатики не 
повною мірою усвідомлюють особливості організації позанавчальної діяльності зі 
старшокласниками, недостатньо підготовлені до розв’язування олімпіадних 
завдань з інформаційних технологій та написання науково-дослідних робіт, 
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нечітко розуміють основні принципи розвитку творчого мислення школярів. 
Показники розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній 
діяльності недостатньо сформовані, про що свідчить аналіз участі учнів в 
олімпіадах та творчих конкурсах з інформатики, що вимагає впровадження 
авторської моделі, реалізація якої потребує створення відповідної технології. 
Остання спрямована на створення оптимальних умов для розвитку особистості 
студента, його професійного самовизначення й самореалізації шляхом суб’єкт-
суб’єктної взаємодії.  
Реалізація розробленої моделі за допомогою технології відбувалася 
поетапно. На першому етапі забезпечувалося засвоєння студентами окремих 
психолого-педагогічних знань щодо розвитку творчого мислення 
старшокласників, здійснювалася підготовка до розв’язування конфліктних задач і 
моделювання педагогічних ситуацій, що можуть виникати у позанавчальній 
діяльності. На другому – створювалися умови для засвоєння студентами знань та 
розвитку професійних умінь з інформатики. Метою завершувального (третього) 
етапу стало формування практичних умінь майбутнього вчителя інформатики 
щодо розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. 
У процесі експерименту було розроблено та впроваджено в навчальний процес 
спецкурси «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики» та «Організація 
позанавчальної діяльності старшокласників з інформатики». 
Результативність упровадження моделі за допомогою авторської технології 
визначено на основі критеріїв та показників готовності майбутніх учителів 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній 
діяльності за допомогою, таких методів, як спостереження, анкетування, 
опитування, тестування та інше. Враховуючи дані підсумкового зрізу з 
використанням методів статистичної обробки та порівняльного аналізу було 
підтверджено позитивну динаміку готовності майбутніх учителів інформатики у 
визначеному напрямі. Результати експериментальної роботи перевірено методами 
математичної статистики (t-критерієм Стьюдента та критерієм Пірсона), чим 
підтверджено ефективність авторської моделі. 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 
вперше теоретично обґрунтовано й розроблено модель, яка включає цільовий, 
концептуальний, змістовий, процесуальний та результативний компоненти та 
технологію її реалізації; визначено складові досліджуваної готовності (науково-
теоретична, психологічна та практична); виокремлено критерії (мотиваційний, 
інформаційний, операційно-діяльнісний, творчо-особистісний, ціннісний, 
результативно-рефлексивний) та відповідні показники, охарактеризовано рівні 
готовності майбутнього педагога (початковий, середній, достатній та високий); 
удосконалено процес професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, 
уточнено базові поняття дослідження «підготовка майбутніх учителів 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників», «готовність 
майбутнього учителя інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності»; проаналізовано взаємозв’язок 
творчого мислення з логічним, алгоритмічним, системним, дивергентним та 
евристичним; подальшого розвитку набули зміст, форми, методи і засоби 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Практичне значення дослідження визначається розробкою та 
впровадженням технології підготовки майбутнього фахівця до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, авторських спецкурсів 
«Організація позанавчальної діяльності старшокласників з інформатики» та 
«Розв’язування олімпіадних задач з інформатики», веб-сайтів для підготовки 
учнів до участі в олімпіадах з програмування (e-olymp.com) та інформаційних 
технологій (sites.google.com/view/zippoikt), методичних посібників та 
рекомендацій з питань викладання основ програмування, розв’язування 
олімпіадних завдань з інформаційних технологій, організації позанавчальної 
діяльності з інформатики тощо. 
Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя інформатики, розвиток 
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Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences (doctor of 
philosophy), specialty 13.00.04 «Theory and methodology of vocational education» 
(015 – Pedagogical sciences). – Zhytomyr State University named after Ivan Franko, 
Zhytomyr, 2018. 
The dissertation is devoted to theoretical and experimental study of the problem 
of the training of the future teachers of computer sciences to develop creative thinking 
of senior pupils in extracurricular activities. 
The urgency of the research problem is due to the dynamic development of the 
modern socio-political life of the country (including economic) and informatization of 
society. There is a need to create conditions for the formation of a creative personality 
as a student, and a teacher, the realization and self-realization of their opportunities in 
the educational process as a result. 
The necessity of a scientific search in this direction of the problem is confirmed 
by the existing contradictions, which is revealed on the basis of analysis of psycho-
pedagogical sources between: the requirements of the modern information society and 
readiness of a graduate of a higher educational institution, the future teacher of 
informatics for the wide, creative use of information and communication technologies; 
the objective need of modern secondary education educational institutions in the 
teachers of computer science, in which creative thinking is developed, and the 
inadequate level of their preparation for its development in students; the established 
content, forms and methods of vocational and pedagogical training of future teachers of 
computer science and the need to strengthen its focus on personal development and self-
development of the student, subject-subject interaction in the educational process, the 
organization of extra-curricular activities with senior pupils in computer science.That is 
why it needs the search for pedagogical technologies, aimed at forming a teacher's 
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readiness for the development of creative thinking of senior pupils in particular in 
extracurricular activities. 
On the basis of the analysis and systematization of pedagogical literature, the 
basic notion «preparing a future teacher of informatics for the development of creative 
thinking of senior pupils in extracurricular activities» is defined as formation of deep 
knowledge of students about the scientific foundations of the development of this type 
of thinking senior pupils, forms and methods of organizing extracurricular activities in 
computer science. It is noted that the formation of their special practical skills and skills 
should focus on the development of creative thinking senior pupils, the implementation 
of certain psychological and moral qualities important for the organization of 
extracurricular activities with senior students, ensuring self-actualization and self-
development of the individual. It is proved that the result of effective preparation of the 
future teacher of informatics in the definite direction is his readiness for the 
development of creative thinking of senior pupils in extracurricular activities, which is 
considered as the integral quality of the personality of the teacher, which includes the 
system of knowledge (psychological and pedagogical, fundamental, methodical), skills 
(gnostic, projective, constructive, organizational, communicative, intellectual, reflexive, 
research, professional) and the corresponding motives, qualities and abilities, the 
realization of which provides pedagogical reflexion. 
It is found out that creative thinking is connected with the discovery of 
fundamentally new knowledge, which involves the generation of own original ideas, 
and not the evaluation of other people's thoughts, reflects such varieties of human 
mental activity as productivity, constructiveness, ingenuity and ability to reasonably 
predict, as well as is closely related to logical, algorithmic, systemic, divergent, and 
heuristic thinking. The main qualitative characteristics of creative thinking are singled 
out: flexibility, originality, independence, novelty, etc.  It is noted that extracurricular 
activities are realized through different types of activity of students of educational and 
educational character during extracurricular time. The most characteristic features of 
this sphere are relaxed, informal communication and expression, free choice of forms, 
methods and means of action. It is revealed that the most common form of group 
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organization of extra-curricular work is workshop: voluntary association of pupils who 
show increased interest in a certain field of knowledge and seek to engage in practical 
activities. The intellectual competitions of students in informatics (including 
information technologies) in non-educational activities were characterized: contests-
defense of scientific works, subject competitions (on computer science (information 
technology) and information technologies), tournaments for better computer skills, as 
well as absenteeism (for the best computer program – in different sections) and 
eyeglasses (websites) contests. 
An author's model of preparation of the future teacher of informatics for the 
development of creative thinking of senior pupils in non-teaching activity is developed 
which includes such components: target (social order and goal), conceptual, content (the 
content of psychological and pedagogical, professional in the direction of «Informatics» 
and special professional training), processual (extra-curricular activities, forms, 
methods, means of their organization) and result (readiness as a result of training, which 
consists of psychological, scientific-theoretical and practical components). 
The effectiveness of training is provided by control, self-control and self-
assessment of both teachers and students. On the basis of experimental research are 
determined: four levels of readiness (initial, average, sufficient, high); criteria 
(motivational, informational, operational-activity, creative-personal, value-oriented, 
productive-reflexive), criteria of readiness of future teachers of informatics for 
development of creative thinking of senior pupils in extra-curricular activity.  
On the basis of the analysis of the results of the qualitative stage of the 
experiment was determined the state of readiness of future teachers of informatics and 
practicing teachers for the development of creative thinking of senior pupils in non-
teaching activity. It was found that both students and practicing teachers of computer 
science are not fully aware of the peculiarities of the organization of extracurricular 
activities with senior pupils, are not well prepared for solving Olympiad tasks in 
information technologies and writing research papers, do not understand the basic 
principles of the development of creative thinking of schoolchildren. Indicators of 
developing the creative thinking of senior pupils in extracurricular activities are not 
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sufficiently formed, as evidenced by an analysis of the participation of students in 
olympiads and creative competitions in computer science, which requires the 
introduction of an author's model, the implementation of which requires the 
development of appropriate technology. It is aimed at creating the optimal conditions 
for the development of the student's personality, his professional self-determination and 
self-realization through the subject-subject interaction.  
Implementation of the developed model with the help of technology was carried 
out in stages. At the first stage students were assimilated by individual psychological 
and pedagogical knowledge on the development of creative thinking of senior pupils, 
preparations were made for solving conflict problems and modeling pedagogical 
situations that may arise in non-teaching activities. On the second stage created the 
conditions for students to acquire knowledge and develop their professional skills in 
computer science. The purpose of the final (third) stage was the formation of practical 
skills of the future teacher of informatics on the development of creative thinking of 
senior pupils in non-educational activities. Special courses «Solving Olympiad 
Problems in Informatics» and «Organization of Extracurricular Activities of Senior 
Students in Informatics» were developed and implemented in the educational process. 
Effectiveness of implementation of the model with the help of copyright 
technology is determined on the basis of criteria and indicators of readiness of future 
teachers of informatics for the development of creative thinking of senior pupils in 
extracurricular activities with the help of such methods as observation, questionnaires, 
surveys, testing, etc. Taking into account the data of the final cut using the methods of 
statistical processing and comparative analysis was confirmed the positive dynamics of 
readiness of future teachers of computer science in a definite direction. The results of 
the experimental work were verified by methods of mathematical statistics (t-criterion 
of Student and Pearson criteria), which confirms the effectiveness of the author's model. 
The scientific novelty of the obtained results of the research consists in the fact 
that the model for the first time was theoretically substantiated and developed, which 
includes target, conceptual, content, processual and result components and the 
technology of its implementation; the components of the studied readiness are 
11 
 
determined (scientific-theoretical, psychological and practical); the criteria 
(motivational, informational, operational-activity, creativity-personality, value-oriented, 
productive-reflexive) and corresponding indicators are distinguished, the level of 
readiness of the future teacher (initial, average, sufficient and high) is characterized; the 
process of professional training of future teachers of computer science has been 
improved, the basic concepts of research «preparation of future teachers of informatics 
for the development of creative thinking of senior pupils», «readiness of the future 
teacher of informatics for the development of creative thinking of senior pupils in 
extracurricular activities» are specified; the interrelation of creative thinking with 
logical, algorithmic, systemic, divergent and heuristic; the content, forms, methods and 
means of preparing future teachers of informatics for the development of creative 
thinking of senior pupils in extracurricular activities have acquired further development. 
The practical significance of the research is determined by the development and 
implementation of the technology of preparing a future specialist for the development of 
creative thinking of senior pupils in extracurricular activities, author's special courses 
«Organization of extracurricular activities of senior pupils in computer science» and 
«Solving Olympiad problems in computer science», websites for preparing students for 
participation in olympiads on programming (e-olymp.com) and information 
technologies (sites.google.com/view/zippoikt), methodical guides and recommendations 
on teaching the basics of programming the decision of Olympiad tasks on information 
technologies, the organization of extra-curricular activities in computer science etc. 
Key words: training of the future teachers’ of computer sciences, development of 
creative thinking of senior pupils, extracurricular activities, pedagogical technology. 
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Актуальність дослідження. Динаміка сучасного суспільно-політичного 
життя країни, її економічного розвитку, а також інформатизація суспільства 
зумовили потребу розв’язання одного із стратегічних завдань реформування 
освіти – створення умов для формування творчої особистості як школяра, так і 
вчителя, реалізації й самореалізації їхніх можливостей в освітньому процесі. 
Необхідність змін у підходах до підготовки майбутніх учителів визначено у низці 
нормативно-правових документів: в законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про 
загальну середню освіту» (зі змінами 2017 р.), «Про Національну програму 
інформатизації»; указах Президента України «Про Національну доктрину 
розвитку освіти», «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти 
України», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі 
в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 
Україні», «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року»; Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття), 
Концепції «Нова українська школа», в яких передбачено оновлення структури, 
змісту, організації та вдосконалення підготовки майбутніх учителів та підвищення 
вимог до володіння та використання в освітньому процесі сучасних 
інформаційних технологій та можливостей мережі Інтернет.  
Сучасні тенденції реформування системи освіти визначають необхідність 
удосконалення її теоретичної, методичної та технологічної бази, зокрема 
відповідно до соціального замовлення суспільства, що має знайти своє 
відображення в теорії та практиці професійної освіти. Переорієнтація освітнього 
процесу на становлення творчої особистості обумовлює зміни в сучасній 
педагогічній діяльності, що значною мірою детермінується рівнем готовності 
вчителя до розвитку творчого мислення учнів, формування якої здійснюється в 
умовах освітнього середовища вищого освітнього закладу.  
На вістрі цих проблем спостерігається зростання мереж таких навчальних 
закладів, як ліцеї, гімназії, спеціалізовані навчальні заклади для обдарованих 
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дітей, школи-комплекси, приватні недільні школи, авторські, пілотні школи та ін.; 
значно збільшилася кількість як державних, так і приватних гуртків. Також 
простежується тенденція до зростання різноманітних інтелектуальних та творчих 
змагань, конкурсів, олімпіад (особливо з інформатики), що дозволяє учневі 
повною мірою розкрити природні здібності, окреслити життєві перспективи, 
ставити значущі цілі й досягати їх. Отже, виникає потреба в професійно-
педагогічній підготовці вчителя інформатики, що спрямована не тільки на 
формування у школярів умінь роботи з комп’ютером, а й на розвиток творчого 
мислення, зокрема у позанавчальній діяльності. 
Окресленій проблемі приділяється належна увага, про що свідчить 
проведений аналіз наукової літератури. Так, філософський аспект визначеної 
проблеми відображено в працях В. Белікова, М. Бердяєва, І. Канта, В. Кременя, 
І. Франка та ін. Її психологічний аспект досліджували Г. Балл, Ю. Батюшков, 
Р. Вудвортс, Дж. Гілфорд, А. Грецов, Є. Жаріков, І. Кон, Г. Костюк, 
Є. Крушельницький, О. Леонтьєв, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Моляко, 
А. Петровський, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, А. Сімановський, О. Спіркін та 
ін.  
Професійно-педагогічна підготовка вчителя в системі безперервної 
педагогічної освіти стала предметом дослідження таких провідних науковців, як 
А. Алексюк, С. Вітвицька, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Кузьміна, 
Н. Ничкало, В. Сипченко, В. Сластьонін, І. Табачек та ін. Питання підготовки 
педагогів до використання в професійній діяльності сучасних інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, а також особливості їх використання у 
навчально-виховному процесі висвітлено у роботах М. Абдуразакова, 
І. Баландіної, В. Бикова, Р. Гуревича, М. Лапчика, А. Олійника, Є. Полат, 
Л. Третьякової, О. Усатої та ін. Проблемами розвивального навчання та 
концепцією підготовки майбутнього вчителя до розвивального навчання 
займалися Д. Богоявленська, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, С. Семенець, 
А. Семенова, І. Якиманська та ін. Зміст навчального предмету інформатики та 
проблеми підготовки вчителів інформатики розглядали Т. Вакалюк, А. Єршов, 
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М. Жалдак, С. Жуковський, В. Лаптєв, Н. Морзе, С. Овчаров, Ю. Рамський, 
Я. Сікора, О. Спірін, Ю. Триус, М. Швецький та ін. Систему підготовки вчителів 
до творчої діяльності та розвитку творчого мислення в учнів досліджували 
В. Андреєв, О. Антонова, С. Архангельський, Ю. Бабанський, Є. Володіна, 
В. Кан-Калик, М. Коджешау, Н. Маліннікова, М. Нікандров, Н. Посталюк, 
B. Рахманін, Н. Романенко, С. Сисоєва, О. Ситнікова та ін. Проте питання, 
пов’язані зі здійсненням підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, не були 
предметом окремих наукових досліджень.  
Аналізуючи стан підготовки майбутніх учителів інформатики й вивчення 
інформатики в школі та позанавчальній діяльності, можна окреслити такі 
протиріччя між:  
 вимогами сучасного інформаційного суспільства й готовністю 
випускника вищого навчального закладу, майбутнього вчителя інформатики до 
широкого, творчого використання інформаційно-комунікаційних технологій;  
 об’єктивною потребою сучасних середніх освітніх навчальних закладів у 
вчителях інформатики, в яких розвинене творче мислення, і недостатнім рівнем 
підготовки до його розвитку в учнів;  
 усталеним змістом, формами й методами професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів інформатики й необхідністю посилення її 
спрямування на особистісний розвиток і саморозвиток студента, суб’єкт-
суб’єктну взаємодію в освітньому процесі, організацію позанавчальної діяльності 
зі старшокласниками з інформатики. 
Актуальність проблеми, її недостатня дослідженість, необхідність 
вирішення окреслених суперечностей зумовили вибір теми наукового пошуку: 
«Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності». 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
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«Теоретичні та методичні засади розробки науково-педагогічного супроводу 
обдарованої особистост» (Державний реєстраційний номер 0110U002112). Тема 
дисертації затверджена на засіданні вченої ради Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (протокол № 2 від 27. 09. 2013 р.) та узгоджена в 
Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і 
психології НАПН України (протокол № 8 від 22. 10. 2013 р.). 
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити й 
експериментально перевірити модель підготовки майбутніх учителів інформатики 
до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:  
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та 
практиці. 
2. Охарактеризувати особливості творчого мислення та його розвитку в 
старшокласників у позанавчальній діяльності. 
3. Науково обґрунтувати модель і технологію підготовки майбутнього 
вчителя інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності. 
4. Визначити сутність, зміст, структурні компоненти, показники та критерії 
готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників. 
5. Здійснити експериментальну перевірку ефективності моделі за 
допомогою розробленої технології підготовки майбутніх учителів інформатики. 
Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів 
інформатики. 
Предмет дослідження: модель і технологія підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній 
діяльності. 
Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення поставлених 
завдань використовувалися такі методи: теоретичні (аналіз наукових джерел, 
виявлення достовірних фактів про взаємозв’язки між явищами й процесами та 
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закономірні тенденції їх розвитку, порівняння, моделювання, системно-
структурні й системно-функціональні методи), які дозволили узагальнити та 
систематизувати теоретичний матеріал із досліджуваної проблеми; емпіричні 
(опитування, тестування, спостереження, експертні оцінювання, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики, комп’ютерна обробка даних 
експерименту), загальнонаукові (абстрагування, аналіз, синтез, дедукція, індукція, 
моделювання, аналогія); діагностичні (анкетування, бесіда, тестування, 
індивідуальні контрольні завдання, створення спеціальних педагогічних 
ситуацій); статистичні методи (реєстрація, ранжування, шкалування, методи 
математичної статистики), що допомогли реалізувати програму дослідження та 
виявити якісні зміни щодо рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 
виконувалася на базі вищих навчальних закладів, зокрема Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди, Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. На різних етапах дослідження 
експериментальною роботою було охоплено 210 студентів, 120 вчителів 
інформатики та 655 старшокласників. 
Організація та основні етапи дослідження. Науково-педагогічне 
дослідження проводилося протягом 2006–2018 років й охоплювало три етапи 
науково-педагогічного пошуку.  
На першому (теоретико-аналітичному) етапі (2006–2009 рр.) – здійснено 
теоретичне осмислення проблеми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет 
дослідження; вивчено стан наукового розгляду проблеми у філософській, 
історичній, психолого-педагогічній та фаховій літературі; проаналізовано 
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навчальні плани, програми, діючі підручники і навчальні посібники; досліджено й 
узагальнено досвід роботи вищих закладів освіти; розроблено програму його 
проведення. 
На другому (дослідницько-експериментальному) (2009–2016 рр.) – 
досліджено сучасний стан підготовки майбутніх фахівців та практикуючих 
учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у вищих 
закладах освіти та в системі післядипломної педагогічної освіти, проаналізовано 
його результативність; здійснено аналіз розвитку творчого мислення 
старшокласників та впливу на цей процес позанавчальної діяльності з 
інформатики; розроблено експериментальну модель та відповідну технологію; 
визначено й уточнено критерії, показники та рівні готовності; проведено 
констатувальний етап експерименту; упроваджено авторську технологію, в межах 
якої реалізовано спецкурси «Організація позанавчальної діяльності 
старшокласників з інформатики» та «Розв’язування олімпіадних задач з 
інформатики».  
На третьому (завершально-узагальнюючому) етапі (2016–2018 рр.) – 
здійснено експериментальну перевірку ефективності технології підготовки 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності, статистично-кількісний аналіз динаміки формування 
відповідної готовності майбутніх учителів та розвитку творчого мислення 
старшокласників, проаналізовано, узагальнено, систематизовано й оформлено 
результати експериментальної роботи, розроблено дидактичні матеріали та 
методичні рекомендації; окреслено перспективи подальших наукових пошуків. 
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 
вперше теоретично обґрунтовано й розроблено модель, яка включає цільовий, 
концептуальний, змістовий, процесуальний та результативний компоненти та 
технологію її реалізації; визначено складові досліджуваної готовності (науково-
теоретична, психологічна та практична); виокремлено критерії (мотиваційний, 
інформаційний, операційно-діяльнісний, творчо-особистісний, ціннісний, 
результативно-рефлексивний) та відповідні показники, охарактеризовано рівні 
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готовності майбутнього педагога (початковий, середній, достатній та високий); 
удосконалено процес професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, 
уточнено базові поняття дослідження «підготовка майбутніх учителів 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників», «готовність 
майбутнього учителя інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності»; проаналізовано взаємозв’язок 
творчого мислення з логічним, алгоритмічним, системним, дивергентним та 
евристичним; подальшого розвитку набули зміст, форми, методи і засоби 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Практичне значення дослідження визначається розробкою та 
впровадженням технології підготовки майбутнього фахівця до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, авторських спецкурсів 
«Організація позанавчальної діяльності старшокласників з інформатики» та 
«Розв’язування олімпіадних задач з інформатики», веб-сайтів для підготовки 
учнів до участі в олімпіадах з програмування (e-olymp.com) та інформаційних 
технологій (sites.google.com/view/zippoikt), методичних посібників та 
рекомендацій з питань викладання основ програмування, розв’язування 
олімпіадних завдань з інформаційних технологій, організації позанавчальної 
діяльності з інформатики тощо. 
Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 
закладів вищої освіти, зокрема в ході організації гурткової роботи з інформатики 
та в системі післядипломної педагогічної освіти. 
Основні положення дослідження та розроблені науково-методичні 
матеріали впроваджено в освітній процес Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (довідка № 857 від 16. 06. 2017 р.), Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (довідка 
№ 0856 від 20. 10. 2015 р.), Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Григорія Сковороди (довідка № 1342 від 31. 12. 2015 р.), 
Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(довідка № 356 від 31. 08. 2015 р.) та комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної 
ради (довідка № 01-640 від 26. 10. 2015 р.). 
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях, зокрема, 
міжнародних: «Людина і космос» (Житомир, 2011, очна); «Теоретико-прикладні 
аспекти розвитку психології і педагогіки в Україні та за кордоном» (Одеса, 2012, 
заочна), UNISCON 2012 4th International United Information Systems Conference 
(Ялта, 2012, заочна), «Управління якістю підготовки фахівців» (Одеса, 2013); 
«The Top Actual Researches in Modern Science» (ОАЕ, 2017, заочна); 
всеукраїнських: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у 
виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» (Черкаси, 2013, 
заочна); «Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних 
закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива" (Київ, 
2013, заочна); «Сіверські читання з математики» (Чернігів, 2015, заочна); науково-
методичному й науково-практичному семінарах: «Сучасні проблеми інформатики 
в управлінні, економіці, освіті» (Шацьк, 2003, очна), «Інформаційно-
комунікаційні технології в сучасному освітньому просторі» (Кременець, 2011, 
заочна); «Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та 
перспективи розвитку» (Житомир, 2013, очна); науково-методологічних семінарах 
кафедри педагогіки й кафедри прикладної математики та інформатики 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (2009-2018). 
Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 
відображено в 23 науково-методичних працях (17 – одноосібних, 6 – у 
співавторстві), з них 5 статей у провідних фахових виданнях України 
(одноосібні), 3 статті у міжнародних виданнях (з них 2 одноосібні), 1 – словник (у 
співавторстві), 2 – лабораторні практикуми (одноосібні), 2 – навчально-методичні 
посібники (у співавторстві), 2 – методичні рекомендації (у співавторстві), 8 статей 
у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій (1 у співавторстві). 
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Особистий внесок автора полягає: у навчально-методичному посібнику 
[262], опублікованому в співавторстві з А. Присяжнюком, – у визначенні задач з 
програмування, які доцільно розв’язувати вчителям під час гурткової роботи зі 
старшокласниками (3 д.а.); у статті [264], опублікованій у співавторстві з 
Т. Присяжнюк, – в обґрунтуванні необхідності використання можливостей 
сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя та класного 
керівника (0,15 д.а.); у навчально-методичному посібнику [346] у співавторстві з 
О. Усатою, – у викладенні основ фундаментальної професійної підготовки 
майбутніх фахівців у галузі програмування (1,5 д.а.); у словнику [217], 
опублікованому в співавторстві з І. Новіцькою, – у визначенні змісту основних 
понять і термінів з проблеми міжособистісної взаємодії (педагогічного 
спілкування) у контексті досліджуваної проблеми (3 д.а.); у методичних 
рекомендаціях [108] у співавторстві з С. Жуковським, Я. Сікорою, О. Усатою, – в 
описі основних етапів розв’язування творчих олімпіадних завдань з 
інформаційних технологій (1,5 д.а.); у статті іноземною мовою [5] у співавторстві 
з С. Жуковським та Б. Ляшенко, – у розкритті значення Інтернет-порталу E-olimp 
у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики (0,15 д.а.); у 
методичних рекомендаціях [259] у співавторстві з І. Колесніковою, – в описі 
основних форм організації й видів позанавчальної діяльності з інформатики (5 
д.а.). 
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел (374 найменування, з них 7 – іноземною мовою). У роботі вміщено 37 
таблиць, 29 рисунків. Загальний обсяг роботи – 318 сторінок, основний зміст 




ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1.1. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності як психолого-
педагогічна проблема 
Розуміння інноваційних процесів, які відбуваються в освіті в даний час, у 
тому числі розвиток творчого потенціалу учнів та вчителів, є необхідною умовою 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників. Разом з тим, недостатність розробки визначеної проблематики в 
наукових джерелах не дозволяє повноцінно забезпечити відповідний рівень 
майстерності педагога. Саме тому важливо охарактезувати категорію «підготовка 
майбутнього вчителя інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності». 
Загальні питання підготовки педагогічних кадрів порушували А. Алексюк, 
О. Антонова, О. Абдулліна, С. Архангельський, Ю. Бабанський, І. Бех, 
К. Волинець, І. Гавриш, В. Ганська, С. Гвоздій, С. Гончаренко, О. Григорович, 
Т. Гуцан, О. Дон, О.Дубасенюк, Г. Жара, І. Зязюн, В. Зарицька, О. Іванців, 
С. Карплюк, Ю. Клименюк, Н. Кузьміна, К. Лінєвич, Т. Люріна, О. Негрівода, 
Н. Ничкало, О. Пєхота, А Піскунов, А. Петровський, Г. Романова, А. Семенова, 
В. Сипченко, В. Семиченко, С. Сисоєва, В. Сластьонін, І. Табачек, Л. Хомич, 
С. Яценко та ін. 
Так А. Алексюк розглядає вищу педагогічну освіту як загальнокультурну та 
практичну підготовку спеціалістів, що будуть визначати темпи та рівень науково-
технічного, економічного та соціального прогресу. Учений акцентує увагу на 
тому, що вища педагогічна освіта має за мету формувати інтелектуальний 
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потенціал нації, здійснювати всебічний розвиток особистості, що є найвищою 
цінністю сучасного суспільства1. 
І. Зязюн зазначає, що метою сучасної педагогічної освіти є формування 
образу та усвідомлення змісту професії вчителя як єдності духовного, соціального 
й професійного. А мета вищої педагогічної школи – професійний розвиток 
учителя – є багатогранним і багатофункціональним явищем, включає духовне 
становлення та формування педагогічної культури, полягає в гармонійному 
розвитку емоційних, інтелектуальних, вольових, моральних та естетичних 
якостей2. 
С. Гончаренко педагогічну освіту визначає як систему підготовки 
педагогічних та науково-педагогічних кадрів для навчальних закладів усіх типів у 
педагогічних університетах, інститутах, училищах; систему знань, умінь та 
навичок, отриманих у результаті цієї підготовки3. 
В. Сипченко відзначає той факт, що вища педагогічна освіта є одним із 
основних факторів формування професійної зрілості вчителя, тому що суттєво 
впливає на інноваційну спрямованість педагогічної діяльності, без якої 
неможливо досягнути високого рівня професіоналізму. Учений акцентує увагу на 
тому, що саме педагогічний заклад повинен сприяти розробці нових методик та 
технологій навчання й виховання, які, в свою чергу, будуть сприяти підвищенню 
рівня викладання вчителем, покращенню якості знань та сприяти професійному 
зростанню4. 
Як зазначає І. Табачек, провідними концептуальними ідеями сучасної 
професійної підготовки майбутнього вчителя є: поглиблення і розширення його 
наукового світогляду; підвищення загальної культури (в т.ч. політичної, 
моральної, естетичної складових); формування здатності до постійного оновлення 
наукових знань, підвищення педагогічної майстерності; поглиблення зв’язку 
                                                          
1
 Алексюк, А.М., 1998. Педагогика высшей школы Украины. История. Теория: учеб. М.: Просвещение. с. 248. 
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 Зязюн, І.А., та Сагач, Г.М., 1997. Краса педагогічної дії: навч.посібн. К.: Українсько-фінський інститут 
менеджменту і бізнесу. 302 с. 
3
 Гончаренко, С.У., 2008. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ 
«Вінниця». 278 с. 
4
 Сипченко, В.І., 2008. Роль педагогічного університету у формуванні професіоналізму вчителя Вісник Черкаського 
університету. Серія:Педагогічні науки. Вип. 136. Черкаси. с. 51-54. 
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вчителя з життям, соціальною практикою; утвердження активної громадянської 
позиції5. 
У великій кількості наукових праць особлива увага акцентується на змісті, 
формах та методах професійної підготовки, а результат такої підготовки 
розглядається як сукупність знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти 
майбутній фахівець (В. Журавльов, С. Кисельгоф, Н. Кузьміна та ін.).  
У дослідженнях Ф. Гоноболіна, Л. Кондрашової, В. Сластьоніна та ін. 
об’єктом є процес формування професійних якостей учителя, шляхи становлення 
його педагогічних здібностей та майстерності, а результатом – сукупність 
професійних особистісних якостей, що забезпечують результативність 
педагогічної діяльності.  
Професійну підготовку вчителя інформатики В. Лаптєв та М. Швецький 
визначають як процес формування сукупності базових та спеціальних 
компетенцій, що сформульовані у вимогах кваліфікаційної характеристики, 
розуміння цілей і задач навчання інформатики в школі, а також відповідну 
методичну підготовку до викладання інформатики для успішного навчання 
школярів цього предмету та їхнього виховання6. 
При цьому в практиці вищої педагогічної освіти застосовуються різні 
підходи до підготовки вчителів (у тому числі й інформатики). Так О. Заславська7 
обґрунтовує доцільність застосування системного, наукового, методичного, 
міждисциплінарного, інтегративно-модульного та інформаційного підходів. 
М. Абдуразаков8 у професійній підготовці майбутніх учителів вважає доречним 
компетентнісний підхід. О. Трескіна9 та Р. Кондрашова10 обґрунтовують 
                                                          
5
 Табачек, І., 2004. Сучасний вчитель: ідея та ідеал. Нова парадигма. К. Вип. 38, с. 96-104. 
6
 Лаптев, В.В., Швецкий, М.В., 2000. Методическая система фундаментальной подготовки в области информа- 
тики: теория и практика многоуровнего педагогического университетского образования. СПб.: Изд-во Санкт-
Петербурского ун-та.  
7
 Заславская, О.Ю., 2008. Развитие управленческой компетентности учителя в системе многоуровневой подго- 
товки в области методики обучения информатике: автореф. дисс….док. пед.наук. М.  
8
 Абдуразаков, М.М., 2007. Совершенствование содержания подготовки будущего учителя информатики в усло- 
виях информатизации образования: автореф.дис…кан.пед.наук. М.  
9
 Трескина, О.В., 2007. Личностно ориентированная педагогическая технология как средство активизации 
духовно-нравственного потенциала студентов: автореф. дис… кан. пед. наук. Вологда.  
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 Кондрашова, Р.Ю., 2007. Формирование доверия в системе ценностных ориентаций студентов педагогического 
вуза: автореф. дисс….канд. пед. наук. 
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необхідність застосування методу педагогічних ситуацій. М. Лебедєва11 більш 
результативними вважає діяльнісний та системний підходи. 
У той же час, сучасний стан розвитку суспільства характеризується 
глобальними змінами, які торкаються усіх сфер діяльності людини, причому 
виникає гостра необхідність у формуванні самостійної творчої особистості. 
Відтак набуває усе більшої актуальності орієнтація сучасної педагогічної освіти 
на творчий розвиток особистості вчителя, його творчого мислення. Проблема 
розвитку творчого мислення вивчалася представниками різних напрямів науки. 
Так А. Макаренко ставив вимоги до підготовки вчителів, здатних творчо 
працювати, вважаючи головним у їхній професійній діяльності знання своєї 
справи, володіння педагогічними вміннями та педагогічною технікою: «Я 
переконаний, що в майбутньому в педагогічних вузах обов’язково будуть 
викладатися і постановка голосу, і поза, і володіння своїм організмом, і володіння 
своїм обличчям, і без такої роботи я не уявляю собі роботи вихователя»12.  
Як зазначають Р. Гуревич і А. Коломієць, для формування в свідомості 
майбутнього вчителя почуття відповідальності за розвиток суспільства загалом 
процес навчання у ВНЗ має бути зорієнтований не лише на підготовку 
предметника, а й на формування вчителя-гуманіста, творчу особистість13. 
В умовах надшвидкого темпу розвитку сучасного суспільства загалом та 
особистості зокрема, особливо актуальними проблемами є: вивчення творчої 
особистості, її потенційних можливостей, здібностей, властивостей, характерних 
рис (Б. Ананьєв, В. Андреєв, Ф. Баррон, М. Бердяєв, B. Біблер, О. Богданова, 
Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, В. Дружинін, Г. Журавльов, В. Загвязинський, 
Є. Ільїн, І. Кант, І. Лернер, О. Лук, А. Маркова, О. Матюшкіна, В. Моляко, 
М. Нікадров, Я. Пономарьова, Ф. Ратнер, Дж. Рензуллі, В. Рибалка, 
Л. Рувинський, Р. Стернберг, П. Торренс, О. Яковлева та ін.); специфіка форм і 
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 Лебедева, М.Б., 2006. Система модульной профессиональной подготовки будущих учителей к использованию 
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Педагогика, т.1, с. 213. 
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 Гуревич, Р., Коломієць, А., 2003. Неперервна освіта педагога: мотиваційні чинники. Професійна освіта: 
педагогіка і психологія: польсько-український журнал за ред. Т. Левовацького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. 
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методів розвитку творчої особистості у навчально-виховному процесі 
(Ш. Амонашвілі, М. Богданович, І. Волков, Л. Дашевська, Н. Істоміна, Л. Кочина, 
С. Логачевська, З. Слєпкань, В. Сухомлинський); формування духовного 
потенціалу студентської молоді у процесі професійної підготовки (В. Воєводін, 
О. Олексюк, М. Ткач та ін.). 
Філософські та методологічні проблеми творчості розглядалися в роботах 
Г. Гегеля, Н. Бердяєва, Б. Гершунського, А. Спіркіна, І. Франка та ін.; творчість як 
вища форма людської активності розкрита в дослідженнях К. Абульханової-
Славської; творчість як отримання нового результату аналізувалася психологами 
Д. Богоявленською, Л. Виготським, П. Гальперіним, Я. Пономарьовим, 
С. Рубінштейном та ін. Варто зазначити, що усі дослідження психологів та 
педагогів вказують на той факт, що творчу особистість здатен виховати тільки 
творчий педагог. Тому варто цілеспрямовано формувати такого вчителя, який був 
би здатен творчо мислити, оскільки вчитель здійснює великий вплив на долю 
своїх учнів. 
Разом з тим, варто зазначити, що педагогічна творчість не виникає стихійно. 
Вона можлива лише при усвідомленні вчителем власної індивідуальності. Тому 
важливо не упустити можливості розвитку творчого мислення студента в період 
його професійної підготовки. Дуже важливо враховувати цей факт при підготовці 
майбутніх учителів інформатики, оскільки інформатика є міждисциплінарною 
наукою і володіє великим потенціалом можливостей для розвитку творчого 
мислення школярів, особливо старшокласників. 
Різні аспекти педагогічної творчості були розглянуті в роботах багатьох 
учених. Так загальні й специфічні особливості творчої діяльності описувались у 
роботах А. Реана, Л. Фрідмана та ін. Систему підготовки учителів до творчої 
діяльності досліджували С. Архангельський, О. Ситнікова та ін. Психологія 
творчої поведінки вчителя в колективі та моделі творчого педагогічного процесу 
розглядалась в працях В. Кан-Калика, Н. Нікандрової, С. Сисоєвої та ін. 
Педагогічна творчість розглядається з точки зору оптимізації навчально-
виховного процесу (Ю. Бабанський, В. Кан-Калик, М. Поташник, Л. Рувинський), 
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як цілісний процес професійної реалізації та самореалізації педагога (С. Сисоєва), 
як інтегративна якість особистості (З. Левчук, Л. Лузіна), як критерій якісного 
становлення особистості вчителя (Н. Кичук). Услід за С. Сисоєвою розглядаємо 
педагогічну творчість як цілісний процес професійної реалізації та самореалізації 
педагога, центральною ланкою якого є особистісно-орієнтована розвивальна 
взаємодія в системі «вчитель-учень», що спрямована на особистісний розвиток 
суб'єктів навчально-виховного процесу і сприяє їх внутрішньому руху та 
саморуху. Проблема формування творчої особистості, на думку автора, пошук 
ефективних засобів розкриття творчого потенціалу кожної людини належить до 
універсальних наукових проблем і є особливо актуальною в сучасному 
суспільстві14. 
Г. Уоллес, взявши за основу результати спостережень Г. Гельмгольца та 
А. Пуанкаре, виділив чотири фази будь-якого творчого процесу: фаза збору 
матеріалу, накопичення знань, фаза дозрівання, фаза контролю (перевірки)15. Усі 
ці фази майбутні фахівці з інформатики здатні реалізувати при накопиченні 
власного методичного матеріалу: конспектів уроків, практичних робіт, сценаріїв 
виховних заходів, інтелектуальних змагань з інформатики (вікторин, турнірів, 
брейн-рингів, ігор «Що? Де? Коли?» та ін.) тощо. 
С. Сисоєва, творчу педагогічну діяльність учителя визначає як педагогічну 
діяльність, якій притаманні властивості творчого процесу. Причому здатність 
творчого вчителя до педагогічної творчості характеризується не тільки високим 
рівнем педагогічної креативності, і відповідно до сучасних вимог рівнем 
володіння предметом, який викладається, а й набутими психолого-педагогічними 
знаннями, уміннями та навичками, які забезпечують ефективність його взаємодії з 
учнями щодо розвитку творчих можливостей учнів у навчально-виховному 
процесі16. 
У дослідженні А. Щербакова підкреслюється особлива важливість 
підготовки творчого учителя, зокрема вчителя-дослідника. Підготовка такого 
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 Сисоєва, С.О., 2006. Основи педагогічної творчості: Підручник. К.: Міленіум, с. 5. 
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 Wallas, G., 1926. The Art of Thought. N. Y. 
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вчителя є однією з головних складових вищої освіти, оскільки тільки особистість, 
яка володіє творчим мисленням, здатна гнучко реагувати на постійно змінні 
умови соціуму, освітнього середовища, знаходити адекватні форми організації, 
оновлення знань, умінь, професійних дій17.  
Тому особливий внесок у формування та розвиток творчого мислення має 
дослідно-експериментальна діяльність студентів під час педагогічної практики. 
Студенти мають змогу вивчити досвід навчальної, виховної та позанавчальної 
діяльності практикуючих учителів; розробляють та проводять уроки, екскурсії, 
позакласні заходи, гуртки; здійснюють їх аналіз та оцінку; створюють власні 
факультативні курси та визначають напрями гурткової роботи18. 
Дуже важливим видом науково-дослідної роботи студентів є написання 
курсових та випускних кваліфікаційних (дипломних та магістерських) робіт. Така 
діяльність майбутніх учителів інформатики має творчий характер та вирізняється 
практичною значущістю для навчання та розвитку старшокласників.  
На думку С. Смирнова, однією з найважливіших педагогічних вимог, що 
пред’являються до процесу навчання з погляду розвитку творчого мислення, є той 
факт, що в жодному разі не можна пригнічувати ініціативу студента. 
Майбутнього вчителя доцільно заохочувати за кожну спробу прояву ініціативи та 
спрямовувати на подальший логічний аналіз висуненої ідеї19. Крім того, варто 
зазначити той факт, що розвиток творчого мислення майбутніх учителів буде 
більш успішним, якщо формувати в студентів упевненість у своїх силах та 
творчому потенціалі, а також здійснювати спільно з педагогами науково-дослідну 
та інтелектуальну діяльність. 
Як зазначає О. Дубасенюк, завдяки реалізації концепції формування і 
розвитку креативного мислення у майбутніх учителів, що була розроблена у 
Житомирській науково-педагогічній школі на базі Житомирського державного 
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 Щербаков, А.И., 1967. Психологические основы формирования личности учителя в системе высшего 
педагогического образования. М.: Просвещение. 
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 Смирнов, С.Д. Психологические факторы успешной учебы студентов вуза [online]. Доступно: 
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університету імені Івана Франка, формуванню креативної особистості педагога у 
навчальному процесі сприяють застосування нетрадиційних форм, методів, 
інноваційних технологій, у т.ч. виконання дослідницьких проектів, участь у 
різноманітних інтелектуальних конкурсах, змаганнях, іграх тощо20.  
Таким чином, стверджуємо, що розвиток творчого мислення у майбутніх 
учителів є одним із найважливіших завдань сучасної системи педагогічної освіти, 
а дослідницька діяльність педагога, його творчий пошук, стає основним засобом 
оновлення сучасної освіти старшокласників та їх усебічного розвитку. 
Питання формування змісту підготовки майбутнього вчителя інформатики 
та узагальнення методичної системи навчання вчителів інформатики у вищих 
навчальних закладах досліджувались у роботах Т. Вакалюк, М. Жалдака, 
А. Кузнєцова, В. Лаптєва, М. Лапчика, В. Монахова, В. Матросова, Н. Морзе, 
Т. Смиковської, О. Спіріна, А. Петрова, Ю. Триуса, М. Швецького та ін.  
В працях М. Жалдака обґрунтована багатокомпонентна система структури 
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у вищій школі21, 
відповідно до якої система професійна підготовка студентів до педагогічної 
діяльності базується «на основі концепції формування інформаційної культури 
вчителя»22, а також на спеціальній методичній підготовці. 
Н. Морзе зазначає, що «підготовка вчителя інформатики перш за все 
повинна бути зорієнтованою на чітке визначення науки інформатики, як 
фундаментальної природничої науки, об'єктом вивчення якої є зокрема 
інформаційні процеси будь-якої природи та сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології, які реалізуються за допомогою комп’ютерних систем»23. 
Отже, можна зробити висновок, що підготовка вчителя інформатики 
повинна забезпечити знання, вміння і навички, що стосуються поняття інформації 
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та інформаційних процесів, основ алгоритмізації та програмування, апаратного і 
програмного забезпечення, телекомунікацій, комп’ютерної графіки та веб-
програмування, шкільного курсу інформатики тощо. Причому варто відмітити той 
факт, що у сучасному розумінні інформатика являє собою комплексний науковий 
напрямок міждисциплінарного характеру; вона є фундаментальною 
загальноосвітньою дисципліною, що поєднує наукові досягнення людства. 
Таким чином, підготовку майбутнього вчителя інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності в нашому 
дослідженні визначаємо як формування у студентів глибоких знань щодо 
наукових основ розвитку зазначеного виду мислення старшокласників, форм і 
методів організації позанавчальної діяльності з інформатики. Причому 
формування у них спеціальних практичних умінь і навичок має орієнтуватися на 
розвиток творчого мислення старшокласників, реалізацію певних психологічних і 
моральних якостей, важливих для організації позанавчальної діяльності зі 
старшокласниками, що забезпечує самоактуалізацію та саморозвиток особистості.  
У контексті вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів істотне 
значення мають дослідження професійної готовності майбутніх педагогів як 
результату підготовки. У педагогічній літературі часто зустрічається ототожнення 
термінів «професійна підготовка» та «професійна готовність». Ми притримуємося 
думки, що професійна готовність до педагогічної діяльності є результатом 
процесу професійної підготовки.  
Так теоретичні основи професійної готовності майбутнього вчителя 
висвітлені в працях дослідників О. Антонової, О. Абдулліної, С. Архангельського, 
С. Гончаренка, К. Дурай-Новакової, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Кузьміної, 
М. Левіної, Н. Ничкало, А. Петровського, С. Сисоєвої, B. Сластьоніна, Л. Спіріна, 
Л. Хомич, А. Щербакова та ін.  
Так у працях К. Ушинського не використовувався окремо термін 
«готовність до педагогічної діяльності», але домінувала думка про шляхи її 
формування: «Ми не говоримо педагогам – вчиняйте так чи інакше; але говоримо: 
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вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви хочете керувати, і виконуйте дії 
відповідно до цих законів та тих обставин, у яких ви хочете їх застосувати»24.  
У словнику С. Ожегова підготовка трактується як діяльність, що 
спрямована на навчання, надання необхідних знань25, а готовність – «це стан, за 
якого все зроблено, все підготовлено для чого-небудь»26. Формування ж у цьому 
джерелі визначається як надання визначеної форми, завершеності27. 
За словником Д. Ушакова готовність визначається як згода зробити будь-
що, бажання сприяти будь-чому; синонім до слова готовий28. 
І. Гавриш вважає, що підготовка до професії розглядається як процес 
формування готовності до неї, а готовність – як результат професійної 
підготовки29.  
С. Гвоздій моделює готовність до професійної діяльності як сукупність: 
емоційно-позитивного ставлення до учня (суб’єкта), педагогічного процесу 
(об’єкта) і виховання та навчання (засобу діяльності); прагнення спілкуватися, 
приймати рішення щодо організації та захисту підлеглих30; Т. Єфремова трактує 
цей термін як психологічну налаштованість на будь-що; бажання догодити31. 
У дослідженнях Н. Левітова готовність розглядається як цілісний прояв 
особистості, що займає проміжне місце між психічними процесами та їх 
властивостями32.  
М. Дьяченко, Л. Кандибович розглядають готовність як сукупність 
професійно важливих якостей особистості та налаштованості на майбутню 
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діяльність33; К. Дурай-Новакова – як систему інтегрованих змінних властивостей, 
якостей, знань, навичок (досвіду) особистості34. 
У нашому дослідженні ми будемо послуговуватися визначенням готовності, 
запропонованим В. Сластьоніним: готовність – це особливий психічний стан 
особистості, що проявляється за наявності в суб’єкта образу та структури певної 
дії й постійної спрямованості на її виконання35. 
Готовність як потенційний стан особистості професійно підготовленого 
спеціаліста досліджується і як теоретична проблема, і як практично орієнтований 
підхід36. 
У психолого-педагогічних дослідженнях виділяють декілька підходів до 
розуміння поняття «готовність». Л. Савенкова виокремлює два основні підходи 
стосовно проблеми готовності людини до діяльності: функціональний та 
особистісний37. Прибічники функціонального підходу (Є. Ільїн38, Н. Левітов39, 
В. Пушкін40 та ін.) розглядають психологічну готовність як певний стан психічних 
функцій, який забезпечує високу результативність під час виконання того чи 
іншого виду діяльності. Відповідно до особистісного підходу (К. Дурай-
Новакова41, М. Дьяченко, Л. Кандибович42, В. Сластьонін43 та ін.) психологічна 
готовність є результатом підготовленості до певної діяльності й являє собою 
складний, цілеспрямований прояв особистості, що має динамічну структуру. Між 
компонентами цієї структури існує функціональна залежність. У межах цього 
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підходу в психологічній готовності виокремлюють такі взаємопов’язані види, як 
тривалий, який діє постійно і не потребує щоразового формування (раніше 
сформовані установки, набуті знання, навички, уміння, досвід, якості й мотиви 
діяльності) та ситуативний (актуалізація, докладання всіх сил, створення 
психологічних можливостей для успішних дій у даний момент). 
О. Антонова та Ю. Клименюк виділяють педагогічний, теоретичний, 
особистісний, функціонально-психологічний, системний підходи у розумінні 
феномену готовності. Згідно з педагогічним підходом готовність подається як 
загальна характеристика розвитку, навчання і виховання особистості у сфері 
освіти відповідно до соціального замовлення. Відповідно до теоретичного підходу 
готовність – процес вироблення педагогічної моделі майбутньої професійної 
діяльності залежно від отриманих у ході професійної підготовки знань, умінь, 
навичок та сформованого рівня компетентності. У рамках особистісного підходу 
готовність – нове утворення педагога, яке є фундаментом його професійної 
компетентності, забезпечення високої результативності педагогічної роботи, 
якісна характеристика особистості вчителя. Згідно з функціонально-
психологічним підходом готовність розглядається як стан психологічних функцій, 
що забезпечують високий рівень досягнень в діяльності; особистісний підхід 
розглядає готовність як інтегративне утворення особистості, що включає декілька 
складових (операційну, мотиваційну, когнітивну); системний підхід пояснює 
готовність як інтегративну характеристику особистості, що становить систему 
психологічних властивостей44. 
На засадах системного підходу І. Гавриш розглядає готовність як 
інтегративну характеристику особистості. Її будова вважається тотожною 
структурі відповідної функціональної психологічної системи, до якої входять такі 
компоненти: інформаційний (інформаційна основа діяльності), операційний (блок 
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прийняття рішення і підсистема професійно важливих якостей особистості) та 
мотиваційний (мотиви, цілі діяльності)45. 
С. Ратовська вважає, що готовність є цілісним стійким утворенням і має ряд 
специфічних якостей: ґрунтується на досвіді, легко актуалізується, потребує 
постійного нового формування у зв’язку з непередбаченою педагогічною 
ситуацією, є динамічною, піддається розвитку і може досягати більш високих 
рівнів46. 
Н. Щерба готовність учителя до професійної діяльності визначає як цілісне 
внутрішнє особистісне утворення, центром якого є освоєні цінності вчительської 
професії, яке ґрунтується на засвоєних професійно значущих знаннях, уміннях, 
навичках, способах діяльності, набутому досвіді та особистісних якостях, 
забезпечує йому здатність успішно адаптуватися до виконання професійно-
педагогічних функцій та є передумовою подальшого фахового розвитку47. 
Г. Романова наголошує на необхідності розгляду загальних цілей 
професійно-педагогічної підготовки викладачів як векторів їхнього професійного 
саморозвитку. Дослідниця доводить, що процесуальні аспекти підготовки 
викладачів у системі безперервної освіти пов’язані із застосуванням та розвитком 
сучасних інтерактивних підходів до навчання48. 
Поняття «готовність викладача» Г. Романова розуміє як цілісне внутрішнє 
особистісне утворення, що ґрунтується на мотивах, особистісних якостях, 
засвоєних професійно значущих знаннях, уміннях, навичках, способах діяльності, 
набутому досвіді, які забезпечують створення та реалізацію ним ефективних 
навчальних технологій. Концептуальними засадами організації підготовки 
викладачів дослідниця вважає системний, діяльнісний, андрагогічний, 
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акмеологічний, продуктивний, технологічний, особистісно орієнтований підходи. 
Автор пропонує суб’єктно-продуктивний підхід, який має сприяти формуванню 
здатності викладача бути активним суб’єктом діяльності, усвідомлювати власну 
відповідальність за процес та результат навчання інших. За авторським 
визначенням, це – підхід, який надає у професійній підготовці провідну роль 
становленню суб’єктності особистості як здатності до проектування власного 
професійного шляху та створення суспільно-корисних продуктів діяльності49. 
Відповідно до представленого розуміння готовності вчителя до професійно-
педагогічної діяльності необхідно розглядати її сутність стосовно розвитку 
академічної обдарованості старшокласників. Одним із найважливіших напрямів 
підготовки сучасного вчителя є формування готовності до роботи з обдарованими 
учнями, що розкривається у дослідженнях О. Антонової, В. Демченко, 
Т. Зорочкіної, Ю. Клименюк, О. Лодзинської, І. Любовецької, Л. Мокридіної, 
О. Музики, Г. Тарасової, І. Ушатікової, М. Федорова та ін. 
І. Ушатікова розглядає готовність як своєрідний стан доцільної мобілізації 
потенційних можливостей, наявність установок, знань, а також навичок, умінь 
діяти з урахуванням умов зміни обставин. На її думку, готовність учителя до 
роботи з обдарованими дітьми передбачає відповідність його професійно 
значущих особистісних якостей і установок, знань та умінь особливим вимогам, 
найважливішими з яких є розуміння сутності обдарованості як системної 
властивості особистості й прийняття необхідності розвитку обдарованих дітей з 
урахуванням цього як основної мети своєї професійної діяльності. З точки зору 
автора, специфіка роботи з обдарованими учнями полягає в необхідності 
виявлення їх задатків і здібностей, створенні варіативного освітнього середовища, 
що сприятиме подальшому розвитку їх особистісного й інтелектуально-творчого 
потенціалу. Дослідниця виокремлює психологічну, теоретичну та практичну 
готовність учителя до роботи з обдарованими дітьми50. 
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В. Демченко поняття готовність педагога до роботи з обдарованими 
школярами розглядає як результат спеціальної підготовки і трактує як комплекс 
набутих завдяки цій підготовці особистісних і професійних якостей педагога, як 
сукупність специфічних знань, умінь, навичок, риси характеру, мотиваційні 
характеристики, особистісні здібності і дають йому змогу ідентифікувати, 
розвивати та реалізувати творчі задатки, здібності51. 
Проблема готовності майбутнього вчителя до творчого розвитку учнів в 
процесі навчання розкривається у працях А. Семенової. Автор трактує готовність 
до професійної діяльності вчителя з розвитку творчих здібностей 
старшокласників як інтегративну якість особистості вчителя, що проявляється у 
формах активності та визначає здібність ставити за мету своєї професійної 
діяльності розвиток творчих здібностей учнів, обирати способи досягнення цієї 
мети, контролювати процес її досягнення, здійснювати самоконтроль за 
виконанням власних дій, прогнозувати шляхи та засоби підвищення 
продуктивності роботи у вказаному напрямі52. 
Готовність випускника педагогічного вузу до діяльності з розвитку творчих 
здібностей учнів у процесі навчання Н. Маліннікова розглядає як складне 
соціально-психологічне явище, як інтегральний прояв ряду властивостей 
особистості із спрямованістю на творчу діяльність. Результативність цієї 
діяльності визначається не тільки освіченістю педагога, але і ступенем 
сформованості його мотиваційної, інтелектуальної, емоційної, вольової сфери, 
психофізіологічними особливостями, що забезпечують йому високу професійну 
працездатність, творчий підхід до справи53. 
Н. Кузьміна, розглядає готовність учителя до роботи з обдарованими 
учнями як складне якісне утворення комплексу властивостей учителя, в основі 
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якого лежать його особиста обдарованість, спеціальні знання, уміння та навички, 
внутрішня мотивація, певні риси характеру, які дозволяють йому на 
оптимальному та достатньому рівні здійснювати пошук, розвиток та реалізацію 
здібностей учня54. 
М. Коджешау розглядає готовність майбутнього вчителя інформатики до 
розвитку творчого мислення учнів як усвідомлення ним переваг нестандартного 
здійснення свого професійного розвитку, порівняно з простим накопиченням 
знань та навичок. Як зазначає дослідниця, готовність майбутнього вчителя до 
розвитку творчого мислення учнів є показником успішної діяльності вищої 
школи, тому це завдання досі залишається актуальним55. Сучасні досягнення в 
галузі нових інформаційних технологій та комп’ютерного навчання надають 
проблемі підготовки вчителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності ряд додаткових переваг. 
Таким чином, у нашому дослідженні ми будемо розглядати готовність 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності як інтегральну якість особистості педагога, що 
включає систему знань (психолого-педагогічних, фундаментальних, методичних), 
умінь (гностичні, проективні, конструктивні, організаторські, комунікативні, 
інтелектуальні, оцінно-рефлексивні, дослідні, фахові) та мотивів, які спонукають 
учителя до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній 
діяльності, а також наявність творчого мислення та інших якостей і здібностей у 
самого педагога, які можуть бути необхідними для ефективного розвитку 
вказаного типу мислення у старшокласників та здійснення з ними позанавчальної 
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1.2. Особливості розвитку творчого мислення старшокласників 
Інформація, яку людина сприймає з оточуючого світу, дозволяє їй 
представляти не тільки зовнішню, але й внутрішню сторону деякого предмету, а 
також уявляти предмети за їхньої відсутності, передбачити їхні зміни в часі. Усе 
це є можливим завдяки процесу мислення. У психології мислення розуміють як 
процес пізнавальної діяльності індивідууму, що характеризується узагальненим та 
опосередкованим відображенням дійсності. Предмети та явища дійсності 
володіють такими властивостями та відношеннями, які можна пізнати 
безпосередньо, за допомогою відчуттів та сприйняття (кольори, звуки, форми, 
розміщення та переміщення об’єктів у видимому просторі). Дамо його загальну 
характеристику. 
За визначенням, наведеним у Великій сучасній енциклопедії, «мислення – 
психічний процес, завдяки якому людина відображає істотні ознаки і зв’язки 
предметів і явищ навколишньої дійсності, осягає закономірності розвитку 
навколишнього світу, передбачає майбутнє і діє цілеспрямовано і планомірно»56. 
Існують різні підходи до визначення поняття мислення. О. Скрипченко 
визначає мислення як «психічний пізнавальний процес узагальненого та 
опосередкованого відображення істотних елементів, властивостей і зв'язків між 
ними у предметах і явищах об'єктивної дійсності»57.  
Дослідник А. Петровський визначає мислення як «соціально обумовлений, 
безпосередньо пов’язаний з мовою психічний процес пошуків та відкриття 
нового, процес опосередкованого та узагальненого відображення дійсності в ході 
аналізу та синтезу»58. 
На думку О. Леонтьєва, «мислення – це процес свідомого відображення 
дійсності у таких об’єктивних її властивостях, зв’язках та відношеннях, у які 
включаються і недоступні безпосередньому чуттєвому сприйманню об’єкти»59. 
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А. Брушлинський вважає, що «мислення – це нерозривно пов’язаний з мовою 
соціально зумовлений психічний процес самостійного пошуку суттєво нового, 
тобто опосередкованого та узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу, 
що виникає на основі практичної діяльності з чуттєвого пізнання і далеко 
виходить за його межі»60. Учений зазначає, що мислення спрямовується на 
вирішення певних завдань – від найпростіших, елементарних, до складних. Етапи 
розумових дій щодо вирішення завдань передбачають: усвідомлення дій, 
виявлення асоціацій, відсів і появу пропозицій, їх перевірку, тобто уточнення, 
спростування або підтвердження, і на завершення – прийняття рішення61. 
Н. Богачкіна відмічає такі особливі риси мислення: 
1) творчо переробляє вже наявні уявлення та створює нові, яких на даний 
момент ще не існує ні у суб’єкта, ні насправді; 
2) воно здатне відображати не тільки окремі предмети, явища та 
властивості, але й існуючі між ними взаємозв’язки, причому в узагальненій 
формі; 
3) опосередковано відображає оточуючий світ; 
4) активно функціонує в умовах проблемної ситуації; 
5) розширює межі пізнання;  
6) дозволяє передбачити настання деяких подій тощо62. 
Таким чином, перша особливість мислення полягає в його 
опосередкованому характері. Те, що людина не може пізнати напряму, 
безпосередньо, вона пізнає опосередковано: одні властивості через інші, невідоме 
– через відоме. Мислення завжди спирається на дані чуттєвого досвіду – відчуття, 
сприймання, представлення – і на раніше набуті теоретичні знання.  
Друга особливість мислення – це його узагальненість. Узагальнення як 
пізнання загального та суттєвого в об’єктах дійсності є можливим завдяки тому, 
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що всі властивості цих об’єктів пов’язані одні з одними. Загальне існує і 
проявляється лише в окремому, в конкретному. 
Як зазначає Г. Костюк, «мислення характеризується тим, що воно є 
цілеспрямованим і продуктивним процесом. Його цілеспрямованість виявляється 
в розв'язуванні нових задач, у розкритті безпосередньо не даних й істотно 
важливих для людини зв'язків і відношень речей... Продуктивність же його 
характеризується створенням відповідних до дійсності розумових образів, знань, 
які глибше й повніше відображають цю дійсність, ніж її чуттєве пізнання, й відтак 
дають відповіді на питання, які постають перед людиною в її житті»63. 
Основними функціями мислення є розкриття внутрішньої, безпосередньо не 
даної у відчуттях та сприйманнях, сутності об’єктів та явищ дійсності. 
Основними функціями мислення Г. Костюк64 визначає такі: 
1. Розуміння. Процеси розуміння – це і є процеси нашого мислення, 
спрямованого на розкриття тих чи інших об'єктів у їхніх істотних зв'язках з 
іншими об'єктами, що досягається на основі включення нового знання у 
суб'єктивний досвід.  
2. Розв'язання проблем і задач. Мислення виникає тоді, коли 
суб'єктивного досвіду для досягнення мети не вистачає, тобто в проблемній 
ситуації. Усвідомити і сформулювати питання – це вже певний крок до 
розв'язання проблеми. А розуміння того, що відомо і що потрібно шукати, 
свідчить про перетворення проблемної ситуації в задачу. Уміння знайти зв'язок 
відомого і невідомого в задачі означає знайти спосіб її розв'язування. 
3. Цілеутворення. Утворення цілей становить процес породження нових 
цілей, що відбувається у мисленні. Мислення виявляє свої передбачувальні 
можливості й формує образ кінцевого результату діяльності. Загальну мету 
мислення конкретизує у проміжних цілях. Отже, постановка загальної, проміжної 
та кінцевої мети і є цілеутворювальним процесом, що відбувається у мисленні. 
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4. Рефлексію розглядають як діяльність суб'єкта, що спрямована на 
усвідомлення способів і дій його пізнання. Самопізнання виконує регулювальну 
функцію щодо поведінки або діяльності суб'єкта65. 
5. Пізнавальна (інформаційна) – формування картини світу, інтерпретація, 
рефлексія, самоаналіз. Ця функція виконується за рахунок інтелектуальних 
операцій, до яких відносять: 1) аналіз (від грец. ἀνάλυσις [аnalysis] – розкладання, 
розчленування) – процедура уявного розкладання єдиного явища, процесу, 
властивості на частини, уявне виділення з цілого його сторін, дій, ознак, відносин; 
2) синтез (від грец. σύνθεσις [synthesis] –поєднання, складання, зв'язування) – 
об'єднання частин, властивостей, дій, відносин в одне ціле; аналіз і синтез – дві 
взаємозалежні логічні операції; 3) порівняння – встановлення подібності та 
відмінності предметів і явищ, засноване на аналізі; може бути одностороннім (з 
використанням одного або декількох зовнішніх ознак) і багатостороннім; 
4) абстрагування (від лат. abstractio – відволікання) – процес уявного відвернення 
від деяких ознак конкретного об'єкта, виділення якої-небудь ознаки та її вивчення 
ізольовано від інших ознак; 5) конкретизація – процес, зворотній абстрагуванню – 
повернення від загального до конкретного об'єкта. Операціями більш високого 
рівня є узагальнення, класифікація, виключення зайвого – виділення в предметах і 
явищах загального, яке виражається у вигляді поняття, закону, правила, формули 
тощо. За рахунок інтелектуальних операцій реалізуються форми мислення – 
судження, висновок, поняття. Судження забезпечує відображення об'єктів 
дійсності в їх зв'язках і відносинах. Послідовний логічний зв'язок декількох 
суджень називають міркуванням. Висновок – узагальнення з декількох суджень, 
яке дає нове знання про предмети і явища об'єктивного світу. Висновки поділяють 
на індуктивні (від часткового до загального), дедуктивні (виведення окремого 
випадку із загального положення) і за аналогією (на підставі подібності двох 
предметів у деяких відносинах робиться висновок про подібність цих предметів і 
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в інших відносинах). Поняття – одиниця мислення, яка відображає загальні та 
найбільш істотні ознаки предметів і явищ дійсності та виражена вербально. 
6. Ймовірнісне прогнозування – здатність визначати ймовірність появи 
знайомого стимулу в нових умовах. Цей процес має різні форми: 
1) прогнозування незалежних від суб'єкта подій; 2) прогнозування відповідних дій 
з урахуванням частоти їх застосування в минулому досвіді й енергетичних витрат; 
3) прогнозування результату власних дій; 4) використання гіпотез про найбільш 
ймовірні дії своїх активних партнерів. 
7. Алгоритмічна (технологічна, проектувальна) – планування, створення 
схем і моделей практичної й теоретико-пізнавальної діяльності, розробка правил, 
норм, стандартів. Основними формами реалізації даної функції є асиміляція й 
акомодація схем дій. Асиміляція – включення нової проблемної ситуації до 
складу тих, з якими можна впоратися без зміни готових схем дії. Акомодація – 
зміна схем дій. У процесі пристосування до нової проблемної ситуації асиміляція 
та акомодація забезпечують адаптацію. Коли людина засвоює лише обмежену 
кількість способів вирішення різних за складністю завдань, говорять про 
ригідність – ускладнення перемикання алгоритму дій на нові правила, «в'язкість 
мислення» аж до повної нездатності змінити вироблену раніше програму 
діяльності. Залежно від походження розрізняють когнітивну (пізнавальну), 
афективну (емоційну) і мотиваційну ригідність. Висока ригідність може бути 
причиною використання консервативних і нераціональних схем для розв'язання 
задач. 
Мислення має спрямованість на вирішення певних завдань – від 
найпростіших, елементарних, до складних. Етапи розумових дій щодо вирішення 
завдань передбачають: усвідомлення дій, виявлення асоціацій, відсів і появу 
пропозицій, їх перевірку, тобто уточнення, спростування або підтвердження, і на 
завершення – прийняття рішення. 
Варто відмітити, що кожна людина відрізняється від іншої різноманітними 
якостями мислення, такими як:  
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 широта мислення – це здатність людини бачити задачу в цілому, 
масштабно, але при цьому не забувати про важливість деталей; 
 глибина мислення – уміння людини розбиратися в самій сутності 
питання; протилежною негативною якістю є поверхневість мислення, 
коли людина, звертаючи увагу на дрібниці, не помічає головного, 
важливого, суттєвого; 
 самостійність мислення – здатність людини висувати та розв’язувати 
нові завдання без допомоги інших людей; 
 послідовність мислення – здатність людини дотримуватись логічної 
послідовності під час виконання завдань; 
 гнучкість мислення – уміння людини відмовитися від вироблених раніше 
способів розв’язування завдань та знаходження більш раціональних 
способів і прийомів; протилежною негативною якістю є стереотипність 
(ригідність) мислення, коли людина використовує раніше знайдені 
способи розв’язання, не зважаючи на їхню непродуктивність; 
 швидкість мислення – здатність людини упродовж короткого терміну 
розібратися в поставленому завданні, знайти ефективні шляхи 
розв’язання, зробити правильні висновки; 
 критичність мислення – здатність людини давати об’єктивну оцінку собі 
та оточуючим, усебічно перевіряючи усі існуючі розв’язки66. 
Таким чином, кожна людина володіє своїми індивідуальними 
особливостями, що характеризують її мисленнєву діяльність. 
Матеріальною основою мислення є мова, яка є знаряддям і способом 
існування думки. Сполучною ланкою між мовою і мовленням виступає значення 
слова, оскільки воно виражається в одиницях мови і в одиницях мовлення. 
Як зазначають психологи, мова виконує низку функцій: виражає 
індивідуальну своєрідність психології людини; виступає носієм інформації, 
пам'яті та свідомості; є засобом мислення; виступає регулятором людського 
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спілкування і власної поведінки; є засобом управління поведінкою інших людей. 
Головна функція мови у людини полягає в тому, що вона є інструментом 
мислення67. 
Розумова діяльність органічно пов'язана з практикою. Практика є джерелом 
розумової діяльності. Мислення породжується потребами людської практики і 
розвивається в процесі пошуку шляхів їх задоволення. 
Існують різні підходи до класифікації мислення. Розглянемо найважливіші з 
них для нашого дослідження. 
1. За характером вирішуваних завдань: 
- теоретичне – спрямоване на пошук загальних закономірностей; 
- практичне – спрямоване на вирішення конкретних завдань. 
2. За мірою розгорнутості: 
- дискурсивне – спрямоване на поступове покрокове розв’язання завдань; 
- інтуїтивне – пов'язане з тим, що розв’язок приходить неочікувано, на 
основі певної здогадки. 
3. За способом вирішення завдань: 
- наочно-дієве (предметно-дієве) – інструментом є предмет; спирається, як 
правило, на вже існуючий досвід і не використовує такі операції, як аналіз і 
абстракція; з його допомогою не можна вирішити поставлене завдання без участі 
практичних дій (тому в нього такий тісний зв’язок з практикою); 
- наочно-образне – дозволяє пізнавати реальний світ без участі практичних 
дій, може бути здійснене тільки в плані ідеальному; ознаки: одночасність, 
імпульсивність і синтетичність; 
- словесно-логічне (понятійне) – використовуючи цей вид мислення, 
людина може аналізувати, порівнювати явища, предмети, ситуації, як з власного 
погляду, так і з інших точок зору; 
- абстрактно-логічне (абстрактне) – виділення істотних властивостей і 
зв’язків предмета і відокремлення їх від інших, несуттєвих; відображення фактів, 
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зв'язків і закономірностей, які не відтворюються ані в наочно-дійовому, ані 
образному уявленні. 
4. За мірою новизни та оригінальності: 
- творче (продуктивне) – мислення на основі творчої уяви; 
- відтворююче (репродуктивне) – мислення на основі образів і уявлень, 
почерпнутих з певних джерел; воно передбачає відтворення процесів, що 
відбувалися в минулому, допускає у них деякі незначні видозміни. 
5. За способом мислення : 
- вербальне – мислення, що оперує абстрактними знаковими структурами; 
- наочне – мислення на основі образів і уявлень предметів. 
6. За функціями: 
- критичне – спрямоване на виявлення недоліків у судженнях інших людей; 
- творче – пов'язане з відкриттям принципово нових знань, з генерацією 
власних оригінальних ідей, а не з оцінюванням чужих думок. 
7. За мірою новизни: 
- репродуктивне – засвоєння готових знань; 
- продуктивне – мислення, що призводить до нових пізнавальних 
результатів68.  
Крім того, дослідники виділяють й інші види мислення. Розглянемо деякі з 
тих, які є найбільш важливими в контексті нашого дослідження. 
Так раціональне мислення (лат. ratio – розум) розглядається психологами як 
мислення, яке пізнає предмети і явища об’єктивного світу в їх взаємозв’язку в 
логічних формах понять, висловлювань, умовиводів69; нестандартне мислення 
визначається як здатність знаходити нові підходи та незвичні розв’язки в будь-
яких ситуаціях70. 
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Психолог А. Сімановський вказує на те, що евристичне мислення 
спирається на критерії вибіркового пошуку і дозволяє розв'язувати складні, 
невизначені, проблемні ситуації71. 
У своїх працях психолог А. Грецов визначає дивергентне мислення як 
мислення, яке сприяє пошуку багатьох рішень для однієї і тієї ж проблеми72. 
Системне мислення психологи визначають як процес оперування 
системними поняттями, що відображають взаємозв’язок об’єктів (предметів 
думки) між собою. Особи зі сформованим системним мисленням мають такі 
здібності: бачать цілісність, наповненість множинними зв'язками; розуміють 
необхідність спотворення моделі реальності, завдяки чому відбувається 
спрощення сприйняття і з'являється можливість перемикатися між моделями; 
вміють розпізнавати ефект зворотного зв'язку; готові до того, що знадобиться 
постійно змінювати свої переконання; вміють бачити різні рівні реальності, 
звертають увагу і на систему в цілому, і на компоненти; можуть самостійно 
генерувати ментальні моделі світу для створення своїх причинно-наслідкових 
зв'язків73. 
Як зазначає Т. Вакалюк, логічне мислення суворо підпорядковується 
певним законам, що їх вивчає наука логіка (на підставі законів логіки 
формулюються правила логічного мислення). Логічне мислення старшокласників 
дослідниця визначає як таке, що характеризується здатністю школяра володіти 
логічними прийомами, мислити точно, послідовно, при цьому не допускаючи 
суперечностей у своїх судженнях та міркуваннях, умінням вибудовувати логіку 
прийняття рішень, здатністю знаходити логічні помилки, умінням робити 
правильні висновки, обґрунтовувати та доводити74. 
О. Копаєв визначає алгоритмічне мислення як уміння вирішувати завдання 
різного походження, яке вимагає складання плану дій для досягнення бажаного 
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результату; це система мисленнєвих способів дій, прийомів, методів та 
відповідних їм мисленнєвих стратегій, що спрямовані на розв’язування як 
теоретичних, так і практичних задач, і результатом яких є алгоритми як 
специфічні продукти людської діяльності75.  
Розглянемо більш детально зміст саме творчого мислення. Тому з’ясуємо 
зміст поняття творчості. Так Г. Гегель розглядав творчість як діяльність, що 
народжує світ76. І. Кант розкривав творчу самодіяльність через продуктивну уяву 
та трансцендентальну апперцепцію, які є з'єднувальними ланками між чуттєвим і 
раціональним ступенями пізнання77. 
І. Франко звертає увагу на значення навіювання в творчості. Творча 
особистість через наукові аргументи, поетичні форми, критику впливає на інші 
думки, почуття. Хоча способи досягнення впливу в кожному виді творчості різні, 
проте об'єднує їх творчий синтез78.  
Серед російських філософів вагомий вклад в теорію творчості вніс 
М. Бердяєв, який розглядав творчість як фундаментальну характеристику людини, 
суть якої полягає у створенні нового, такого, якого ще не існувало до цього. 
Філософ виділив три основні елементи творчості: свобода, що існувала до Бога і 
виступає як потенціал новизни; талант, хист, геній; вже створений cвіт, в якому 
творчість відбувається і з якого вона черпає матеріал79.  
Психолог Ф. Батюшков визначає творчість як «діяльність людини, що 
створює нові матеріальні та духовні цінності, що мають суспільну значущість»80. 
А. Спіркін визначає творчість як духовну діяльність, результатом якої є створення 
оригінальних цінностей, встановлення нових, раніше невідомих фактів, 
властивостей та закономірностей матеріального світу та духовної культури81. 
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Тлумачення творчості як генерування та усвідомлених нових цінних ідей подає і 
М. Боден82. 
Математик Р. Гут вважає, що найбільш точно відображає поняття творчості 
таке визначення: «творчість (процес творчості) – це продуктивна мисленнєва 
діяльність, що приносить нетривіальний (якісно новий, неочевидний) 
результат»83. 
А. Маслоу вважає, що творчість є універсальною функцією людини, яка 
призводить до всіх форм самовираження84.  
Творчість завжди являла собою багатоаспектний об’єкт дослідження в 
різних галузях науки, зокрема в філософії, психології та педагогіці у будь які 
часи. Процес творчості включає декілька тісно пов’язаних між собою етапів, і 
порушення будь-якого з них негативно позначається на кінцевому результаті. 
Наприклад, англійський учений Г. Уоллес у 1924 році поділив творчий процес на 
чотири фази: підготовку, дозрівання ідей, осяяння і перевірку85. 
Болгарський філософ Г. Гиргинов розрізняє два рівні творчості. Перший 
рівень – це творчість у широкому значенні цього слова. Така творчість 
притаманна людському мисленню і людській практиці. Творчість являє собою 
діяльність, у перебігу якої, по-перше, виникають речі та явища, які в об’єктивній 
реальності не існують, наприклад, знання про дійсність або матеріальні винаходи 
і речі (знаряддя, машини та інше). По-друге, розвиваються та удосконалюються 
вже створені людиною матеріальні й духовні винаходи. По-третє, розробляються 
методи, форми, засоби суб’єктивної перебудови наявного. Творчість у вузькому 
значенні слова, або творчість другого рівня, висуває високі вимоги до людського 
мислення та людської дії. Таку творчість розуміємо, коли йдеться про ступінь чи 
етап розвитку наявної творчості, яка властива людському ставленню до дійсності. 
З творчістю другого рівня зазвичай пов’язують «відкриття» та «винахідництво». 
Тут з’являється поняття «наукової творчості», яка є пошуком та винаходом, 
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відкриттям специфічного типу зв’язків і відношень. Її специфічним предметом є 
закон, закономірний зв’язок, тенденція розвитку86. 
Сучасна психологія виділяє такі складові творчого процесу: постановка 
питання, що вимагає творчої відповіді, тобто вміння побачити проблему; 
мобілізація необхідних знань для постановки попередньої гіпотези щодо 
визначення шляхів і способів розв’язання задачі; спеціальні спостереження й 
експерименти, їх узагальнення у вигляді висновків і гіпотез; оформлення думок 
чи способів, що виникли, у вигляді логічних, образних, математичних, графічних 
предметних структур; перевірка соціальної цінності продукту творчості. Ці 
складові взаємозалежні, тісно пов’язані між собою, можуть бути злиті або 
відділені одна від одної у часі87. 
О. Лук визначає такі етапи творчості: накопичення знань та навичок, 
необхідних для чіткого з’ясування і формулювання задачі; зосередження зусиль 
та пошуки додаткової інформації; інкубаційний період: залишення проблеми, 
перенесення уваги на інші заняття; осяяння, чи інсайт; верифікація, або 
перевірка88. 
На думку Я. Пономарьова, творчість має три фази: усвідомлення проблеми, 
розв’язання проблеми та перевірка розв’язку89. 
У роботах В. Паламарчук та С. Орлова названо такі етапи творчості: вибір 
задачі, постановка проблеми, вибір пошукової концепції, збір інформації, пошук 
ідеї розв’язання, розвиток ідеї в конструкцію, впровадження90. 
В. Моляко виділяє таку логічну послідовність процесу творчої діяльності: 
виникнення проблеми; підготовка до розв’язування; формування задуму; втілення 
задуму; перевірка та доробка91. 
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С. Сисоєва92 розглядає процес творчості у вигляді трьох взаємообумовлених 
етапів: 
1. Учень (дитина) ставить завдання і відшукує необхідну інформацію. 
2. Учень (дитина) розглядає завдання з різних сторін. 
3. Учень (дитина) доводить розпочату роботу до логічного завершення. 
За В. Кан-Каликом і М. Никандровим, основними етапами творчого процесу 
є: виникнення задуму, тобто певної проблемної ситуації; усвідомлення цілі 
задуму; накопичення спостережень; вибір кращого з можливих рішень творчої 
задачі шляхом перегляду варіантів; результат творчого процесу та його 
оцінювання. Стосовно педагогічної діяльності ці ж автори визначили таку 
послідовність етапів у творчості вчителя: виникнення педагогічного задуму, 
направленого на вирішення педагогічної задачі; розробка задуму; втілення 
педагогічного задуму в діяльність, у спілкування з людьми; аналіз та оцінювання 
результатів творчості93. 
Дослідники, проаналізувавши поняття «творчість», акцентують увагу також 
на різних рівнях сформованості даного поняття. Так І. Радченко визначив чотири 
рівні творчості в діяльності вчителя: рівень професійного становлення; рівень 
стихійного самовдосконалювання; рівень планомірної раціоналізації; рівень 
оптимізації процесу та результатів праці94. У свою чергу, С. Сисоєва теж виділяє 
чотири рівні творчої діяльності вчителя: репродуктивний, раціоналізаторський, 
конструкторський та новаторський95. 
Таким чином, усвідомлення сутності творчого процесу та фаз його перебігу 
дає змогу вчителеві ефективно будувати навчання школярів, акцентуючи їх увагу 
не на репродуктивній діяльності, яка є компонентом будь-якого навчання, а на 
творчій. Тому доцільно вивчити питання про взаємозв’язки між творчістю та 
мисленням. 
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На думку В. Селіванова, зв’язки між мисленням та творчістю є дуже 
тісними, розвинути дійсно творчу особистість без мислення неможливо96. 
Приблизно такої ж позиції притримувався й відомий психолог Я. Пономарьов, 
який визначає в зв’язку з цими положеннями перший (основний) критерій 
творчості – наявність зміни домінування рівнів від логічного до інтуїтивного97.  
На думку Л. Єрмолаєвої-Томіної, «мислення і творчість – два процеси, які 
тісно переплітаються один з одним, хоча переслідують різні цілі й 
використовують різні мисленнєві операції. Мислення спрямоване на пізнання 
реально існуючого світу, а творчість – на його перебудову, оновлення і 
вдосконалення»98.  
Отже, взаємозв’язок між творчістю та мисленням існує, причому достатньо 
тісний, оскільки в основі творчої діяльності лежить творчий тип мислення.  
Проблемою визначення сутності поняття «творче мислення» займалися 
багато психологів та педагогів, зокрема А. Брушлінський, Дж. Гілфорд, 
Г. Костюк, О. Матюшкін, Я. Пономарьов та ін. Усі вони зійшлися в думці про те, 
що творче мислення пов'язане з відкриттям принципово нового знання, з 
генерацією власних оригінальних ідей, а не з оцінюванням чужих думок. 
Українські (Г. Костюк) та зарубіжні (Дж. Гілфорд) психологи дійшли 
висновку, що творче мислення є сукупністю тих особливостей психіки, які 
забезпечують продуктивні перетворення у діяльності особистості. У творчому 
мисленні домінують чотири особливості, зокрема оригінальність розв'язання 
проблеми, семантична гнучкість, що дає змогу бачити об'єкт під новим кутом 
зору, образна адаптивна гнучкість, яка уможливлює зміну об'єкта з розвитком 
потреби у його пізнанні, семантична спонтанна гнучкість як продукування різних 
ідей щодо невизначених ситуацій. 
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А. Петровський творче мислення розглядає як пізнавальні процеси, що 
дозволяють людині вирішувати задачі, які не можуть бути розв’язані за 
допомогою вже відомих людству методів99. 
На нашу думку, головною особливістю, важливим показником творчого 
мислення є його нешаблонність, уміння охопити дійсність в усіх її відношеннях, а 
не тільки в тих, які закріплені у поняттях і уявленнях, уміння переносити знання, 
пов’язувати один об’єкт з іншим (неможливе без розвиненого логічного 
мислення), уміння побачити структурність там, де вона явно не виділена, знайти 
нестандартний підхід до розв’язання стандартних завдань (неможливо здійснити 
без дивергентного мислення) тощо.  
Я. Пономарьов стверджує, що до повноцінної творчої діяльності здатна 
лише людина, яка володіє розвинутим внутрішнім планом дій (зв'язок з 
алгоритмічним мисленням)100. 
Дослідники Є. Жаріков та Є. Крушельницький наводять такі характерні 
риси творчого мислення: 
1) евристичність – здатність вирішувати завдання, що вимагають відкриття 
закономірностей, властивостей, відносин (зв'язок з евристичним мисленням); 
2) креативність – уміння створювати нові речі і нові методи; 
3) мобільність – здатність переходити в суміжні сфери науки, вирішувати 
комплексні проблеми; 
4) незалежність – здатність протистояти традиційним поглядам, що 
склалися в науці й заважають отриманню принципово нового знання; 
5) експрезентність – уміння бачити перспективу досліджуваного об'єкта на 
основі обмеженої інформації про предмет розгляду, передбачати його майбутній 
стан, будувати гіпотези про його минулі стани; 
6) системність – здатність охоплювати об'єкт як ціле (зв'язок з системним 
мисленням); 
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7) розумність – здатність діалектично заперечувати старі системи знань, що 
заважають якісній зміні науки; 
8) відкритість – здатність приймати будь-які ідеї; 
9) антиномічність – уміння бачити єдність протилежностей або відсутність 
закономірностей; 
10) здатність до узагальнення матеріалу, що дозволяє підніматися від 
емпіричної конкретності до висновків про загальні властивості101. 
Таким чином, можна зробити висновок, що творче мислення виражає такі 
різновиди розумової діяльності людини, як продуктивність, конструктивність, 
винахідливість та здатність до обґрунтованого прогнозування, воно пов’язане з 
логічним, алгоритмічним, системним, дивергентним та евристичним видами 
мислення (рис. 1.1).  
 
Рис. 1.1. Взаємозв'язок видів мислення 
Є. Володіна акцентує увагу на існуванні об’єктивних та суб’єктивних 
передумов розвитку творчого мислення у школярів у навчальному процесі. Так до 
об’єктивних передумов належать: 
1) соціальні: заохочення та підтримка колективу, доброзичлива атмосфера; 
роль сім’ї; 
2) педагогічні: 
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• наявність глибоких та різносторонніх (психологічних, педагогічних, 
предметних) знань та їхня критична обробка й усвідомлення; 
• доведення теоретичних положень до методичних розробок; 
• розробка нових та оригінальне поєднання відомих методик, форм, 
прийомів та засобів навчання; 
• ефективне застосування наявного досвіду в нових умовах; 
• спроможність до постійного здійснення самовдосконалення, самоосвіти, 
самооцінки та самоаналізу; 
• формування індивідуального стилю; 
• здатність до імпровізації. 
Суб’єктивними передумовами визначено індивідуальний рівень розвитку 
школярів; підготовленість учнів до творчого процесу102. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що забезпечити ефективний 
розвиток творчого мислення у школярів можуть сприятливі умови, створені 
вчителем у процесі навчання. 
Крім того, В. Шадріков відзначає, що необхідною передумовою для 
розвитку творчого мислення мають стати якості розуму, які є проявом різниці 
мисленнєвих здібностей учнів, тобто властивостей функціональних систем, які 
реалізують пізнавальні й психомоторні процеси. Вони мають індивідуальну міру 
прояву, яка виявляється в успішності та якісній неповторності виконання 
діяльності103. З. Калмикова визначає такі якості розуму, що є важливими в 
контексті зазначеної проблеми: глибину; гнучкість; стійкість; свідомість; 
самостійність104. 
Варто зазначити, що творча діяльність неможлива без усвідомлення мети 
пошуку, без активного відтворення раніше отриманих знань, без інтересу до 
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поповнення недостатніх знань з готових джерел, до самостійного пошуку без уяви 
та емоцій. 
Таким чином, визначимо основні якісні характеристики творчого мислення:  
 дивергентність – здатність вийти за межі звичних уявлень, побачити 
об’єкт з різних сторін і виявити нові способи його застосування на практиці;  
 гнучкість – здатність знаходити і приймати кілька рішень, продукувати 
велику кількість ідей у несподіваних ситуаціях; легко переходити від однієї 
проблеми до іншої, не обмежуватися однією точкою зору;  
 оригінальність – незвичайність, самобутність висловлюваних ідей і 
прийнятих рішень, їх інтелектуальна новизна і, при цьому, науковість, відсутність 
девіантності;  
 самостійність – здатність приймати рішення без допомоги ззовні, не 
озираючись на авторитети; неконформність оцінок і суджень;  
 новизна – відсутність аналогів процесу (результату) в об'єктивній 
дійсності та / або в індивідуальному досвіді суб'єкта. 
Розглянемо особливості перебігу психічних процесів у старшокласників. 
Дослідники встановлюють різні вікові межі (13-19 років) для старшокласників та 
називають цей вік по-різному: «раннім підлітковим», «старшим підлітковим», 
«підлітковим». Але, не зважаючи на різницю у визначеннях, більшість учених 
зазначає, що цей період життя учнів є переходом від залежного дитинства до 
самостійного та відповідального дорослого життя, що передбачає, з однієї 
сторони, завершення фізичного становлення, а з іншої – досягнення соціальної 
зрілості. У нашому дослідженні, вивчаючи розвиток творчого мислення 
старшокласників, ми розглядатимемо учнів 8-11 класів, віковий період яких 
меладає 13-17 років. 
У цей період учні починають активно використовувати свої інтелектуальні 
здібності. Основними характерними особливостями для старшокласників є: 
активна життєва позиція; більш свідоме ставлення до вибору власної майбутньої 
професії; різке підвищення необхідності у самооцінці та самоконтролі; 
самооцінка та самосвідомість є більш вираженими; мислення стає більш 
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абстрактним, глибшим та різностороннім; виникає потреба розумової 
діяльності105. 
Як зазначає Т. Вакалюк, «у старшокласників теоретичне мислення вже 
починає виступати як шлях до глибокого пізнання дійсності, а також як засіб 
формування власного наукового світогляду. Це пов'язано із виникненням 
зацікавленості до певних теоретичних проблем (зв'язку явищ, їх походження, 
законів тощо), що базується на наявних у них знаннях та спонукає до їх 
подальшого збагачення»106.  
Як зазначає Л. Семенюк, закономірності підліткової психології 
підтверджують необхідність особистісного підходу до старшокласників. 
Навчання учнів цієї вікової категорії повинно бути орієнтоване не на нівелювання 
індивідуальних особливостей, а на формування в них індивідуального стилю 
діяльності та мислення, оскільки мислення підлітків стає більш системним та 
продуктивним, що сприяє систематизації знань. У них формуються такі 
індивідуальні особливості мислення, як глибина, гнучкість, широта, 
усвідомленість, самостійність, критичність та ін., що сприяє розвитку творчого 
мислення107. 
У старшокласників відбувається ускладнення мовлення за змістом та 
структурою, розширюється активний і пасивний словники, формується уміння 
точно виражати абстрактні поняття, користуватися усним мовленням108. 
Центральним психічним процесом досліджуваного вікового періоду є 
розвиток самоусвідомлення, на основі якого постає професійне самовизначення. 
Старшокласника від інших груп школярів відрізняє спрямованість у майбутнє. 
Для того, щоб вибрати професію, він повинен співвіднести свої можливості з 
вимогами, які пред’являються до представників обраної професії.  
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З точки зору інформатики – саме в цей період у старшокласників 
накопичена велика кількість знань з інших предметів, розвинені елементарні 
навички роботи за комп’ютером, вони ознайомлені практично з усіма видами 
програмного забезпечення. Виконання творчих завдань з інформатики передбачає 
наявність певного рівня самостійності учнів, оскільки творчі завдання не 
структуровані, мають міжпредметний характер й одразу здогадатися, з якої саме 
теми це завдання, неможливо. 
Наступним постає питання визначення особливостей розвитку творчого 
мислення. У загальному розумінні розвиток розглядається як незворотня, 
спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів. У результаті 
розвитку виникає новий якісний стан об'єкта, що виступає як зміна його складу 
або структури109. 
З точки зору психології, розвивати мислення означає збільшувати швидкість 
мислення, забезпечувати покращення усвідомленості мислення, підвищення 
гнучкості мислення, збільшення глибини мислення, а також надання мисленню 
свободи та підвищення його ефективності110. 
Педагог В. Сухомлинський вважає, що концепція розвитку мислення 
генетично спрямована від дитини, її уявлень, переживань, поглядів, оцінок та 
орієнтована на неї ж, на розвиток її особистих якостей111. 
Педагог розглядав мислення не тільки як наукове поняття, але і як процес 
пізнавальної діяльності, природа та функції якого є дуже різноманітними, 
складними та неоднозначними. Він акцентував увагу на тому, що на перших 
етапах розвитку мислення однією з форм пізнавання дійсності є слово. Щоб 
змусити дитину мислити, як стверджував В. Сухомлинський, потрібно змусити її 
дивуватися112. 
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У вітчизняній педагогічній науці до поняття «розвиток творчого мислення» 
є декілька підходів. На думку С. Вітвицької, розвиток мислення – це не проста 
зміна видів і форм мислення, а їх перетворення, вдосконалення в процесі 
засвоєння все більш абстрактної й узагальненої інформації113. Науковець акцентує 
увагу на тому, що для вчителя розвивати мислення означає: 
1) розвивати всі види і форми мислення: практично-дійове, наочно-образне, 
словесно-логічне, емпіричне і теоретичне, дискусійне й інтуїтивне, продуктивне 
та репродуктивне – і стимулювати перехід їх із одних в інші; 
2) формувати і вдосконалювати мисленнєві операції (аналіз, синтез, 
порівняння, узагальнення, класифікацію); 
3) розвивати вміння: виділяти суттєві властивості предметів і абстрагувати 
їх від несуттєвих; знаходити головні зв’язки і відношення речей та явищ 
навколишнього світу; робити правильні висновки з фактів і перевіряти їх; 
доводити істинність своїх суджень і спростовувати хибні умовиводи; розкривати 
суть основних форм правильних умовиводів, викладати свої думки послідовно і 
доказово; 
4) формувати вміння здійснювати перенесення операцій і прийомів 
мислення з однієї області знань в іншу; передбачати розвиток явищ і робити 
обґрунтовані висновки; 
5) стимулювати процес переходу від мислення, заснованого на формальній 
логіці, до мислення, заснованого на діалектичній логіці; вдосконалювати вміння з 
використання законів і вимог формальної та діалектичної логіки в навчальній і 
пізнавальній діяльності учнів. 
Відтак, розвивати творче мислення означає здійснювати розвиток його 
складових, тобто всіх видів і форм мисленнєвих операцій, процедур пізнання, 
логічних умінь та прийомів у процесі засвоєння системи наукових знань, 
передбачених шкільною навчальною програмою114. 
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Як зазначає Д. Мамедяров, основними критеріями розвитку творчого 
мислення є уміння: аналізувати, синтезувати, знаходити причинно-наслідкові 
зв’язки, узагальнювати, робити висновки, ставити проблеми та висувати гіпотези, 
структурувати отриману інформацію, переключатися з однієї ідеї на іншу, 
використовувати отримані знання для отримання нових знань115. 
На думку О. Смалько, розвитку творчих здібностей та творчого мислення 
старшокласників сприяє використання в процесі навчання дослідницьких, 
проблемних та евристичних методів навчання із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій116. 
Проаналізоване вище дає підстави стверджувати, що розвиток творчого 
мислення старшокласників можливий як у навчальній, так і у різних видах 
позанавчальної діяльності, яка має більші потенції для задоволення особистих 
потреб та інтересів старшокласників. Більш детально основні способи організації 
позанавчальної діяльності з інформатики зі старшокласниками розглянемо в 
наступному пункті.  
 
1.3. Організація вчителями інформатики позанавчальної діяльності 
старшокласників 
У загальному значенні діяльність розглядається як застосування своє праці 
до чого-небудь117. 
У психології діяльність визначають як специфічну людську форму 
ставлення до навколишнього світу, змістом якої є доцільні зміни і перетворення 
речей і явищ залежно від людських потреб118. 
Позанавчальна діяльність – органічна частина всього навчально-виховного 
процесу в школі. Вона є продовженням і розвитком процесу, здійснюваного на 
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уроках, і підлягає загальним навчально-виховним завданням. Позанавчальна 
робота відкриває додаткові можливості для реалізації міжпредметних зв'язків 
інформатики з іншими предметами, у першу чергу з фізикою, математикою, 
хімією, біологією, малюванням, кресленням. 
Позанавчальна діяльність може розглядатися як видове поняття стосовно 
навчально-виховного процесу. Серед робіт, присвячених цій проблемі, для нас є 
цікавими дослідження Г. Балахнічевої, О. Ковальчук, В. Лозової, Н. Стасенко, 
А. Шаіпової та ін. Аналіз робіт цих авторів дає досить повне уявлення про 
сутність поняття «позанавчальна діяльність».  
У загальнопедагогічному трактуванні позанавчальна діяльність являє собою 
різні види діяльності учнів виховного та пізнавального характеру, які 
організовуються та відбуваються у позанавчальний час119. 
Позанавчальна пізнавальна діяльність є складовою частиною навчально-
виховного процесу, однією із форм організації вільного часу школярів, що являє 
собою систему дій, спілкування, яка заснована на добровільності пізнання у 
вільний від обов’язкового навчання час і спонукається пізнавальними потребами 
й особистими інтересами школярів120. 
Головна мета позанавчальної діяльності в усіх її формах – залучення учнів 
до участі у дослідницькій і суспільно корисній діяльності, стимулювання їх 
ініціативності та самостійності, розвиток індивідуальних інтересів і здібностей, 
формування потреби у пізнанні, свідомого, захопленого дієвого ставлення до 
безпосередніх джерел пізнання, розвиток творчості, удосконалення знань, 
розширення світогляду, збагачення досвіду учнів, розкриття, становлення, 
розширення інтересів, формування мислення учнів, умінь використовувати 
здобуті знання, умінь самоосвіти й самовиховання, сприяння професійному й 
особистісному самовизначенню, організація привабливого спілкування, 
співробітництва, стимулювання підлітків до самовиховання й «розумного» 
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проведення відпочинку. Позанавчальна діяльність дозволяє особливо яскраво 
розкривати такі потреби школярів, як активна діяльність та самоствердження, дає 
можливість старшокласникам виступати в нових соціальних ролях, які 
відрізняються від ролі учня. Тобто, це особлива сфера, де учні можуть 
задовольняти особистісні потреби в самоперевірці, самооцінці власного «Я». Це, 
так би мовити, зона активного спілкування, в якій задовольняються потреби в 
контактах. Вільний час – умова для розширення світогляду школярів, для 
самостійного творчого пошуку в будь-якій сфері, для поглиблення емоційного 
сприйняття сучасного життя121. 
Основними завданнями позанавчальної роботи є: 
1) збагачення свідомості учнів знаннями (відповідно до їхніх освітніх 
запитів), поглиблення знань, здобутих у навчанні, засвоєння вмінь і навичок 
пізнавальної діяльності, формування їх емоційно-почуттєвої сфери й ціннісних 
стосунків; 
2) розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них 
наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; 
3) удосконалення процесів уваги, пам’яті, розвиток мислення, вмінь 
аргументувати власну точку зору, формулювати й висловлювати думки; 
4) виявлення та розвиток творчих здібностей, інтересів школярів, на основі 
наявних інтересів пробудження, формування, розвиток нових соціально значущих 
інтересів;  
5) активізація пізнавальної діяльності через застосування методів 
стимулювання пізнання;  
6) формування класного колективу, груп за інтересами як сприятливого 
середовища розвитку й життєдіяльності учнів, формування навичок 
продуктивного спілкування з однолітками, коректне зняття психічної напруги 
тощо. 
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Незважаючи на тісний зв’язок з навчальною роботою, позанавчальна 
діяльність має свої відмінності: 
- участь учнів у позанавчальній роботі добровільна, а на навчальному 
занятті – обов’язкова; 
- позанавчальні заходи мають невимушений характер; 
- різноманітні позанавчальні заходи виключають контроль у вигляді оцінки 
вмінь, навичок, знань; 
- позанавчальна робота, порівняно з навчальною, надає більші можливості 
для прояву самостійності учнів, їхньої ініціативності й творчості122. 
Тобто у позанавчальній діяльності учень не просто відтворює те, що 
засвоює, а й розвиває, доповнює набуті знання та вміння, удосконалює їх. Саме в 
цьому полягає закон творчої поведінки та ведення методики позанавчального 
педагогічного процесу, яка будується на обов’язковому заохоченні 
різностороннього творчого самовираження старшокласника. Тому принципового 
значення набуває розгляд позанавчального педагогічного процесу як цілісної 
системи неперервної освіти, формування її в специфічних умовах життєдіяльності 
– в сфері дозвілля. 
Найбільш характерними особливостями даної сфери є невимушене, 
неформальне спілкування та самовираження, вільний вибір форм та засобів 
діяльності, їхнє використання на власний розсуд, керуючись внутрішніми 
мотивами. Результативність будь-якого процесу зумовлюється його організацією. 
У «Словнику української мови» організація – це дія за значенням 
організувати, організовувати та організуватися, організовуватися123. У цьому ж 
словнику поняття «організовувати», «організувати» мають таке смислове 
наповнення: створювати, засновувати що-небудь, залучаючи до цього інших; 
згуртовувати, об’єднувати кого-небудь з певною метою124. 
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Позанавчальна пізнавальна діяльність школярів організовується в формі 
факультативів, предметних гуртків та гуртків пізнавальної спрямованості, 
наукової спільноти учнів, інтелектуальних клубів (за типом клубу «Що? Де? 
Коли?»), бібліотечних вечорів, дидактичних театрів, пізнавальних екскурсій, 
олімпіад, вікторин та ін. Організація позанавчальної діяльності учнів можлива як 
у межах загальноосвітнього навчального закладу, так і у позашкільному закладі. 
Сама організація дітей, їхньої діяльності в позашкільному закладі дуже 
різноманітна, вона більшою мірою спрямована на розвиток творчої особистості, її 
ініціативи з урахуванням потреб та здібностей. Внаслідок саме такої організації 
діяльності дітей у позашкільних закладах виникає можливість зацікавити їх 
творчістю, викликати у них прагнення до набуття необхідних прийомів та засобів, 
які визначають нестандартність, оригінальність поведінки. 
Саме тому існує потреба в насиченні навчально-виховного процесу такою 
творчою діяльністю, яка б сприяла повному задоволенню та розвитку 
пізнавальних можливостей старшокласників, надавала б максимальну свободу для 
їх творчого пошуку. Тобто навчальний процес повинен передбачати органічне 
поєднання професійної діяльності організаторів позашкільного виховання з 
творчими намірами та діями дітей у єдиному пізнавально-творчому руслі. 
Переживання успіху, разом з тим, викликає позитивне ставлення до творчої 
діяльності, сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної 
діяльності та поведінки, більш чіткого усвідомлення загальної та проміжної мети. 
Внаслідок цього з’являється свідоме прагнення до самоосвіти, 
самоудосконалення, самоаналізу, набуття відповідних умінь та навичок творчого 
розв’язання проблем, бажання не зупинятися на півшляху, тобто поступово 
відбувається становлення тих властивостей та якостей, які є складовими творчих 
здібностей особистості. 
Важливим показником, який свідчить про те, що учень проявляє творче 
ставлення до виконання завдань, є наявність усвідомленого спонукання до 
творчості, прагнення суб’єкта до оволодіння знаннями, уміннями та навичками, 
які сприяють ефективному здійсненню творчого пошуку. Під усвідомленістю 
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маємо на увазі розуміння особистістю значущості творчості в процесі 
життєдіяльності, наявність потреби займатися творчою діяльністю. 
Наступним показником, який демонструє, що для особистості властиве 
творче ставлення до виконання будь-якого завдання, є її спрямованість, оскільки 
вона, як доведено в ряді досліджень, детермінує поведінку учнів, є мотиваційним 
ядром особистості. Тому саме визначення даного показника дозволить з’ясувати, 
наскільки глибокою є міра такої спрямованості. 
Ще одним показником є емоційність процесу творчого пошуку при 
розв’язуванні різних творчих проблем, наявність позитивних емоцій при 
досягненні кінцевої мети, впевненість у собі, у своїх можливостях та здатність 
знаходити вихід з проблемних ситуацій. 
Один із головних факторів, які визначають цілеспрямоване управління 
процесом розвитку особистості, є, насамперед, наявність достатньо стійкого 
інтересу саме до творчості. Тому дуже важливо мати уявлення про спрямованість 
інтересів старшокласників, міру їх стійкості. 
Відповідно, формування в учнів глибоких та стійких інтересів до творчої 
діяльності є однією з основних передумов не тільки становлення, але і розвитку 
творчої особистості. 
Погоджуємося з В. Малєєвим, який зазчанає, що позакласна та 
позанавчальна робота з інформатики має міжпредметний характер через 
різноманітність можливостей і засобів, що надаються комп'ютером та 
інформаційними технологіями. Комп'ютерні методи можуть з успіхом 
застосовуватися в позакласній роботі з інформатики, фізики, іноземних мов, 
образотворчого мистецтва, географії тощо. Специфіка таких видів позакласної 
роботи полягає в тому, що відповідні заняття об'єднують учнів з різними 
інтересами, а проводять їх учителі інформатики та відповідного предмета, 
оскільки зазвичай вчителі-предметники не володіють достатньою мірою 
інформаційними технологіями125.  
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Найбільш розповсюдженою груповою формою організації позанавчальної 
роботи є предметний гурток – добровільне об'єднання учнів, які виявляють 
підвищений інтерес до визначеної галузі знань і прагнуть займатися практичною 
діяльністю. Заняття в гуртках характеризуються наявністю програми, 
регулярністю, тривалістю термінів і визначеним профілем роботи. 
Предметні гуртки створюють з різних навчальних предметів (математичні, 
фізичні, хімічні, літературні та ін.). Щоб зацікавити учнів їх діяльністю, гурткам 
нерідко дають нестандартні назви. Члени предметних гуртків беруть участь у 
масових виховних заходах, тематичних вечорах, конкурсах, олімпіадах, тижнях і 
місячниках знань, випускають стінгазети та ін. Це сприяє поглибленню знань та 
умінь учнів, а також підвищує інтерес до навчальних предметів126. 
Гурток – найбільш гнучка, глибоко індивідуальна форма роботи з різним 
змістом. У гуртку беруть участь учні різних вікових категорій, займаються тільки 
ті, хто проявив явний і підвищений інтерес до предмета.  
Гуртки з інформатики можуть мати різну спрямованість відповідно до 
різноманітних можливостей комп'ютера: комп'ютерної графіки, програмування, 
комп'ютерного моделювання, веб-дизайну тощо. У гуртках проводяться заняття 
різного типу. Це можуть бути доповіді, вечори, вікторини, робота над проектами, 
екскурсії, виготовлення наочних посібників і устаткування для кабінетів, 
лабораторні заняття, зустрічі з цікавими людьми, віртуальні подорожі та ін.  
Гуртки з інформатики успішно організовуються і працюють там, де є 
кабінети комп'ютерної техніки, однак для початку роботи гуртка достатньо навіть 
одного комп'ютера.  
Робота гуртка проходить ефективніше, якщо він об'єднує відносно сталий 
склад учнів і працює за заздалегідь розробленим планом. План має передбачати 
не тільки доповіді вчителя, а й повідомлення самих гуртківців, створення веб-
сайту, випуск стінної газети і проведення вечорів, участь в організації та 
проведенні тижнів або місячників інформатики, олімпіад, телекомунікаційних 
проектів тощо. 
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Зазначимо основні напрями проведення гурткових занять з інформатики:  
• основи роботи на комп'ютері для запуску прикладних програм 
навчального призначення та подальшого їх використання для розв'язування 
різних завдань;  
• правила роботи з електронною поштою та браузерами для перегляду 
гіпертекстових сторінок, форумами для подальшої роботи в телекомунікаційних 
проектах;  
• пошук інформації в глобальній мережі за допомогою використання 
пошукових систем;  
• мова розмітки гіпертексту та створення веб-сторінок;  
• принципи створення графічних зображень;  
• основи алгоритмізації та програмування тощо.  
Для учнів старшого віку можна ставити задачі-проекти великого обсягу: 
створення баз даних для школи, розробка сервісних засобів – програм для вчителя 
інформатики (або інших предметів).  
Гурткова робота дає можливість враховувати і розвивати здібності 
і схильності учнів. У цьому одна із її переваг перед звичайними заняттями. 
Різноманітність пристроїв, які вивчаються та використовуються в роботі гуртків, 
різний рівень складності завдань, необхідність широких теоретичних і 
практичних знань дають змогу шляхом продуманого добору тем задовольнити 
інтереси всіх членів гуртка незалежно від їхніх знань, досвіду і здібностей.  
Великого значення в ефективності гуртків має робота учнів з додатковою 
літературою. При цьому досвід роботи з навчальною літературою виявляється 
недостатнім для успішної роботи із додатковою літературою. Тому уміння і 
навики роботи школярів з літературою з інформатики необхідно цілеспрямовано і 
систематично розвивати. Цьому, зокрема, сприяє: 
 якомога повніша відповідність літератури, що вивчається, напрямам 
пізнавальних інтересів школярів; 
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 систематичне використання вчителем та учнями додаткової літератури у 
процесі навчання інформатиці (на класних заняттях, у домашній та позакласній 
діяльності учнів); 
 цілеспрямована діяльність учителя з навчання учнів загальним прийомам 
роботи з літературою; 
 постановка спеціальних завдань, що вимагають використання додаткової 
літератури з інформатики та контроль за їх виконанням; 
 постійне використання додаткової літератури на факультативних заняттях. 
Основними уміннями та навичками ефективної роботи учнів з науковою 
літературою з інформатики є: 
 уміння логічно (структурно) осмислити текст; 
 уміння читати з розумінням; 
 уміння виділити та запам’ятати головне; 
 уміння акцентувати свою увагу на основній думці, що виражена у тексті; 
 уміння творчо переробляти інформацію (у тому числі «читати між 
рядками»); 
 уміння скласти план, конспект з теми, зробити з нього виписки; 
 самостійність та критичність сприйняття; 
 уміння примусити себе працювати й у випадку виникнення труднощів та 
нерозуміння; 
 наполегливість у подоланні труднощів. 
Для формування та розвитку розглянутих вище умінь та навичок корисно 
застосовувати певну систему спеціальних навчальних завдань: 
1) завдання, які формують та розвивають уміння вибіркового читання 
додаткової літератури з інформатики. Такі завдання, зазвичай, виражені у формі 
запитань, відповіді на які явно або опосередковано містяться у заданій для 
вивчення додатковій літературі; 
2) завдання, які формують здатність зіставляти нові знання, отримані при 
читанні додаткової літератури, з уже засвоєними знаннями; 
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3) завдання, які формують здатність застосовувати нові знання, отримані 
при читанні додаткової літератури. Так, наприклад, при вивченні якогось нового 
програмного засобу учням пропонується застосувати його для виконання 
практичних завдань; 
4) завдання, які формують уміння систематизувати прочитане. Наприклад: 
підготувати доповідь за прочитаним; прореферувати книгу (розділ книги); скласти 
таблицю (діаграму, схему) за прочитаним та ін. 
Інший вид роботи з науково-популярною літературою – підготовка карток 
для картотеки статей. Кожен учень отримує журнал, продивляється його та 
відбирає цікавий матеріал, після чого заповнює картку-анотацію. При цьому в 
учнів проявляється та виховується професійний інтерес до науково-популярної та 
спеціальної літератури. У межах цього виду роботи може бути здійснено 
навчання учнів цілеспрямованому пошуку інформації у мережі Інтернет, 
інформаційний обсяг якої практично необмежений. Результатом цієї роботи може 
бути створений власний Інтернет-каталог з різноманітних тематик. 
Доцільним також є обговорення слухачами навчального матеріалу, обмін 
думками на семінарах. Учні отримують досвід проведення публічних виступів, 
ведення наукової дискусії й захисту своєї точки зору. 
Індивідуальна робота з учнями проводиться у формі індивідуальних занять 
та консультацій. Індивідуальні заняття забезпечують особистісно-орієнтований 
підхід у навчанні й допомагають дітям визначитися з темою дослідження, 
методами та засобами проведення дослідницької роботи тощо. У процесі роботи 
учнів за обраною темою здійснюються індивідуальні консультації, зокрема 
консультації вчених. Також велика увага приділяється самостійній роботі з 
науковою літературою. Під час опрацювання теоретичного матеріалу учні можуть 
використовувати електронні підручники та посібники на основі гіпертекстової 
технології. 
Оцінювання знань учнів відбувається під час проведення письмових 
контрольних робіт, усних опитувань, а також під час участі в конференціях, 
конкурсах, турнірах та олімпіадах. Підсумком науково-дослідницької роботи 
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учнів є наукова конференція, на якій юні науковці презентують результати 
наукових досліджень та захищають свої роботи. 
Окрім гурткової роботи, розрізняють й інші види позанавчальної діяльності. 
Такими є інтелектуальні змагання для школярів з інформатики (в т.ч. з 
інформаційних технологій). Інтелектуальні змагання для школярів поділяються на 
конкурси-захисти наукових робіт, турніри (на краще володіння комп’ютером та з 
інформатики), заочні (на найкращу комп’ютерну програму (у різних секціях)) та 
очні конкурси (веб-сайтів), предметні олімпіади (з інформатики (програмування) 
та інформаційних технологій) тощо.  
Конкурс-захист наукової роботи – це змагання школярів, у якому 
старшокласники представляють результати своїх наукових досліджень. Науково-
дослідна робота учнів – є одним із видів пізнавальної діяльності, який є 
продовженням навчального процесу шляхом вивчення певних конкретних тем і 
проблем завдяки використанню системи методів досліджень, що сприяє розвитку 
в них наукового та творчого мислення, потреби в інтелектуальному становленні, 
саморозвитку та самовихованні, який здійснюється під керівництвом вченого-
педагога127.  
Конкурс-захист учнівських науково-дослідних робіт МАН складається з 
трьох етапів: заочне оцінювання роботи, написання контрольної роботи з 
профільного предмету (математика) та безпосередньо захист роботи. Так заочне 
оцінювання робіт проводиться за такими критеріями: актуальність, теоретичне і 
(або) практичне значення роботи, наукова новизна одержаних результатів, 
системність і повнота у розкритті теми, дослідницький характер роботи, 
доцільність та коректність використаних методів дослідження; аргументованість 
висновків, їх відповідність отриманим результатам; стиль, грамотність, логічність 
викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт.  
Захист науково-дослідних робіт оцінюється за такими критеріями: 
аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння 
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матеріалом; ступінь самостійності автора у виконанні роботи, особистий внесок 
автора в роботу; чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення 
матеріалу; компетентність учасника, вичерпність відповідей; активна 
кваліфікована участь у веденні дискусії, етикет та культура спілкування учасника.  
Турнір є засобом творчого пошуку, виховання, навчання та професійної 
орієнтації інтелектуальної обдарованої молоді. Це змагання у вмінні розв’язувати 
поставлені задачі з наукової та практичної точок зору, доповідати та переконливо 
відстоювати своє рішення, брати участь у наукових дискусіях. 
Основним завданням турнірів та конкурсів-захистів науково-дослідних 
робіт є посилення міжпредметних зв’язків, активізація позанавчальної роботи, а 
також привертання уваги вчених до роботи з обдарованою молоддю128. 
Заочні конкурси з інформатики мають за мету виявлення обдарованих учнів, 
які вміють на практиці застосувати здобуті знання, уміння та навички у формі 
готових програмних продуктів або веб-сайтів, та є індивідуальними або 
командними. Так заочний конкурс на кращу комп’ютерну програму є 
індивідуальним і проводиться в 5 номінаціях: прикладні програми, ігрові 
програми, контролюючі програми та системні програми. Для участі в конкурсі 
учням необхідно записати на диск саму комп’ютерну програму та відповідну 
документацію: технічні характеристики та мінімальні вимоги до використання 
програми, опис роботи з програмою, код програми обраною мовою 
програмування. 
Очний конкурс на кращий веб-сайт також є індивідуальним та складається з 
трьох етапів: заочне оцінювання розробленого веб-сайту та відповідної 
документації, очний захист розробки та виконання контрольної роботи з метою 
визначення рівня володіння учнями мовою розміток HTML.  
Ще одним із різновидів очних конкурсів з інформатики є інтелектуальний 
конкурс Office (Користувач ПК). У цьому конкурсі визначаються індивідуальні 
місця учнів у кожній з 5 номінацій (MS Access, MS Word, MS Excel, MS Power 
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 Кремінський, Б.Г., 2006. Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів: метод. 
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Point та Office), а також встановлюється загальний командний рейтинг кожної 
команди-представника. 
Предметна олімпіада є однією з найдавніших форм позанавчальної роботи в 
умовах сучасної школи і є дієвим засобом формування мотивації учнів до 
навчання, підвищення пізнавальної активності, розширення та поглиблення знань, 
підтримки обдарованих старшокласників та розвитку в них творчого мислення, 
створення сприятливих умов для збереження й розвитку інтелектуального 
потенціалу держави. Під час олімпіади учні демонструють свої знання, уміння та 
навички з одного або декількох предметів. Олімпіада з будь-якого предмету 
відбувається в 4 етапи: І – шкільний, ІІ – міський (районний), ІІІ – обласний, IV – 
Всеукраїнський етап. Олімпіади з деяких предметів мають ще й V-ий етап – 
міжнародний. Олімпіади, як і заочні конкурси та конкурс-захист науково-
дослідних робіт, для старшокласників визначають їх індивідуальне місце, 
натомість турніри мають за мету встановити групову (командну) першість129. 
Кожен предмет має свою специфіку організації та проведення кожного 
етапу олімпіади. Зупинимося більш детально на організації та проведенні 
учнівських олімпіад з інформатики. Інформатика є особливим предметом з точки 
зору організації та проведення олімпіад, оскільки з цієї навчальної дисципліни 
проводиться дві учнівські олімпіади: олімпіада з інформатики (програмування) та 
олімпіада з інформаційних технологій.  
Олімпіада з програмування має давню історію та традиції. І та ІІ етапи 
проходять в І тур тривалістю 3 години, на кожному з яких учні розв’язують 
декілька задач обраною мовою програмування. На ІІІ етапі олімпіада з 
програмування має вже 2 тури (кожний з них триває 4 год.), на кожному з яких 
учні мають можливість розв’язати 4 задачі, які тематично між собою не пов’язані. 
IV етап олімпіади теж проводиться в ІІ тури, кожний з яких триває по 5 год., і 
учням пропонується розв’язати 4 задачі різного рівня складності. 
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Олімпіада з інформаційних технологій є відносно молодою, оскільки 
проводиться з 2011-2012 н.р. Водночас, вона має свої особливості щодо 
організації та проведення порівняно з олімпіадою з програмування. І та ІІ етапи 
цієї олімпіади також відбуваються в І тур і тривають 3 години, на кожному з них 
учням пропонується розв’язати тестові завдання та 3 практичні завдання, які 
пов’язані однією тематикою. ІІІ етап олімпіади проводиться в ІІ тури тривалістю 
4 та 3 години відповідно. Зміст завдань для III етапу олімпіади базується на 
навчальній програмі з курсу «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів 
(без використання VBA).  
У І турі учням пропонується розв’язати 4-5 тематично пов’язаних 
комплексних завдань, під час виконання яких перевіряється рівень володіння 
ними основними офісними додатками (MS Access, MS Word, MS Excel, MS Power 
Point) та додатковим програмним забезпеченням (якщо це передбачено авторами 
завдань. Відповідно до програми профільного рівня додатковими програмними 
засобами можуть бути: повний пакет офісних програм (MS Office, Open Office), 
векторний і растровий графічний редактор (GIMP, Photoshop, CorelDraw), 
редактор потокових презентацій (Flash), редактор веб-сайтів (MS FrontPage, 
Dreamveawer тощо), засоби для роботи в Інтернеті (веб-браузер Internet Explorer, 
Mozilla, Chrome тощо, поштовий клієнт Outlook Express, The Bat тощо, служба 
обміну миттєвими повідомленнями Skype, ICQ тощо). У ІІ турі учням 
пропонується розв’язати тестові завдання з інформатики та окремі практичні 
завдання, як тематично між собою не пов’язані.  
Останнім часом великого поширення набувають дистанційна (заочна) 
форма проведення олімпіад і турнірів та Інтернет-олімпіади. Такі олімпіади 
проводяться як з програмування, так і з інформаційних технологій.  
Метою учнівських Інтернет-олімпіад є створення умов для рівного доступу 
до участі у масових інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів, що проживають і навчаються у 
сільській місцевості та населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових 
центрів. Це є можливим завдяки використанню передових інформаційних та 
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телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі інформації через 
мережу Інтернет130. Такі олімпіади відбуваються в 2 етапи, з яких перший є 
заочним, а другий – очним.  
Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій проводиться у двох 
номінаціях: «інформаційні системи та бази даних» і «веб-технології». У кожній із 
номінацій Інтернет-олімпіада проводиться у кілька етапів. Перші етапи 
проводяться виключно заочно за допомогою мережі Інтернет та сервісу itolymp. 
Заключний етап олімпіади є очним, але в ньому беруть участь тільки кращі 
учасники, яких було обрано за результатами попередніх заочних етапів. 
Як уже зазначалося вище, до позанавчальної діяльності з інформатики 
(через її міждисциплінарний характер) залучають найчастіше старшокласників, 
оскільки у них наявні необхідні початкові знання та уміння, а також розвинені 
необхідні види мислення.  
Таким чином, постає потреба у розробці моделі підготовки майбутніх 
учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності, яку буде детально описано у наступному розділі.  
 
Висновки до першого розділу 
Відповідно до мети й завдань дослідження проаналізовано поняття: «творче 
мислення», «позанавчальна діяльність», «професійна підготовка майбутнього 
вчителя інформатики», «готовність», «готовність до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності». Аналіз категорійного апарату 
дослідження дав можливість визначити зв’язки зазначених термінів. 
На основі аналізу педагогічної літератури підготовку майбутнього вчителя 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників розуміємо як 
формування у студентів глибоких знань щодо наукових основ розвитку 
зазначеного виду мислення старшокласників, форм і методів організації 
позанавчальної діяльності з інформатики. Зазначено, що формування у них 
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спеціальних практичних умінь і навичок має орієнтуватися на розвиток творчого 
мислення старшокласників, реалізацію певних психологічних і моральних 
якостей, важливих для організації позанавчальної діяльності зі 
старшокласниками, що забезпечує самоактуалізацію та саморозвиток особистості. 
Доведено, що результатом ефективної підготовки майбутнього вчителя 
інформатики є його готовність до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності, яка розглядається нами як структуроване складне 
динамічне утворення, що вміщує різноманітні якості, властивості, знання, 
навички особистості, необхідні для успішного розвитку творчого мислення в 
умовах позанавчальної діяльності. 
Було з’ясовано, що творче мислення пов'язане з відкриттям принципово 
нового знання, з генерацією власних оригінальних ідей, а не з оцінюванням чужих 
думок, та було зроблено висновок про те, що творче мислення виражає такі 
різновиди розумової діяльності людини, як продуктивність, конструктивність, 
винахідливість та здатність до обґрунтованого прогнозування, а також тісно 
пов’язане з логічним, алгоритмічним, системним, дивергентним та евристичним 
мисленням. За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури з 
проблеми було виділено такі основні якісні характеристики творчого мислення: 
дивергентність; гнучкість; оригінальність; самостійність; новизна. 
Для вчителя розвивати творче мислення означає здійснювати розвиток його 
складових, а саме всіх видів і форм мисленнєвих операцій, процедур пізнання, 
логічних умінь та прийомів у процесі засвоєння системи наукових знань, 
передбачених шкільною навчальною програмою. Одним із основних способів 
розвитку творчого мислення старшокласників є їхнє залучення до позанавчальної 
роботи за інтересами. 
У процесі наукового аналізу виділено основні завдання позанавчальної 
роботи, з’ясовано, що найбільш характерними особливостями даної сфери є 
невимушене, неформальне спілкування та самовираження, вільний вибір форм і 
засобів діяльності, їхнє використання на власний розсуд, керуючись внутрішніми 
мотивами. Найрозповсюдженішою формою групової організації позанавчальної 
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роботи є гурток – добровільне об'єднання учнів, що виявляють підвищений 
інтерес до визначеної галузі знань і прагнуть займатися практичною діяльністю. 
Здійснення гурткової роботи передбачає наявність програми та характеризується 
регулярністю, тривалістю термінів і визначеним профілем роботи. 
Вищезазначене дало можливість змоделювати систему підготовки 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності. 
 
Основний зміст першого розділу дисертації висвітлено у наукових 
публікаціях автора [254; 255; 256; 257; 258; 259]. 
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РОЗДІЛ 2  
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО 
РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У 
ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Моделювання підготовки майбутніх учителів інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності 
Як зазначалося вище, проблема підготовки майбутніх учителів інформатики 
є недостатньо вивченою саме в аспекті розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. Тому постає потреба розробки 
моделі підготовки вчителів інформатики до здійснення вказаного виду діяльності. 
Як відомо, одним із найбільш поширених методів, які використовуються під час 
проведення наукових досліджень, у тому числі й педагогічних, є метод 
моделювання. 
У загальнонауковому значенні моделювання – це спосіб дослідження будь-
яких явищ, процесів або об’єктів шляхом побудови та аналізу їх моделей131. 
Г. Суходольський трактує це поняття як процес створення ієрархічної моделі, в 
якій деяка реально існуюча система моделюється в різних аспектах та різними 
засобами132.  
У педагогічній науці метод моделювання обґрунтовували у своїх працях 
Б. Глинський, О. Дахін, О. Дубасенюк, В. Штофф та ін. У педагогіці моделювання 
розуміють як процес вивчення педагогічних процесів, явищ, ситуацій та ін., 
шляхом дослідження їх моделей з урахуванням реальних умов, у яких вони 
відбуваються133. 
Основним поняттям даного методу є модель. Цей термін походить від лат. 
modulus — міра, аналог, зразок, еталон, і означає деякий об’єкт-замінник об’єкта-
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оригіналу, що забезпечує вивчення деяких істотних, з погляду дослідника, 
властивостей оригіналу134. 
Як зазначається в педагогічному словнику, освітня модель – це освітня 
система, що містить загальні цілі та зміст освіти проектування навчальних планів 
та програм, часткові (важливі для даного дослідження) цілі керівництва 
діяльністю учнів, методи контролю та звітності, способи оцінки процесу навчання 
тощо135. Моделі застосовуються у тих випадках, коли неможливо провести 
дослідження самої системи за рахунок її великої розмірності, нанесення шкоди 
здоров’ю тощо. 
У загальнонауковому значенні під системою розуміють множину елементів, 
між якими існують визначені відношення136; впорядковану множину структурно 
взаємопов’язаних і функціонально взаємозалежних елементів137. Зокрема, за 
В. Сагатовським, система – це скінченна множина функціональних елементів і 
відношень між ними, виокремлена з середовища відповідно до певної мети в 
межах визначеного часового інтервалу138. Згідно з Ю. Черняком, система – це 
відображення у свідомості суб'єкта (дослідника, спостерігача) властивостей 
об'єктів та їх відношень у вирішенні завдання дослідження, пізнання139. Як 
зазначає В. Томашевський, для всіх визначень системи загальним є те, що вона 
являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів, який має певну 
структуру і взаємодіє із зовнішнім середовищем140. У сукупності елементи й 
підсистеми називають компонентами системи. Структура системи – це 
організована сукупність зв’язків між її елементами141. Зв'язком є співвідношення 
між компонентами системи, які є взаємозалежними та взаємообумовленими142. 
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Оточуюче середовище – це множина елементів, які не входять до складу системи, 
але зміна стану яких впливає на роботу системи143. 
У педагогічному розумінні система – це впорядкована множина 
взаємопов’язаних та об’єднаних загальною метою функціонування елементів та 
єдності управління, виділена на основі певних ознак, що виступає як цілісне 
явище у взаємодії з оточуючим середовищем 144.  
Дотримуємося думки, що педагогічна система – це взаємодія різних 
взаємопов’язаних структурних компонентів, які об’єднані однією освітньою 
метою розвитку індивідуальності та особистості. Педагогічна система 
традиційного освітнього процесу складається з семи елементів: мета, зміст, учні 
(або студенти), вчителі (або викладачі), методи, засоби та форми навчання. Така 
будова системи дозволяє проводити її дослідження та розробку як цілісного 
педагогічного явища145.  
Основними ознаками педагогічних систем є: повнота компонентів 
(факторів), які мають значення для досягнення мети; наявність зв’язків та 
залежностей ідей, що виконують системоутворюючу функцію; поява цілісних 
якостей у об’єкта створеної системи. Педагогічними системами є сукупності 
навчально-виховних закладів країни, регіону (області, району) та умови їхнього 
функціонування. Педагогічними системами можуть виступати й освітні технології 
в єдності усіх своїх елементів. До складу педагогічних систем відноситься 
множина цілей, принципів, форм та методів, а також умови їхньої реалізації, 
спрямована на розв’язання поставлених освітніх та (або) виховних завдань. Так, 
системою можна вважати індивідуальну педагогічну діяльність окремого вчителя, 
що являє собою стійку цілісність усіх складових компонентів146. Таким чином, 
педагогічна система, як і більшість систем, є великою та складною (має велику 
кількість елементів зі складними взаємозв’язками). 
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Як зазначає О. Дубасенюк, професійна педагогічна підготовка є 
багаторівневою системою, що включає безперервну підготовку вчителів147. Тому 
більш доцільно проводити дослідження не усієї системи професійної педагогічної 
підготовки, а її моделі, застосувавши такий спосіб дослідження як моделювання. 
У загальному випадку під час побудови моделей необхідно враховувати ряд 
вимог, зокрема: незалежність результатів, змістовність, дедуктивність та 
індуктивність148. 
Під час створення моделей педагогічних систем, на думку І. Зязюна, 
Г. Сагач, також дуже важливо враховувати її суб’єктність, інтерактивність, 
адаптивність та відкритість149. 
Крім того, варто зазначити, що для опису міри ефективності процесу 
моделювання та побудованої педагогічної моделі в педагогіці велика увага 
приділяється поняттю «педагогічна валідність», яке є близьким до інших понять 
(достовірність, адекватність), але не тотожне їм. Педагогічну валідність 
обґрунтовують комплексно: концептуально, критеріально та кількісно, що 
пов’язане з тим фактом, що педагогічні системи, які моделюються, як правило, є 
великими, багатофакторними та багатоцільовими. Валідність відрізняється від 
достовірності наявністю критеріальної бази, що якраз і дозволяє визначити міру 
ефективності моделювання. На відміну від адекватності (властивість моделі, що 
характеризує прості, описані, не завжди строгі «очікування» від неї  зі сторони 
автора), валідність містить певний ізоморфізм між структурними елементами 
моделі та операційними критеріями відповідності цих елементів конкретним 
аспектам реального явища150.  
Існують різні підходи до способів класифікації моделей. Розглянемо деякі з 
них. Так Б. Глинський поділяє моделі за характером відтворення сторін оригіналу: 
субстанційні; структурні; функціональні; мішані151. З токи зору міри наочності 
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Л. Фрідман ділить моделі на два класи: матеріальні та ідеальні152. А. Аверьянов 
розглядає найбільш відому класифікацію – за їх характером: предметні; аналогові; 
знакові; уявні153. 
У теорії педагогічного моделювання найчастіше виділяють 5 типів моделей: 
прогностичну, концептуальну, інструментальну, модель моніторингу та 
рефлексивну моделі. Прогностична модель призначена для опису оптимального 
розподілу ресурсів та конкретизації цілей. Концептуальна модель в основному 
базується на інформаційній базі даних про програму дій. Інструментальна 
модель дає можливість описати засоби виконання поставлених цілей. Модель 
моніторингу призначена для створення та відображення механізмів зворотного 
зв’язку та способів коригування можливих відхилень від запланованих 
результатів. Рефлексивна модель, у свою чергу, створюється з метою розробки 
рішень у випадку виникнення неочікуваних та непередбачених ситуацій. Варто 
зазначити той факт, що у педагогічному експерименті дуже рідко зустрічаються 
моделі виключно одного типу, зазвичай вони являють собою комбінацію різних 
типів, залежно від поставлених цілей у педагогічному експерименті154. 
Педагогічне моделювання є складним процесом і вміщує ряд етапів. 
Першим і основним із них (без нього неможливо перейти до наступного) є 
безперечно визначення цілей, оскільки будь-яка діяльність, у т.ч. й педагогічна, 
розпочинається з постановки цілі, після чого виділяють суттєві характеристики 
об’єкта та подається розгорнутий змістовний опис зв’язків між ними. Поставлена 
ціль сприяє виникненню ідей, за допомогою яких її можна здійснити, що дозволяє 
правильно спрогнозувати педагогічний процес.  
О. Дубасенюк визначає такі етапи педагогічного моделювання: I етап – 
визначення мети теоретичного розв’язання проблеми професійної педагогічної 
підготовки майбутніх учителів; II етап – розробка структурно-функціональної 
моделі підготовки вчителя; III етап – вироблення основних концептуальних 
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положень щодо підготовки майбутнього педагога; IV етап – розробка програми 
педагогічного експерименту і перевірка ефективності функціонування моделі 
педагогічної підготовки майбутніх учителів у навчальному процесі; V етап – 
аналіз та узагальнення результатів дослідження. Моделі повинні мати 
прогностичний характер, що передбачає врахування не тільки сучасних, але й 
майбутніх потреб суспільства та перспективних вимог до підготовки нової 
генерації педагогів155. 
Узагальнивши дослідження Б. Глинського, О. Дахіна, О. Дубасенюк та ін., 
основні положення педагогічного моделювання умовно можна відобразити в 
наступних етапах156: 
1) вибір методологічних основ для моделювання, якісний опис предмета 
дослідження; 
2) постановка завдань моделювання на основі сформульованих раніше 
цілей; 
3) конструювання моделі з уточненням залежності між основними 
елементами досліджуваного об’єкта, визначенням параметрів об’єкта та критеріїв 
оцінки зміни значень цих параметрів, вибір методик вимірювання; 
4) дослідження валідності моделі при розв’язанні поставлених завдань, 
якщо потрібно, то її коригування; 
5) застосування моделі в педагогічному експерименті; 
6) змістова інтерпретація результатів моделювання. 
Педагогічна модель може бути представлена за допомогою таких способів, 
як структурний, функціональний, факторний, динамічний або соціально-
технологічний, але найчастіше такі моделі не можуть бути презентовані тільки 
одним способом, зазвичай вони представляються за допомогою комбінацій різних 
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Цілісність наукового пошуку загалом та побудови педагогічних моделей 
зокрема обґрунтовується шляхом виділення та узагальнення методологічних та 
теоретичних орієнтирів реалізації цілісної експериментальної роботи. Під 
методологією науки (від грец. mеthodos i logos) розуміють вчення про принципи, 
форми і методи наукового пізнання157. Важливим компонентом педагогічної 
методології є методологічні (філософські теорії, концепції, закони) та теоретичні 
основи (педагогічні ідеї, гіпотези, наукові факти), які сприяють визначенню 
шляхів пошуку й розв'язання зазначеної проблеми. 
Як зазначає О. Дубасенюк, наукові педагогічні дослідження ґрунтуються на 
системному, особистісному, діяльнісному, культурологічному, компетентнісному 
та задачному підходах, мультикультурній парадигмі. При цьому відбувається 
диверсифікація підготовки майбутнього вчителя до роботи з різними категоріями 
учнів і тому розглядається подвійна проблема: реформи підготовки вчителя і 
самої професії як такої158. 
Багатогранність та міждисциплінарний характер проблеми дослідження 
зумовлюють її вивчення такими рівнями методології науки: філософським, 
загальнонауковим, конкретно-науковим.  
Філософський рівень методології має на меті пошук фундаментальних ідей 
та теоретичних положень, що мають методологічне значення для проблеми 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мисленн 
старшокласників у позанавчальній діяльності; включає в себе загальні принципи 
пізнання і категоріальний склад науки в цілому159. Головними філософськими 
основами нашого дослідження є положення теорії пізнання; філософські, 
психолого-педагогічні наукові концепції, ідеї і положення про всебічний і 
гармонійний розвиток особистості; положення філософії та психології творчості 
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(М. Бердяєв, Г. Гегель, I. Кант, І. Франко та ін.), гуманістичної філософії та 
психології (Г. Балл, М. Бердяєв, А. Маслоу та ін.); праці філософів, інформатиків, 
психологів, педагогів та інших діячів науки, в яких розглядаються питання 
структури та розвитку творчого мислення, його ролі у формуванні особистості та 
впливу на творчу орієнтацію науки та освіти тощо. 
Загальнонауковий рівень методології визначають положення цілісного 
системного підходу до наукового дослідження та розгляду педагогічного процесу 
(Б. Глинський, О. Дахін, В. Штофф та ін.); основи теорії діяльності, діяльнісного 
(Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) та особистісно орієнтованого 
(І. Бех, О. Дубасенюк, С. Яценко та ін.) підходів до дослідження процесу 
пізнання, творчості, структури та розвитку особистості (Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, С. Сисоєва та ін.); основи технологічного (В. Беспалько, М. Кларін, 
О. Пєхота, Г. Селевко та ін.) підходу до дослідження. 
Конкретно-науковий рівень методології дослідження процесу підготовки 
майбутніх учителів до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності охоплює сукупність методів (теоретичні: аналіз, 
синтез, моделювання, узагальнення тощо та експериментально-емпіричні: 
спостереження, опитування, тестування, педагогічний експеримент тощо) та 
методологічних принципів проведення дослідження (об'єктивності психолого-
педагогічних явищ, всебічного вивчення педагогічних процесів і явищ, сутнісного 
аналізу, єдності теорії і практики), які є загальноприйнятими в педагогічній науці, 
та забезпечують можливість комплексного пізнання предмету актуалізованого 
дослідження160. До зазначеного рівня відносимо також сучасні концепції 
інформатизації освіти (В. Биков, Р. Гуревич, Є. Полат ін.); праці вчених-
інформатиків, які розкривають значення освіти з інформатики для творчого 
розвитку особистості (М. Жалдак, М. Коджешау, Н. Морзе, Ю. Рамський, 
Ю. Триус та ін.). Представлені рівні методології утворюють складну 
взаємозалежну цілісну систему.  
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Підсумовуючи зазначене вище стосовно проблеми підготовки майбутнього 
вчителя інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності та процесу педагогічного моделювання, вважаємо за 
потрібне запропонувати власне бачення моделювання університетської 
підготовки майбутнього педагога (див. рис. 2.1).  
Під час розробки експериментальної моделі професійної підготовки 
майбутніх учителів інформатики ми керувалися такими положеннями: 
 система підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності повинна сприяти 
розвитку мобільності та творчості як викладачів, так і студентів, стати одним із 
засобів досягнення європейських стандартів; 
 система повинна враховувати взаємозв’язок теорії діяльності й структури 
особистості; 
 стосунки викладача й студента мають носити суб’єкт-суб’єктний 
характер (діалогічне спілкування, співпраця, співдружність, співпереживання); 
 система передбачає більш глибоке вивчення педагогіки і психології 
спілкування та мотивацію розуміння того, що цей напрям підготовки сприяє 
розвитку необхідних професійних здібностей; 
 професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності не може бути 
ефективною без упровадження цих форм та методів роботи у процес підготовки 
студентів; 
 основою професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики є 
відповідність професійних якостей студента творчій діяльності вчителя; 
 у системі професійної підготовки пріоритетною має бути практична 
підготовка, оскільки саме вона в кінцевому підсумку визначає професіоналізм 
учителя (уміння аналізувати власну діяльність, бачити недоліки та знаходити  
способи їх подолання, перспективно застосовувати набуті теоретичні знання, 




Рис. 2.1. Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності 
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 підготовка майбутнього вчителя інформатики орієнтується на 
інноваційні технології, поєднання сучасних досягнень педагогічної науки й 
практики підготовки фахівців; 
 майбутній учитель інформатики має бути готовим до вирішення 
широкого спектру професійних завдань, до співпраці з учительським колективом, 
батьками, учнями; 
 система професійної підготовки має сприяти особистісно-професійному 
розвитку й саморозвитку. 
Зупинимося спочатку на змісті ключових компонентів моделі. Варто 
зазначити, що визначальною основною будь-якої моделі підготовки майбутніх 
фахівців, як уже відомо, є наявність соціального замовлення та мета, які є 
складовими цільового компонента. На даному етапі розвитку освіти до педагогів 
висувається ряд вимог, в т.ч. щодо застосування творчих підходів до розвитку 
творчого мислення старшокласників, щоб забезпечити високий рівень навчання. 
Основною ж метою підготовки сучасного педагога є підготовка фахівця, 
професіонала у своїй галузі, що вміє творчо мислити, володіє культурою 
спілкування, уміє зацікавити учнів своїм предметом та процесом навчання, 
залучити їх до колективної та індивідуальної творчої діяльності. 
Таким чином, враховуючи вище визначені соціальне замовлення та мету, 
варто окреслити концептуальний компонент, який включає в себе методологічні 
підходи та принципи реалізації. На нашу думку, найбільш успішно сприяють 
моделюванню процесу підготовки майбутнього вчителя інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності такі підходи, як 
особистісно орієнтований, задачний, суб’єктно-діяльнісний, контекстний, 
системний, аксіологічний, інформаційний та творчий. 
Як зазначає О. Леонтьєв, особистісно орієнтований підхід поєднує 
виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-
педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєтворчості тощо. 
Навчальний процес, організація якого здійснюється на основі вказаного підходу, 




В. Сластьонін визначає сутність задачного підходу до побудови 
педагогічної діяльності в тому, що всю діяльність суб’єктів педагогічного процесу 
доцільно описувати, проектувати і реалізовувати як систему процесів 
послідовного розв’язування взаємозв’язаного ряду задач162. 
О. Новіков реалізацію задачного підходу в навчальному процесі подає як 
поетапну організацію постановки навчальних задач, вибір способів їх 
розв’язування, діагностику й оцінку отриманих результатів. Сутність цього 
підходу, на думку науковця, полягає в тому, щоб побудувати навчання як систему 
задач і розробити відповідні засоби. Основним завданням цих засобів є допомога 
учням та студентам в усвідомленні проблемності задач (зробити її наочною), 
навчити їх бачити й аналізувати проблемні ситуації, виділяти відповідні проблеми 
і задачі163. 
Суб’єктно-діяльнісний підхід передбачає «організацію процесу навчання 
таким чином, щоб майбутній педагог був рівноправним суб’єктом навчання і 
спілкування, формування умінь і навичок, цілепокладання, планування, 
контролю, самоаналізу, оцінювання результатів діяльності»164. 
Контекстне навчання орієнтоване на той факт, що знання, уміння та 
навички даються не як предмет, на який повинна бути спрямована активність 
студента, а як засіб розв’язання завдань діяльності фахівця. Характерною рисою 
навчально-виховного процесу контекстного типу, що реалізується за допомогою 
системи нових та традиційних форм, методів і засобів навчання, є моделювання за 
допомогою мови знаків предметного та соціального змісту майбутньої 
професійної діяльності. У спеціальних дисциплінах відтворюються реальні 
професійні ситуації та фрагменти виробництва, відносини між різними 
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На думку С. Вітвицької, «системний підхід дозволяє вивчити об’єкт 
дослідження з різних сторін і аспектів та бачити предмет дослідження як цілісне, 
єдине саме по собі, а також і відносно до системи вищого порядку, в нашому 
випадку, до системи педагогічної освіти, системи освіти України»166. 
С. Гончаренко, у свою чергу, розглядає системний підхід як спеціальний 
методологічний напрям, основним завданням якого є розробка методів 
дослідження й побудови складних за організацією об’єктів як систем, а в 
педагогіці даний підхід спрямований на розкриття цілісності педагогічних 
об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків як між собою, так і з 
оточуючим середовищем, та представлення їх у вигляді єдиної теоретичної 
картини167. 
Інформаційний підхід у загальнонауковому трактуванні являє собою спосіб 
абстрактно-узагальненого опису та вивчення функціонування й структури 
складних систем, інформаційних зв’язків та відношень мовою теорії інформації. 
Він дозволяє з єдиних позицій вивчити ті аспекти досліджуваних об’єктів, для 
яких суттєвим є процес інформаційного обміну. Причому це дає можливість 
вивчати системи, що однаковим чином перероблюють інформацію як еквівалентні 
в інформаційному сенсі, й переносити результати дослідження один на одного168.  
Аксіологічний підхід постає як філософсько-педагогічна стратегія, що 
показує шляхи розвитку професійної майстерності, використання педагогічних 
ресурсів для розвитку особистості та пропонує перспективи удосконалення 
системи освіти. Аксіологічний (інша назва – ціннісний) підхід виступає одним із 
можливих шляхів розв’язання проблем гуманізації освіти. Його теоретично-
практична спрямованість відповідає ідеї гуманізації, що позиціонує особистість як 
найвищу цінність, та її дієвої складової – гуманітаризації. Основною ціннісною 
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ідеєю гуманізації та гуманітаризації є положення, що людина повинна бути 
освіченою, а освіта – людяною169. 
Як зазначає О. Дубасенюк, творчий підхід базується на сукупності 
прийомів, що характеризують ставлення до навчального процесу як до свідомого 
системного процесу. Науковець стверджує, що проявом даного підходу є пошук 
нетрадиційних рішень, використання нових методів, розробка власних 
оригінальних засобів у професійній діяльності170.  
У межах поставлених завдань та запропонованої моделі підготовки 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників, на нашу думку, доцільно дотримуватися таких принципів: 
послідовності та систематичності, системності та цілісності, наступності та 
неперервності, інтерактивності, продуктивності, науковості та діалогічності, а 
також варіативності. Розглянемо більш детально кожний з них.  
Термін «принцип» походить від латинського – principium – першопочаток, 
основа і означає початкове положення теорії (постулат), що не потребує 
доведення, внутрішнє переконання, незмінна позиція або правило поведінки 
(заповідь). 
Як відомо, принципи навчання – це положення, на основі яких 
здійснюється процес навчання. Вони відображають загальні вимоги до змісту й 
організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації методів і засобів 
навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів 
навчання171. 
Розглянемо більш детально кожний з них. Принцип послідовності та 
систематичності вимагає дотримання наступності у вивченні окремих тем і 
навчальних дисциплін, а також забезпечення логічних зв'язків між засвоєнням 
способів дій і знань, між формами і методами навчання та формами і методами 
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контролю (самоконтролю) за навчально-пізнавальною діяльністю учнів і 
студентів. При дотриманні даного принципу відбувається засвоєння більшого 
обсягу навчального матеріалу за менший проміжок часу172. 
Способами реалізації принципу систематичності та послідовності навчання 
є: 
• формування знань, умінь і навичок суб’єктів навчання у логічній 
послідовності (кожен елемент навчального матеріалу логічно пов'язується з 
іншими, наступне спирається на попереднє, є базою для засвоєння нового, 
забезпечує послідовність розвитку мислення, пізнавальних сил і потенційних 
можливостей студентів); 
• дотримання логічних зв'язків між формами та методами навчання, 
контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів та її результативності; 
• вироблення навичок раціонального планування навчальної діяльності 
(побудова логічно струнких планів відповідей, написання творів, виконання 
лабораторних робіт, прогнозування); 
• систематизація й узагальнення способів діяльності (формування в учнів 
мисленнєвих прийомів порівняння, систематизації, узагальнення й 
абстрагування); 
• координування діяльності студентів відповідно до вимог і дій педагогів; 
• виявлення та реалізація міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків у 
процесі навчання; 
• реалізація вимог до засвоєння системних знань студентів про об'єкт 
навчання; 
• здійснення систематичного й послідовного контролю навчальних 
досягнень суб’єктів навчання173. 
У теорії освіти принцип системності та цілісності є найефективнішим 
дидактичним механізмом формування в уяві студента образу світу – цілісної 
багаторівневої системи уявлень людини про світ, інших людей і саму себе серед 
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цих людей у світі. Відповідно до цього принципу явища розглядаються з точки 
зору цілого і мають властивості, які неможливо вивести з його фрагментів або 
частин; об'єкт розглядається з двох позицій: у його співвідношенні з середовищем 
та шляхом внутрішнього розподілу самої системи з виділенням її елементів, 
властивостей, функцій та їх місця в рамках цілого. При цьому властивості цілого 
приймаються з урахуванням властивостей елементів і навпаки174. 
Наступність у навчанні й засвоєнні знань студентами передбачає 
становлення зв’язків між попередніми й новими знаннями, засвоєними на різних 
етапах навчання, а також між системами знань, які засвоюють паралельно на 
кожному щаблі навчання175. Вона є опорою на пройдене, використання й розвиток 
у студентів знань, умінь і навичок, у результаті чого складаються різноманітні 
зв’язки, взаємодіють старі й нові знання, виникає система міцних і глибоких 
знань176.  
Принцип неперервності передбачає таку організацію підготовки студентів 
та вибір шляхів удосконалення й розвитку особистості фахівця, яка б 
цілеспрямовано формувала необхідний рівень усвідомлення ним своїх 
властивостей, професійних якостей, володіння активними методами соціальної та 
навчально-виховної взаємодії. Неперервність забезпечує єдність, взаємозв’язок, 
взаємозумовленість, наступність цільових функцій усіх ланок системи освіти, 
визначає цілісність навчального, виховного і творчого процесу усього життєвого 
циклу177. 
Сутність принципу інтерактивності навчання полягає у тому, що процес 
навчання має бути організований як співнавчання, взаємонавчання (колективне, 
групове, навчання у співпраці), в якому викладач і студент є рівноправними, 
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рівнозначними суб’єктами освітнього процесу та розуміють, що саме вони 
роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють178. 
Не менш важливим є принцип продуктивності, який передбачає 
необхідність досягнення поставлених навчальних цілей. Даний принцип 
орієнтований не стільки на вивчення уже відомого, скільки набуття нового, в 
результаті чого у студентів спостерігається розвиток внутрішніх навичок і 
здібностей, які властиві практикуючим педагогам179.  
Принцип науковості навчання спирається на закономірні зв'язки змісту 
науки та навчального предмета. Основними способами реалізації даного 
принципу є:  
 аналіз програмного матеріалу і виявлення його наукового потенціалу;  
 у разі необхідності посилення наукового рівня навчального матеріалу за 
рахунок добору інформації з додаткових джерел чи самостійної розробки;  
 забезпечення діалектичного підходу до вивчення явищ, процесів 
оточуючої дійсності, законів природи та розвитку суспільства;  
 у процесі викладання навчального предмета, конкретної теми формування 
в студентів наукового світогляду, їх озброєння методами наукового пізнання та 
науково-пошукової діяльності;  
 диференціювання та інтегрування наукових знань у процесі навчання;  
 розкриття суті та хибності антинаукових теорій, течій, ідей тощо, 
формування критичного ставлення студентів до псевдонауки180. 
Принцип діалогічності підкреслює важливість та необхідність комунікації 
між усіма учасниками педагогічного процесу. Діалог є найважливішою частиною 
педагогічного процесу. На думку А. Матюшкіна, діалогічна форма навчання 
виступає як найбільш оптимальна для подального професійного розвитку 
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студентівв. Діалогічне навчання у вищій школі науковець пов’язує з навчанням 
студентів формулювати та розв’язувати проблемні задачі181. 
Принцип варіативності передбачає розуміння можливості різних варіантів 
розв’язування завдань, уміння здійснювати систематичний пегляд варіантів, 
порівнювати їх та знаходити серед них найбільш оптимальний. Навчальний 
процес, у якому реалізується даний принцип, зменшує у студентів срах перед 
помилкою, вчить сприймати невдачу не як трагедію, а як сигнал для виправлення 
ситуації. З іншої сторони, принцип варіативності забеспечує право педагога на 
самостійність у виборі навчальної літератури, форм та методів роботи, міру їхньої 
адаптації в навчальному процесі. Тобто варіативність – це забезпечення 
можливості вибору як для педагога, так і для студента182.  
Настуним є змістовий компонент, який характеризується сукупністю 
психолого-педагогічних та фахових знань, що є базовими для реалізації 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. Змістове наповнення даного 
компонента полягає відображене в складових базової навчальної підготовки: 
психолого-педагогічній (вивчення основ загальної педагогіки, загальної, вікової 
та педагогічної психології та ґрунтовної підготовки до педагогічного 
спілкування), професійній з напрямку «Інформатика» (вивчення основ ІКТ та 
програмування, шкільного курсу інформатики з методикою навчання (в рамках 
усталених планів та програм), основ системного аналізу, математичного 
моделювання та теорії прийняття рішень, вироблення умінь створення 
дидактичних засобів з використанням ІКТ, підготовка до написання науково-
дослідних робіт) та спеціальній професійній (авторські спецкурси: «Ров’язування 
олімпіадних задач з інформатики» та «Організація позанавчальної діяльності 
старшокласників з інформатики»). Позитивний результат проведення кожного з 
цих етапів не можливий без якісного проведення попереднього. Паралельно з 
навчальною підговкою передбачається систематичне проведення позанавчальних 
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заходів, що мають за мету розвиток творчого мислення, інтелектуальних 
здібностей у майбутніх педагогів, а також поступову підготовку до організації 
перерахованих заходів у майбутній професійній діяльності зі старшокласниками. 
Процесуальний компонент орієнтований на формування вмінь та навичок, 
необхідних для здійснення відповідної професійно-педагогічної діяльності (як 
навчальної, так і позанавчальної), що сприяє розвитку в старшокласників 
творчого мислення.  
Здійснивши аналіз навчальних планів спеціальностей «Інформатика», 
«Математика та основи інформатики», «Фізика та основи інформатики» за останні 
п’ять років, з огляду на вивчення дисциплін психолого-педагогічного та 
методичного напряму, які для підготовки майбутнього учителя інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності є 
необхідними, але недостатніми, можна зробити такі висновки: 
1. Випускники, які здобували кваліфікацію «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Вчитель математики та основ інформатики» (Вчитель фізики та 
основ інформатики) вивчали більше дисциплін психолого-педагогічного циклу, 
ніж випускники напряму «Інформатика», а методична підготовка останніх 
відбувалася під час опанування шкільного курсу інформатики і методики його 
навчання на останніх курсах навчання. До загальної кількості годин входять 
лекції, практичні, лабораторні та самостійні роботи, причому значний відсоток 
годин відводиться саме на самостійне опрацювання. 
2. У навчальних планах підготовки майбутніх учителів інформатики 
вміщено велику кількість предметів, які сприяють глибокому та ґрунтовному 
засвоєнню саме знань та умінь з фундаментальних дисциплін, необхідних для 
якісного здійснення професійної діяльності. Так студенти вивчають такі важливі в 
рамках нашого дослідження дисципліни, як основи наукових досліджень, системи 
та методи прийняття рішень, основи функціонального та логічного 
програмування, основи комп’ютерної графіки, комп’ютерного дизайну, 




3. У планах жодного з напрямів не передбачено відведення годин на 
вивчення особливостей організації позанавчальної діяльності з інформатики, 
підготовку учнів до участі у різноманітних інтелектуальних змаганнях з 
програмування та інформаційних технологій, а також на розв’язування 
олімпіадних завдань з інформаційних технологій, водночас для напряму 
«Інформатика» до навчального плану спецкурс з розв’язування олімпіадних задач 
з програмування. 
Отже, ми не можемо з упевненістю вважати, що під час вивчення основних 
дисциплін, передбачених планами, студенти будуть ознайомлені з основними 
поняттями (представленими нами в першому розділі), знання та розуміння яких 
необхідне для ефективного здійснення розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Таким чином, звернемо більшу увагу на підготовку майбутніх учителів 
інформатики до організації позанавчальної діяльності старшокласників з 
інформатики з метою розвитку в них творчого мислення, а також на їхню 
підготовку до розв’язування олімпіадних завдань з програмування та 
інформаційних технологій.  
У зв’язку зі швидким розвитком інформаційних технологій наповнення 
змісту шкільного курсу «Інформатика» змінюється, і, відповідно, мають 
відбуватися зміни і в фундаментальній професійній підготовці майбутніх учителів 
інформатики. Так відповідно до нової програми з інформатики, учні, які вивчають 
інформатику з 2 класу, з 5 по 11 класи засвоюють такі розділи і теми: 
інформаційні процеси та системи, кодування даних та апаратне забезпечення, 
мережеві технології та Інтернет, служби Інтернету, опрацювання текстових даних, 
опрацювання табличних даних, комп’ютерна графіка, комп’ютерні презентації, 
опрацювання мультимедійних об’єктів, створення та публікація веб-ресурсів, 3D-
графіка, системи керування базами даних, автоматизація роботи в офісних 
програмах за допомогою VBA, інформаційні технології в проектній діяльності, 
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основи алгоритмізації та програмування, методи побудови алгоритмів та основ 
об’єктно-орієнтованого проектування, комп’ютерне моделювання тощо183. 
Указується також і перелік необхідних програмних засобів, навички 
володіння якими потрібно сформувати в учнів: операційна система з графічним 
інтерфейсом; програма для запису даних на оптичні носії; архіватор;  антивірусна 
програма; векторний графічний редактор; растровий графічний редактор; 
текстовий процесор; редактор презентацій; редактор публікацій; програми для 
опрацювання об’єктів мультимедіа; табличний процесор; система управління 
базами даних; програма для створення карт знань; програми для опрацювання 
аудіо- та відеоданих і розроблення потокових презентацій; електронні словники 
та програми-перекладачі; система розпізнавання текстів; веб-браузер; навчальне 
середовище виконання алгоритмів; програми для розвитку логічного та 
критичного мислення; розвиваючі програми; комп’ютерні програми для 
підтримки вивчення різних навчальних предметів; системи програмування та 
ін.184. 
Ситуація з організацією гурткової роботи є ще більш складною, оскільки 
чітких програм, строго дотримуватись яких повинен учитель, немає. Учителю 
надається відносна свобода, оскільки дозволяється розробляти власні програми. 
З вересня 2013 р. по травень 2016 р. на базі Житомирського державного 
університету імені Івана Франка для учнів області було організовано заняття 
гуртків «Автоматизація наукових досліджень» та «Прикладне програмне 
забезпечення», які проводилися за підтримки та фінансування обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді. Нами було розроблено програму 
гуртка «Прикладне програмне забезпечення» та модернізовано програму гуртка 
«Автоматизація наукових досліджень»185. 
Програма гуртка «Прикладне програмне забезпечення» спрямована на 
всебічну підготовку обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької 
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 Навчальні програми з інформатики 2017-2018 н.р. [online]. Доступно: <https://sites.google.com/site/rmorocity/ 
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 Постова, С.А., Колеснікова, І.В., 2016. Організація позанавчальної діяльності з інформатики старшокласників: 
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діяльності в галузі комп’ютерних наук, а саме на детальне вивчення різних видів 
сучасного програмного забезпечення, а також на підготовку учнівської молоді до 
участі в олімпіаді з інформаційних технологій та різноманітних турнірах й інших 
інтелектуальних змаганнях з інформатики. Кожному змістовому модулю 
відповідає певна кількість годин, які можна змінювати, тому дана програма може 
бути адаптована іншими вчителями, враховуючи заплановану кількість годин, 
особливості роботи начального закладу тощо. 
Основні завдання гуртка полягають у формуванні таких компетентностей:  
– пізнавальної: оволодіння сучасними видами програмного забезпечення; 
ознайомлення з методологією та методикою наукових досліджень, зокрема в 
галузі обчислювальної техніки; формування наукового світогляду, сучасного 
наукового мислення; 
– практичної: формування умінь і навичок виконання науково-
дослідницької роботи, планування та організації обчислювального й модельного 
експерименту, обробки результатів експериментальних досліджень, самостійного 
опрацювання наукової літератури, відбору, аналізу, систематизації матеріалу та 
оформлення результатів наукової роботи; 
– творчої: розвиток пошукової, винахідницької, дослідницької, творчої 
діяльності; технічного мислення; формування вмінь самостійного вибору методів 
роботи, напряму наукового дослідження; вміння орієнтуватися в інформаційному 
просторі, нестандартно вирішувати складні наукові завдання; 
– соціальної: формування стійкого інтересу до наукової діяльності, творчої 
ініціативи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: 
працелюбства, наполегливості, відповідальності, вміння приймати та відстоювати 
власні рішення; виховання свідомого ставлення учнів до майбутньої професійної 
діяльності в умовах широкої інформатизації суспільства. 
У першому семестрі навчання учні знайомляться з основним програмним 
забезпеченням загального призначення, основними поняттями про науково-
дослідницьку діяльність та з методологією наукового дослідження, навчаються 
грамотно (відповідно до вимог) оформлювати наукову роботу. Кожний учень 
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обирає тему наукового дослідження, складає план роботи, проводить аналіз 
джерел інформації, визначає мету та основні завдання дослідження, вибирає 
методи та засоби досліджень, здійснює підготовку наукової роботи і подає її до 
участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів Малої академії наук України та інших конкурсах. У другому семестрі учні 
знайомляться з програмним забезпеченням спеціального призначення, готуються 
до участі у турнірі та інших змагань з інформатики. На цьому етапі також 
передбачається аналіз проведеного наукового дослідження.  
Тому можна зробити висновок, що сучасному вчителю інформатики 
потрібно бути обізнаним з великою кількістю програмних продуктів, он-лайн 
редакторів тощо, а також мати ґрунтовні знання з інших предметів, не суміжних з 
інформатикою, без чого здійснення гурткової роботи, підготовка учнів до 
написання науково-дослідних робіт, створення власних програмних розробок 
тощо є неможливим. 
З-поміж форм роботи пропонованої моделі підготовки варто визначити як 
загальноприйняті (групові, індивідуальні, дистанційні), так і спеціальні форми 
організації навчально-професійної діяльності (позанавчальні заходи з 
інформатики – брейн-ринг, «Що? Де? Коли?» тощо, написання курсових робіт та 
дипломних проектів, педагогічна практика, а також участь у конференціях, 
олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях з інформатики). Участь майбутніх 
учителів у таких формах роботи формує в них досвід виконання конкретних видів 
діяльності, й після самоаналізу та критичної оцінки вони спроможні будуть більш 
продуктивно навчати цій діяльності учнів.  
Методами організації вказаної професійної підготовки студентів 
виступають: емпіричні (практичне заняття, лабораторне заняття, бесіда, дискусія, 
анкетування, метод проектів, проблемний, пізнавальні ігри, створення ситуації 
успіху), теоретичні (робота з джерелами інформації, ілюстрування та 
демонстрування; лекція, моделювання педагогічних ситуацій з метою запобігання 
ескалації конфліктів у позанавчальній діяльності) тощо. Більшість назаних 
методів необхідно буде застосовувати майбутньому педагогу з інформатики при 
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організації відповідної позанавчальної діяльності зі старшокласниками. 
Відповідно до запропонованої моделі, вчитель має надавати перевагу активним 
методам самоосвіти у рамках розвитку творчого мислення, а саме: теоретичному 
аналізу науково-методичної педагогічної літератури; моделюванню структурних 
компонентів загальної моделі самоосвіти; новітнім технологіям позитивної 
мотивації до вивчення інформатики, здійснення пошукової та творчої діяльності; 
спостереження, анкетування, тестування, бесіди з учнями, учителями, батьками, 
вивчення досвіду провідних учителів інформатики області, країни та світу; 
психолого-педагогічному аналізу; аналізу критеріїв ефективності його діяльності 
тощо. 
Засобами пропонованої моделі підготовки майбутніх учителів є 
загальнодидактичні (підручники та посібники з поглибленого вивчення 
інформатики, графічне представлення наочного матеріалу як один із способів 
його структурування та кращого розуміння, а також самостійне написання 
курсових та дипломних робіт, які сприяють орієнтації на високі зразки 
поведінкової та світоглядної культури й розвитку наукової творчості особистості), 
сучасні інформаційно-комунікаційні технології (в тому числі організація 
комп’ютерного опитування, веб-сайти, хмарні технології). 
Результативний компонент представленої моделі передбачає формування 
готовності майбутнього педагога до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності на різних рівнях.  
Реалізація авторської моделі буде здійснюватися за допомогою педагогічної 
технології. Техноло гія (від грец. майстерність, техніка) — 1) «сукупність способів 
обробки чи переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів проведення 
різноманітних виробничих операцій, надання послуг тощо»186; 
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 Крупський, Я.В., Михалевич, В.М., 2010. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. Вінниця: 
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2) «комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах 
праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання 
для створення певного продукту або послуги»187. 
Педагогічну технологію визначають як: 
1) змістовну техніку реалізації навчального процесу188; 
2) системну сукупність та порядок функціонування усіх особситісних, 
інструментальних та методологічних засобів, що використовуються для 
досягнення поставлених педагогічних цілей189; 
3) продуману в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з 
проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним 
забезпеченням комфортних умов для учнів та вчителя190;  
4) побудову системи цілей (від загальних до конкретних) для досягнення 
певного результату розвитку учня з високою варіативністю використання методів, 
прийомів, засобів та форм організації навчання191. 
На нашу думку, найбільш точніше дає визначення педагогічної технології 
В. Юдін, який вважає, що «це послідовність кроків рекомендованої навчальної 
діяльності, виділених на основі наукових уявлень»192; «сукупність методів, 
прийомів навчання, що гарантовано приводять до заданого результату»193. 
У психолого-педагогічній літературі крім терміну «педагогічна технологія» 
є синонімічний до нього термін – «технологія навчання», що трактується як 
сукупність форм, методів, прийомів та засобів передачі соціального досвіду, а 
також технічне оснащення цього процесу194. 
Технологія навчання – це закономірна педагогічна діяльність, що реалізовує 
науково обґрунтований проект дидактичного процесу та володіє значно більш 
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високою мірою ефективності, надійності та гарантованості результату, ніж 
традиційні способи навчання195. 
У своєму дослідженні ми притримуємося такого трактування поняття 
педагогічна технологія — система способів, прийомів, кроків, послідовність 
виконання яких забезпечує розв’язання задач виховання, навчання та розвитку 
особистості вихованця, а сама діяльність представлена процедурно, тобто як 
певна система дій; розробка і процедурне втілення компонентів педагогічного 
процесу у вигляді системи дій, що забезпечує гарантований результат196. 
Педагогічна технологія спирається на певні закони та закономірності 
педагогіки, які лежать в основі її наукової бази. У свою чергу закони та 
закономірності були сформульовані на основі наукового пізнання педагогічної 
дійсності.  
В. Юдін підкреслює, що тільки закони, як об’єктивні непорушні зв’язки 
компонентів навчально-виховного процесу (та закономірності як стійкі зв’язки, 
що часто повторюються), можуть стати основою технологічного підходу в 
педагогіці, що претендує на гарантоване досягнення наперед заданої освітньої 
мети. Він же виділяє основну функцію технології, яка полягає в перенесенні 
досвіду, використанні його іншими. Педагогічна технологія повинна носити 
особистісний характер. Тому педагогічну освіту на рівні сутнісної репродукції 
необхідно будувати на технологіях197. 
Як зазначає В. Кларін, використання педагогічних технологій передбачає 
особливу побудову навчального процесу (рис. 2.2)198. Дана схема вміщує етапи, 
які притаманні будь-якому типу побудови навчального процесу – вироблення цілі 
та визначення змісту навчання. Відмінною її рисою є спрямованість на 
досягнення наперед поставленої цілі та на цій основі коригування начального 
процесу, наявність оперативного зворотного зв’язку. 
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Як зазначає В. Беспалько, характерними ознаками будь-яких технологій 
виділяє: той факт, що є являються процесуальними категоріями; можуть бути 
представлені як сукупність методів зміни стану об’єкта; спрямовані на 
проектування й використання ефективних та економічних процесів. Зміст 
педагогічної технології автор бачить як відхід від експромтів та перехід до 
попереднього проектування; розробку структури і змісту навчально-пізнавальної 
діяльності учня; діагностичне цілеутворення та об’єктивний контроль якості 
засвоєння учнями навчального матеріалу й розвитку особистості в цілому; 





Рис. 2.2. Побудова навчального процесу з використанням педагогічних 
технологій 
Специфічними ознаками, які притаманні саме педагогічній технології, є: 
діагностичне цілеутворення; результативність (гарантоване досягнення цілей та 
ефективність процесу навчання); економічність (оптимізація праці викладача, 
досягнення запланованих результатів навчання у визначені терміни); 
відтворюваність (алгоритмічність, проективність, цілісність, керованість); 
можливість коригування (на основі постійного зворотного зв’язку)200.  
Авторська технологія підготовки майбутніх учителів інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності буде 
описана у наступному розділі.  
Усе викладене вище дає змогу перейти до опису складових, критерів, 
показників та рівнів відповідної готовності, які будуть детально розглянуті у 
наступному пункті. 
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2.2. Складові, критерії та показники готовності майбутніх учителів 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності 
Проблема готовності майбутніх учителів до професійної діяльності широко 
досліджується як у психологічній (О. Борденюк, А. Деркач, М. Дьяченко, 
Т. Іванова, Л. Кандибович, Н. Кузьміна, М. Левітов, А. Лисенко, В. Моляко, 
Л. Нерсисян, Н. Нижегородцева, Ю. Поваренков, О. Проскура, В. Сластьонін, 
О. Ухтомський В. Шадриков та ін.), так і в педагогічній практиці (А. Деркач, 
Г. Костюк, А. Линенко, В. Сластьонін, О. Ярошенко та ін.). Існують різні підходи 
до визначення суті та змісту готовності до педагогічної діяльності, що зумовлене 
різними піходами та позиціями авторів. 
Питання формування готовності в науково-педагогічній літературі 
розглядається науковцями на декількох рівнях: 
1) на рівні педагогіки загальноосвітньої школи, де в основному предметом 
аналізу є проблеми формування готовності учнів до тих чи інших складових 
навчально-пізнавальної діятельності: пізнавальної готовності (Н. Абрамовських), 
практичної готовності (А. Романенчук, М. Сулла); 
2) на рівні аналізу різних складових компонентів. Так варто виділити роботи 
з професійної спрямованості (М. Віленський, Т. Воробйова, В. Голубєва та ін.), 
мотивації (О. Краснопоредцева, Н. Кузьміна, Л. Садикова та ін.), професійної 
компетентності (E. Зеєр, Є. Климов, В. Попова, А. Щербаков та ін.); 
3) на рівні дослідження процесу готовності студентів професійних 
навчальниих закладів до різних видів діяльності (Г. Вахромеєва, Н. Якушева, 
Л. Кондрашова, Л. Семушина, С. Середенко, Г. Коджаспирова, Р. Пеньков та ін.); 
4) на рівні теорії професійної педагогіки. У роботах А. Бєляєва, 
Н. Глуханюк та ін. проаналізовано моральні й психологічні складові готовності 
інженерно-педагогічних працівників до педагогічної діяльності та психологічну 




Як уже зазначалося в першому розділі, у нашому дослідженні, услід за 
В. Сластьоніним, під готовністю ми будемо розуміти особливий психічний стан 
особистості, що проявляється в наявності в суб’єкта образа та структури певної дії 
й постійної спрямованості на її виконання201. 
Готовність майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності визначаємо як інтегральну якість 
особистості педагога, що включає систему знань (психолого-педагогічних, 
фундаментальних, методичних), умінь (гностичних, проективних, 
конструктивних, організаторських, комунікативних, інтелектуальних, оцінно-
рефлексивних, дослідницьких, фахових) та мотивів, які спонукають учителя до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, а 
також наявність  творчого мислення та інших якостей і здібностей у самого 
педагога, які можуть бути необхідними для ефективного розвитку вказаного типу 
мислення у старшокласників та здійснення з ними позанавчальної діяльності, а 
також педагогічної рефлексії. 
Т. Гуцан виділяє два головні аспекти проблеми готовності: 1) готовність до 
професійної діяльності й сама професійна діяльність є прямо зумовленими 
феноменами; 2) процесом формування готовності до професійної діяльності 
можна цілеспрямовано керувати, якщо доцільно встановлені чинники й 
педагогічні умови, дидактичні та виховні засоби формування професійної 
готовності202. 
А. Семенова окремо звертає увагу на стан психологічної готовності як 
складну діалектичну структуру, яка є якістю особистості, що характеризується 
сукупністю інтелектуальних, емоційних, мотиваційних та вольових складових 
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психіки людини в співвідношенні із зовнішніми умовами та майбутніми 
завданнями203. 
Немає єдиної точки зору в психолого-педагогічній літературі щодо 
компонентного складу готовності вчителя. Так М. Дьяченко, Л. Кандибович 
вважають, що готовність студента є складним утворенням і включає у себе в 
стійкій єдності такі компоненти: мотиваційний (позитивне ставлення до професії, 
інтерес до неї та інші професійні мотиви); орієнтаційний (знання, уявлення про 
особливості та умови професійної діяльності, про її вимоги до особистості); 
операційний (володіння способами та прийомами професійної діяльності, 
необхідними знаннями, уміннями, навичками); вольовий (самоконтроль, уміння 
управляти собою під час виконання трудових обов’язків); оцінний (самооцінка 
своєї професійної готовності та відповідність її до оптимальних професійних 
зразків); мобілізаційно-настроювальний (оцінка труднощів, майбутніх дій)204. 
Серед компонентів готовності педагогів до роботи із обдарованими дітьми 
В. Демченко виокремлює: мотиваційний (стійкий інтерес і потреба займатися 
цією справою); особистісний (здатність розуміти, оцінювати, прогнозувати і 
діяти); змістовий (повнота та системність знань); процесуальний (спеціальні 
психолого-педагогічні умови); креативний (варіативність, оригінальність)205. На 
думку науковця, позитивні результати дає комплекс методичних заходів, 
здійснених у навчальних закладах, зокрема: тематичні педради, засідання 
методичних об’єднань, загальношкільні конференції, семінари та ін.206. 
Л. Мокридіна виділяє такі компоненти готовності вчителя до роботи з 
обдарованими учнями як когнітивний, конструктивний, мотиваційний, 
особистісний207. 
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А. Яковина додає до структури готовності вчителя до роботи з 
обдарованими дітьми знання вчителя у сфері обдарованості, його уміння виявляти 
обдарованих дітей та організовувати процес їхнього навчання, а також особистісні 
якості вчителя та його потреби у спілкуванні з обдарованою дитиною208. 
К. Дурай-Новакова, визначаючи структуру професійної готовності 
спеціаліста, включає в неї такі компоненти: мотиваційний (професійно значущі 
потреби, інтереси та мотиви педагогічної діяльності); орієнтаційно пізнавально-
оціночний (знання та уявлення про зміст професії, вимоги професійних ролей, 
способи розв’язання професійно-педагогічних задач та моделювання педагогічних 
ситуацій); емоційно-вольовий (почуття відповідальності за результати 
педагогічної діяльності, самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається 
виконання професійних обов’язків); операційно-діяльнісний (мобілізація та 
актуалізація професійних знань, умінь, навичок та професійно значущих 
властивостей особистості, адаптація до вимог, професійних ролей та до умов 
педагогічної діяльності); установочно-поведінковий (налаштування на якісну 
роботу)209.  
Як зазначає О. Усата, «професійна готовність до педагогічної діяльності 
виступає як складне інтегральне утворення структури особистості фахівця, яке 
свідчить про якість професійної підготовки, сформованості відповідних знань, 
умінь, навичок, соціально-психологічну схильність до педагогічної роботи в 
умовах особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу»210. 
Більшість науковців виділяють 3 найголовніші складові професійно-
педагогічної готовності: науково-теоретичну, психологічну та практичну (див. 
рис. 2.3). 
Так провідною та найбільш складною стороною (складовою) готовності до 
діяльності є психологічна готовність. Такий вид готовності є однією із складових 
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загальної готовності до дії, що визначається психологічними факторами. 
Психологи виділяють загальну (завчасну, тривалу) та ситуативну (тимчасову) 
готовність. Перша являє собою раніше набуті установки, знання, уміння та 
навички, мотиви діяльності. На її основі виникає стан психологічної готовності до 
виконання тих чи інших поточних задач діяльності – ситуаційна готовність. Вона 
являє собою актуалізацію, пристосування всіх сил, створення психологічних 















Рис. 2.3. Компоненти готовності майбутніх учителів інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності 
Ситуаційна готовність – це динамічний цілісний стан особистості, 
внутрішня налаштованість на певну поведінку, мобілізованість усіх сил на активні 
та доцільні дії. Будучи цілісними утвореннями, загальна та ситуаційна 
психологічні готовності включають такі компоненти: а) мотиваційні (потреба 
успішно виконати поставлену задачу, інтерес до діяльності, прагнення досягнути 
успіху тощо); б) пізнавальні (розуміння обов’язків, задачі, оцінка її значущості, 
знання засобів досягнення цілі); в) емоційні (почуття відповідальності, 
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впевненість в успіху); г) вольові (управління собою та мобілізація сил, 
зосередженість на поточній задачі, відволікання від впливів, що заважають, 
подолання сумнівів та хвороб)211. 
Отже, психологічна готовність людини (особливо, до успішних дій у 
надзвичайній ситуації) складається з її особистих особливостей, рівня 
підготовленості, повноти інформації, наявності часу та засобів для усунення 
надзвичайної ситуації, наявність інформації про ефективність мір, що були 
вчинені. Аналіз поведінки людини в надзвичайній ситуації показує, що найбільш 
сильним подразником, що призводить до помилкових та нераціональних дій, є 
саме неповнота інформації. Загальним засобом підвищення психологічної 
готовності є психологічна підготовка, передбачення ходу протікання керованого 
процесу212. Таким чином, вказаний вид готовності є дуже важливим для діяльності 
вчителя, оскільки в його роботі часто виникають непередбачувані (в т.ч. 
конфліктні) ситуації, раціональне розв’язання яких прямо впливає на якість 
подальшого навчально-виховного процесу. 
Тобто зміст психологічної структури готовності до діяльності визначається 
особливостями цієї діяльності. Узагальнивши все вище викладене, виділимо у 
структурі психологічної готовності до професійної педагогічної діяльності такі 
функціональні блоки:  
 мотиваційний: включає професійно важливі якості, які визначають 
ставлення до професійної діяльності; уявлення про цілі професійної 
діяльності: якості, які визначають розуміння та прийняття задач, цілей 
професійної діяльності; уявлення про зміст професійної діяльності та 
способи її виконання: знання й уміння, необхідні для виконання 
професійної діяльності; 
 особистісно-вольовий блок: якості, пов’язані зі сприйняттям, переробкою 
та збереженням інформації, необхідної для виконання професійної 
діяльності; управлінння діяльністю та прийняття рішень: якості, які 
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забезпечують планування, контроль та оцінку власної професійної 
діяльності. 
Таким чином, можна стверджувати, що кожний блок включає перелік 
професійно важливих характеристик, які здійснюють значущий вплив на 
ефективність професійної педагогічної діяльності. 
Науково-теоретична готовність визначається наявністю відповідного обсягу 
суспільно-політичних, психолого-педагогічних, фундаментальних, методичних 
знань з питань позанавчальної діяльності старшокласників з інформатики та 
розвитку в них творчого мислення: цілей і вимог, які суспільство і держава 
ставлять перед учителем взагалі й перед учителем інформатики зокрема; вікових 
психолого-фізіологічних особливостей учнів старшої ланки школи; провідних 
сучасних теорій особистості; соціально-психологічних основ суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії; психологічних основ процесу спілкування як підґрунтя організації 
позанавчальної діяльності з інформатики зі старшокласниками; розвитку та 
взаємозалежності основних понять технологізації освітнього процесу: освітньої 
технології, педагогічної технології, технологій навчання, виховання, управління, 
інформаційних технологій і здоров’язберігаючих технологій; інноваційних 
технологій, способів і прийомів їх реалізації у позанавчальній діяьності; основних 
психологічних і дидактичних особливостей розвитку творчого мислення 
старшокласників; знання змісту навчальних дисциплін, необхідного для 
забезпечення викладання не тільки загального курсу інформатики на високому 
науково-методичному рівні, а й факультативів, гуртків, підготовки учнів до участі 
в олімпіадах, конкурсах та інших інтелектуальних змаганнях з інформатики; 
методики викладання навчального предмету. Отже, наявність відповідних знань, 
сформованість творчого стилю мислення та його розвиток у процесі підготовки 
майбутніх учителів інформатики характеризують змістову складову даної 
підкомпоненти.  
Практична готовність передбачає наявність сформованих на відповідному 
рівні професійних умінь і навичок для ефективного впровадження різних видів 
навчальних технологій у позанавчальну діяльність з інформатики: систематично 
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здійснювати самоаналіз професійної діяльності в процесі власної реалізації 
позанавчальної діяльності з інформатики; узагальнювати власний досвід і досвід 
інших з питань розвитку творчого мислення старшокласників; добирати конкретні 
форми й методи здійснення позанавчальної діяльності зі старшокласниками з 
інформакти; навчати старшокласників розв’язувати олімпіадні завдання з 
інформаційних технологій, писати науково-дослідні роботи, брати участь у різних 
інтелектуальних конкурсах та змаганнях з інформатики; будувати діалогічну 
взаємодію у ході реалізації особистісно орієнтованої позанавчальної діяльності й 
орієнтувати учнів на активне включення у неї; встановлювати партнерські 
стосунки з колегами й батьками; сприяти розвитку в учнів відповідних 
соціальному замовленню та їх потребам властивостей і якостей особистості; 
добирати доцільні для ефективного впровадження у позанавчальну діяльність з 
інформатики різні навчальні технології; оцінювати власну діяльність у процесі 
роботи, навчати методам оцінювання власної діяльності учнів; оцінювати 
оптимальність вибору алгоритму позанавчальної діяльності та вчити оцінній 
діяльності щодо поставленої проблеми учнів; вміння оцінювати й проектувати 
розвиток особистостей учнів; творчо планувати спільну навчально-пізнавальну 
діяльність. 
Тому можна зробити висновок, що формування готовності майбутнього 
вчителя інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності проходить такі стадії: усвідомлення студентами 
сутності понять «творче мислення», «позанавчальна діяльність» та процесу 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності з 
інформатики; переконання в необхідності оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками, що сприятимуть формуванню відповідної готовності; актуалізація в 
навчальному процесі поглиблених теоретичних знань з основ педагогічного 
спілкування (в тому числі розв’язування конфліктних ситуацій, моделювання 
педагогічних ситуацій тощо), програмування та основ інформаційних технологій, 
науково-дослідної діяльності; вивчення форм позанавчальної діяльності, 
пов'язаних з проявами розвитку творчого мислення; початкове оволодіння 
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майбутнім учителем умінь розв’язування нестандартних (олімпіадних) завдань з 
інформаційних технологій та написання науково-дослідних робіт; самостійне й 
дедалі точніше, творче виконання практичних завдань, прагнення до покращення 
запропонованих розв’язків тощо.  
Ефективність здійснення будь-якої діяльності оцінюється на основі аналізу 
певних критеріїв та відповідних до них показників. Для того, щоб визначити 
критерії із системи оцінки рівнів готовності майбутніх учителів інформатики, 
пропонуємо наше розуміння понять «критерії» та «показники» та взаємозв’язків 
між ними. 
Н. Комлєв та Д. Ушаков визначають критерій як мірило, суттєву, відмінну 
ознаку, на основі якої проводиться оцінка, визначення або класифікація будь-
чого213. У психологічній енциклопедії критерій визначається як те, що є важливим 
у конкретному контексті214. 
Критерій якості педагогічної діяльності визначається як сукупність ознак, 
урахування яких дозволяє дати оцінку умов, процесу та результату навчальної 
діяльності, що відповідають поставленим раніше цілям215. 
У педагогічній теорії під поняттям критерій також розуміють об’єктивну 
ознаку, за допомогою якої здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного 
явища, ступеня розвитку його у досліджуваних осіб або сукупність таких якостей 
явища, що відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають 
оцінці216. Окремі автори розширюють поняття «критерію» як «кількісної 
величини, що визначає якісні характеристики процесу або явища»217. 
На основі проведеного аналізу та відповідно до мети нашого дослідження 
критерії ефективності підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
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творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності ми 
розумітимемо як сукупність ознак об’єкта дослідження, які характеризують 
конкретний аспект професійної підготовки та дозволяють однозначно встановити 
рівень його розвитку і визначаються певними показниками.  
Відповідно показниками вимірювання ефективності підготовки майбутніх 
учителів до розвитку творчого мислення вважають «кількісні та якісні 
характеристики сформованості ознак, які вивчаються та вимірюються»218. 
Багато дослідників, зокрема О. Абдулін, В. Сластьонін та ін., виділяють 
узагальнені критерії готовності до професійно-педагогічної діяльності, 
інтегруючи при цьому до них ряд конкретних показників219. 
Як зазначає І. Садова, професійна готовність майбутнього вчителя 
характеризується через такі показники: «професійну спрямованість інтересів 
студентів, мотиви, інтерес і прагнення до професійної діяльності; якість знань; 
професійні вміння; оцінку власної діяльності й самого себе як її суб’єкта, 
рефлексивну поведінку; самостійність та активність у роботі; емоційне ставлення 
до професійної діяльності, здатність регулювати свій стан та стан інших, 
задоволеність своєю діяльністю»220. 
Варто зауважити, що розвиток творчого мислення старшокласників є 
багатогранним процесом, і тому тільки в межах нашого дослідження неможливо 
виділити та оцінити усі особливості готовності майбутнього учителя інформатики 
до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Відтак, доцільно обмежити коло необхідних критеріїв, взявши за основу 
оцінювання готовності майбутнього вчителя інформатики до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності такі компоненти 
готовності: психологічна готовність (мотиваційна, творчо-особистісна), науково-
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теоретична готовність (змістова) та практична готовність (операційно-діяльнісна, 
результативно-рефлексивна). 
Таким чином, у нашому дослідженні ми будемо використовувати такі 
критерії готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого 
мислення у позанавчальній діяльності: мотиваційний, інформаційний, 
операційно-діяльнісний, творчо-особистісний, ціннісний та результативно-
рефлексивний221. Подамо перераховані критерії та відповідні до них показници в 
таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1. 
Критерії та показники готовності майбутніх учителів інформатики до 
























Мотиваційний Прагнення зацікавити учнів предметом та навчальним 
процесом в цілому. 
Орієнтація на результативну участь учнів у олімпіадах, 
конкурсах та інших інтелектуальних змаганнях. 
Прагнення до професійного самовдосконалення, отримання 
більш високого кваліфікаційного рівня. 
Прагнення врахувати інтереси батьків та керівництва. 
Творчо-
особистісний 
Гнучкість, варіативність, алгоритмічність та творчість 
мислення. 
Готовність до творчого самовдосконалення. 
Самостійність та впевненість у прийнятті рішень. 
Комунікативність. 
Ініціативність. 
Ціннісний Усвідомлення важливості професії вчителя. 
Усвідомлення необхідності об’єктивно оцінювати знання та 
нахили учнів. 
Розуміння важливості розвитку в позанавчальній діяльності 



























Інформаційний Міцні, глибокі та системні знання: 
 основних психолого-педагогічних понять (у т.ч. таких, як 
творчість, позанавчальна діяльність); 
 основ програмування та інформаційних технологій; 
 основ науково-дослідної діяльності; 
 правових, організаційних та методичних норм 
позанавчальної діяльності з інформатики. 
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Уміння та навички якісно працювати з різними видами 
навчальної та наукової літератури. 
Уміння здійснювати наукові дослідження. 
Уміння та навички здійснення педагогічного спілкування, в 
тому числі моделювання педагогічних ситуацій та 
розв’язування конфліктних ситуацій. 
Уміння та навички розв’язування нестандартних і 
олімпіадних завдань з програмування та інформаційних 
технологій. 
Уміння організовувати позанавчальну діяльність 
старшокласників з інформатики (в т.ч. гуртки, ігри, 
змагання тощо). 
Уміння готувати учнів до участі в олімпіадах, 




Уміння порівнювати власні висновки про професійну 
діяльність із провідними педагогами, та здійснювати її 
адекватну корекцію  
 
Мотиваційний критерій – система мотивів, або стимулів, яка спонукає 
людину до конкретних форм діяльності або поведінки. Мотивація – це вид 
управлінської діяльності, що забезпечує процес спонукання особи до дієвості, 
спрямованої на досягнення особистих цілей чи цілей організації. Розуміння змісту 
мотивацій – головний показник рівня професійної підготовки вчителя 
інформатики222.  
Вивчення мотиваційної сфери особистості здійснювали зарубіжні та 
вітчизняні науковці: Л. Божович, В. Зігерт, С. Керролл, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 
А. Маслоу, С. Рубінштейн та ін. 
Мотив (від латинського moveo – штовхаю, рухаю) – спонукальна причина 
дій, учинків людини (те, що штовхає до дії). Мотив – це сам процес і результат 
об'єктивації мети в предметі, а також процес її "зняття", присвоєння суб'єктом у 
результаті суспільно-історичної практики223.  
Мотив – це продукт і умова співставлення зовнішнього і внутрішнього 
середовища, потреби і предмета її задоволення; результат і передумова 
присвоєння заданих ззовні соціальних цінностей (соціопсихічний); наслідок і 
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вирішальний фактор породження в процесі творчої діяльності суспільно 
значущих продуктів (особистісний)224. 
Мотиви на різних рівнях активності поведінки є настільки специфічними 
утвореннями за своєю природною структурою і характером внутрішньорівневих 
зв'язків, що доцільно описувати їх в особливих категоріях. У розумінні 
С. Смирнова, мотив у дійсності це сплав різноманітних мотивів різного 
ієрархічного рівня, – і тому... мотив діючий є таким же індивідуальним і 
неповторним, як сама діяльність. Але мотив характеризує не стільки особистість, 
скільки обставини, в яких вона опинилась у процесі життя. Мотив – це наявність 
ставлення до діяльності, до світу в цілому, ставлення, що стоїть біля витоків усієї 
суб'єктивної феноменології психіки225. Мотивами можуть бути: уявлення й ідеї, 
почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини. 
Таким чином, показниками даного критеірю виступають: прагнення зацікавити 
учнів предметом та навчальним процесом в цілому, врахувати інтереси батьків та 
керівництва, до професійного самовдосконалення, отримання більш високого 
кваліфікаційного рівня; орієнтація на результативну участь учнів у олімпіадах, 
конкурсах та інших інтелектуальних змаганнях. 
Інформаційний критерій – система особистісно набутих студентом знань 
щодо процесу викладання інформатики у позанавчальній діяльності, які дозволять 
покращити рівень розвитку творчого мислення учня. Показниками 
інформаційного критерію є необхідні психолого-педагогічні, фахові та методичні 
знання (в тісному їх поєднанні) для ефективного розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. 
Операційно-діяльнісний критерій – сукупність умінь і навичок, необхідних 
сучасному вчителю інформатики, для ефективного розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. Показниками критерію є уміння, 
виділені з кожної групи умінь (гностичних, проективних, конструктивних, 
організаторських, комунікативних, інтелектуальних, оцінно-рефлексивних, 
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дослідних, фахових), що, на нашу думку, необхідні для формування готовності 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності. 
За творчо-особистісним критерієм визначають наявність у вчителів 
інформатики необхідних професійних умінь для творчої педагогічної діяльності, 
що є особливо важливим саме в аспекті нашого дослідження. Показниками даного 
критерію є такі якості мислення, як гнучкість, варіативність, алгоритмічність та 
творчість, готовність до творчого самовдосконалення, самостійність та 
впевненість у прийнятті рішень, комунікативність та ініціативність. 
Ціннісний критерій передбачає сформованість цінностей майбутніх 
учителів для високопрофесійної педагогічної діяльності. На нашу думку, 
показниками даного критерію в контексті нашого дослідження є усвідомлення 
важливості професії вчителя, уміння об’єктивно оцінювати знання та нахили 
учнів і сприяти формуванню в позанавчальній діяльності загальноприйнятих 
особистісних цінностей. 
Результативно-рефлексивний критерій передбачає уміння здійснювати 
майбутніми вчителями інформатики контроль, самоконтроль, оцінку й самооцінку 
процесу і результатів здійсненої діяльності з метою подальшої їх переоцінки. 
Тому в контексті нашого дослідження показниками даного критерію ми 
визначили самокритичність та уміння порівнювати власні висновки про 
професійну діяльність із висновками провідних педагогів, а також здійснювати її 
адекватну корекцію. 
Результатом здійсненої підготовки є відповідний сформований рівень 
готовності майбутніх учителів до професійної діяльності. Немає однозначності 
серед науковців і стосовно визначення кількості рівнів готовності ммайбутнього 
вчителя до професійної діяльності. Так А. Деркач226, О. Михайлов227 виділяють 3 
рівні «готовність до діяльності», які для суб’єкта визначаються дієсловами «знає, 
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хоче, вміє і добивається». Н. Кузьміна228, Л. Спірін229 розрізняють п’ять рівнів 
готовності. О. Орлова розглядає шість рівнів розвитку готовності педагога до 
професійного спілкування: стихійно-репродуктивний, репродуктивний, 
реконструктивний, варіативний, суб’єктивно-творчий, об’єктивно-творчий230 [7]. 
В контексті нашого дослідження ми погоджуємось з думкою 
О. Абдуліної231, Н. Глузмана232, які виділять 4 основних рівні готовності до 
професійної діяльності:  
• початковий – характеризує вчителів, які мають низький рівень знань зі 
спеціальних психолого-педагогічних дисциплін; низький рівень знань 
про цілі формування майбутньої професійної діяльності; не мають 
автономії в навчальній діяльності; у них низький рівень розвитку 
контролю, самоконтролю та самокорекції професійної діяльності; 
виявляють невдоволеність вибором професії, спрямованість тільки на 
отримання матеріальної вигоди; 
• середній рівень характеризується пасивним ставленням до професії, 
фрагментарними та несистемними знаннями зі спеціальних психолого-
педагогічних дисциплін; недостатньою здатністю використовувати 
наявні знання, уміння та навички для професійного саморозвитку; 
• достатній рівень характеризується позитивним ставленням до професії; 
ґрунтовними знаннями зі спеціальних психолого-педагогічних 
дисциплін, прослідковується бажання їх подальшого розвитку; умінням 
прогнозувати, здатністю оцінювати та коригувати свою професійну 
діяльність; здатністю до саморозвитку та самодіагностики; разом з тим, 
самооцінка власних можливостей не завжди є адекватною; 
• високий рівень характеризується чітким позитивним ставленням до 
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професії, здатністю знаходити раціональні та творчі розв’язки у 
нестандартних ситуаціях, глибокими знаннями як з психолого-
педагогічних дисциплін, так і з фундаментальних та спеціальних 
професійних дисциплін; фіксується постійна необхідність у 
професійному розвитку, глибокі знання методичних аспектів професійної 
діяльності; самоповага, високий рівень автономії.  
Визначені критерії та показники цілком відповідають виокремленим 
складовим готовності майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого 
мисленя старшокласників у позанавчальній діяльності. Усе перераховане вище 
дозволяє ефективно здійснити якісний та кількісний аналіз досліджуваної 
проблеми. Критерії та показники, сформульовані нами, стали підґрунтям для 
аналізу результатів експериментальної роботи, яка буде детально висвітлена у 
наступному розділі. 
 
Висновки до другого розділу 
Аналіз наукових досліджень щодо педагогічних, психологічних, 
методичних та фахових проблем підготовки майбутніх учителів до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності дозволив нам 
розробити модель підготовки майбутнього учителя інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності на основі 
цілісного системного підходу до організації навчального процесу у вищому 
навчальному закладі. 
Враховуючи науково-практичний досвід сучасних науковців щодо 
компонентно-структурного дослідження педагогічних систем, нами розроблено 
модель підготовки майбутнього учителя інформатики до розвитку творчого 
мислення старшокласників, яка включає такі компоненти: цільовий (соціальне 
замовлення та мета), концептуальний, змістовий (зміст психолого-педагогічної, 
фундаментальної професійної та спеціальної професійної підготовки з напрямку 
«Інформатика»), процесуальний (позанавчальна діяльність, форми, методи та 
засоби їх організації) та результативний (готовність як результат підготовки).  
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Складові моделі реалізуються в теоретичній, практичній та науково-
методичній підготовці як в аудиторний, так і в позааудиторний час. Ефективність 
підготовки забезпечується контролем, самоконтролем і самооцінкою як 
викладачів, так і студентів. 
У процесі реалізації вищезгаданих компонентів моделі підготовки 
формується готовність майбутнього учителя інформатики до розвитку творчого 
мислення старшокласників у позанавчальній діяльності, яка складається з 
психологічної, науково-теоретичної й практичної готовностей.  
На основі експериментального дослідження нами визначено чотири рівні 
готовності (початковий, середній, достатній та високий); розроблені критерії 
(мотиваційний, інформаційний, операційно-діяльнісний, творчо-особистісний, 
ціннісний, результативно-рефлексивний) й визначені показники готовності 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності. 
Обґрунтування моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності та 
визначення критеріїв і показників готовності дала нам можливість розробити 
експериментальну технологію підготовки майбутніх учителів інформатики до 
розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності та 
здійснити перевірку її ефективності. 
 
Основний зміст другого розділу дисертації висвітлено у наукових 






Результати теоретичного й експериментального дослідження засвідчили 
вирішення поставлених завдань і дали підстави для таких висновків: 
1. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної й методичної 
літератури з’ясовано, що основою ефективної підготовки майбутнього вчителя 
інформатики, здатного розвивати творче мислення старшокласників та 
здійснювати організацію позанавчальної діяльності, є системний, особистісний, 
діяльнісний, інформаційний підходи. Базове поняття "підготовка майбутнього 
вчителя інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності" у межах дослідження тлумачиться як формування у 
студентів глибоких знань щодо наукових основ розвитку творчого мислення 
старшокласників, форм та методів організації  позанавчальної діяльності з 
інформатики, вироблення спеціальних практичних умінь і навичок, зорієнтованих 
на розвиток творчого мислення старшокласників, самоактуалізацію й 
саморозвиток, суб’єкт-суб’єктну взаємодію, формування певних психологічних і 
моральних якостей, важливих для організації позанавчальної діяльності.  
Доведено, що результатом ефективної підготовки майбутнього вчителя 
інформатики є його готовність до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності, яка розглядається як структуроване складне динамічне 
утворення, що охоплює різноманітні якості, властивості, знання, уміння і навички 
особистості, необхідні для успішного розвитку творчого мислення в умовах 
позанавчальної діяльності. 
2. Охарактеризовано особливості творчого мислення, яке пов’язане з 
відкриттям принципово нового знання, з генерацією власних оригінальних ідей і 
виражає такі різновиди розумової діяльності людини, як продуктивність, 
конструктивність, винахідливість та здатність до обґрунтованого прогнозування. 
Простежено взаємозв’язок творчого мислення з логічним, алгоритмічним, 
системним, дивергентним та евристичним мисленням. Визначено основні якісні 
характеристики творчого мислення: гнучкість, оригінальність, самостійність, 




розвитку його складових у процесі позанавчальної роботи за інтересами. 
З’ясовано, що ефективними формами організації позанавчальної діяльності 
вчителів інформатики з старшокласниками є факультативи, гуртки, секції, 
олімпіади, конкурси, тематичні вечори, інтелектуальні об’єднання тощо; 
основними методами – індивідуально-групові. Найбільш характерними 
особливостями позанавчальної діяльності визначено невимушене, неформальне 
спілкування та самовираження, вільний вибір форм, методів і засобів. 
3. З урахуванням сучасних тенденцій на основі системного підходу 
розроблено модель підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку 
творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності. Виділено її 
основні компоненти: цільовий, концептуальний, змістовий, процесуальний та 
результативний. З’ясовано, що результатом її впровадження є готовність 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності. 
На основі сучасних підходів до розробки й упровадження педагогічних 
моделей запропоновано авторську технологію підготовки майбутніх учителів 
інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній 
діяльності, яка передбачала реалізацію цільового, мотиваційного, змістового, 
діяльнісно-операційного та контрольно-оцінного компонентів. Охарактеризовано 
їх сутність та взаємозв’язок.   
4. У процесі експериментального дослідження визначено структурні 
компоненти (науково-теоретичний, психологічний та практичний), рівні 
(початковий, середній, достатній, високий) готовності. Виділено такі критерії  та 
відповідні до них показники готовності: мотиваційний (мотиви, потреби, 
інтереси, що спонукають до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності); інформаційний (система особистісно значущих для 
студента знань щодо розвитку творчого мислення старшокласників та організації 
з ними з цією метою позанавчальної діяльності); операційно-діяльнісний 
(сукупність умінь і навичок, необхідних сучасному вчителю інформатики для 




діяльності); творчо-особистісний (необхідні професійні вміння для творчої 
педагогічної діяльності та особистісно-професійні якості); ціннісний (сукупність 
особистісно-професійних цінностей майбутніх учителів для здійснення високо 
професійної педагогічної діяльності); результативно-рефлексивний (контроль, 
самоконтроль, оцінка та самооцінка процесу й результатів здійсненої діяльності з 
метою подальшої їх переоцінки). 
5. Представлено результати експериментальної перевірки готовності 
майбутніх учителів до і після впровадження розробленої моделі за допомогою 
відповідної технології, порівняння яких засвідчили суттєві позитивні зміни: у 
мотиваційній сфері розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності; у знаннях студентів щодо основних ознак творчого 
процесу, особливостей організації позанавчальної діяльності, використання в 
цьому процесі сучасних інформаційних технологій (у т.ч. розробка власних); у 
рівнях сформованості необхідних умінь; у виявах емоційно-ціннісної сфери. 
Результати експериментальної роботи перевірено методами математичної 
статистики (t-критерієм Стьюдента та критерієм Пірсона), чим підтверджено 
ефективність моделі шляхом упровадження запропонованої технології підготовки 
майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників 
у позанавчальній діяльності. 
Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення 
старшокласників у позанавчальній діяльності. Актуальність і складність її 
вирішення потребує подальшого теоретичного й експериментального 
дослідження у напрямах: урізноманітнення підготовки вчителів інформатики в 
системі післядипломної освіти до розвитку творчого мислення старшокласників у 
позанавчальній діяльності; удосконалення змісту, форм, методів навчання 
студентів і педагогів щодо підготовки старшокласників до участі в 
інтелектуальних змаганнях та конкурсах; збагачення змісту та завдань 
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